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H U E L G A E N P E R S P E C T I V A 
Témese que se declaren en huelga 
los oficiales de telégrafos. 
E l gobierno ha tomado por si aca-
so, las disposiciones necesarias. 
L O S Q U E H U Y E N 
Han llegado sin novedad á Tán-
ger los europeos que habían salido 
huyendo del saqueo de Fez. 
L O S MOROS R E C H A Z A D O S 
Por noticias recibidas de Tánger, 
sábese que en los combates ocurridos 
en Casa Blanca los dias 28 y 29 del 
actual, los moros fueron rechazados. 
OPINIONES 
Dice " L a Epoca", contestando á 
" E l Imparcial" que el Gobierno está 
dispuesto á mantener el Tratado de 
Algeciras, á pesar de que. según este 
periódico, la proclamación de Muley 
Hafñd lo da por anulado. 
A C O R T E G A D A 
Está acordado que el Rey haga 
dentro de algunos dias un viaje á la 
Isla de Cortegada (Pontevedra) 
NUESTRO DIRECTOR 
Como lo habíamos anunciado á 
nuestros lectores hace algunos dias, 
hoy se ha embarcado para Nueva 
Yi;rk en el vapor Saratoga. nues-
tro querido Director y amigo el se-
ñor don Nicolás Riyero. 
E l iluslre periodista regresará 
muy pronto íi la Habana: en cuanto 
deje á una de sus niñas, la bella y 
simpática María Luisa Rivero, ins-
talada en el colegio de monjas del 
Sagrado Corazón, en Providence, 
(Rhode Island) donde completará su 
educación. 
Durante la ausencia del señor Ri-
vero queda encargado de la Direc-
ción del DIARIO DE LA MARINA el re-




G A L I A N O 7 8 , A L T O S . 
Inaugurado oficialmente este Ins-
tituto con la velada del 31 de Julio 
último, sigue abierta la matrícula 
para las diferentes clases que se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría. 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m., 
todos los dia" laborables. 
G a c e t a E n t e m a c i o n a l 
Aun no se ha dado por terminada 
la Conferencia de L a Haya, aun se 
discuten asuntos de tan vital interés 
como la constitución del Tribunal 
permanente de Arbitraje, y la mayor 
parte de las naciones vuelven los ojos 
á la c.uestió.n naval y propr.ran sus 
presupuestos para hacer frente á 
nuevas y más formidables construc-
ciones. 
Fracasado el asunto de la limita-
«•jón de armamentos, Inglaterra es la 
primera que sorprende con proyectos 
oue son verdaderos alardes en mate-
ria naval y con lanzamientos de bu-
ques que son monstruos de la guerra. 
Que Alemania siga igual camino 
que su rival en los mares no me ex-
traña. E l fin que persigue el Kaiser 
está basado precisamente en el au-
mento dol poderío naval y de ahí su 
oposición al proyecto inglés en la 
Conferencia. Pero que el Brasil en-
cargue tres grandes acorazados y 
dos cruceros, que Chile ro cese de 
aumentar su marina y que el go-
bierno de la república del Plata se 
preocupe del fomento de su escuadra 
con una preferencia que jamás le 
concedió, son cosas dignas de tenor 
en cuenta, sobro todo después de 
conocer el fracaso de ta doctrina 
Drago. 
Quizá estas corrientes de los gmli-
des Estados de la América del Sur, 
respondan á la necesidad de interpo-
lar una nueva cláusula en la joven 
y ya bien famosa doctrina surameri-
cana. 
También España construirá buques, 
también el gobierno español se preo-
cupa do asunto tan importante y 
procura darnos una representación 
naval algo más autorizada que las 
nueve ó diez mil toneladas que fati-
gosamente arrastra el "Pelayo". 
Pero es seguro que esas construc-
ciones responderán á la reeiente inte-
Hgencia anglo-franco-española y no, 
como dchíy. á la aprpuiianto ucet^i 
dad, hoy más que nunca patente, 
de una nación cuya posición geográ-
fica reclama poderosa escuadra y 
cuyas costas, extensísimas, eviden-
cian la necesidad de defenderlas. 
Sea por una ú otra causa, la cues-
tión es que se construya, que se ha-
bilite una escuadra, siquiera sea mo-
desta, para que en asuntos como ol 
que se ventila en Marruecos no quede 
España entre bastidores, mientras 
Francia recoge orgullosa el aplauso 
unánime de Europa. 
Y es que en España no se siente 
entusiasmo por la marina. De ahí 
que algunos sostengan la teona de 
que con plazas bien guarnecidas que 
inpidan un desembarco y con un 
buen plan de fortificaciones para la 
defensa de costas, no es necesario ha-
cer costosos dispendios en la cons-
trucción de buques cuya corta vida 
no suele responder á los sacrificios 
pecuniarios. 
Nada más erróneo que eso. Ale-
mania. Francia. Austria, que apenas 
si necesitan defender sus costas, por 
ser escasas en unas y por barreras 
naturales en otras, no solo tienen 
buena escuadra sino que cesan de 
construir constantemente para au-
mentar su poderío naval. 
Cambios de cortesía, visitas entre 
jefes de Estado y mil otros motivos. 
obligan á enviar buques á puertos 
extranjeros que llevan la representa-
ción nacional. Y allí donde el buque 
sea llegado se medirá el estado de 
la nación, su poder, su riqueza y 
aun su prestigio, por el estado, rí-" 
queza y poder que acredite el buque 
que la representa. • 
No hace falta, pues, hacer uso de 
la cuestión palpitante en el norte 
africano; no es neeesíívio pensar en 
elementos de combate para lan/.arnos 
á correr aventuras; bastará corapren-
d-T que España necesita una escua-
dra proporcionada á sus necesidades 
y riqueza, ya que el buque de guerra 
viene á ser ta librea que ostentan 
las naciones en los más apartados 
puntos del globo. 
L a nave mercante es una máquina 
que acude á donde encuentra trabajo 
y un capital que se dirige á donde 
halla empleo; pero ningún país pres-
ta á otro la marina militar que le 
falta, ni hay medio de improvisar, en 
caso necesario, una docena de barc -
de guerra capaces de impedir un de-
sastre. 
J . GIL DEL REAL. 
El monumento á Vara de Rey 
L a subcomisión encargada de re-
caudar en la calle de Obrapía fondos 
para el monumento al general Vara 
de Rey, la componen, además de los 
señores Quesada y Compañía, el se 
ñor D. Tomás Fernández. 
E l D o c t o r G a r c í a M o n 
Hoy celebra su fiesta onomáxtica 
nuestro distinguido amigo el señor Gar-
cía Mon, Subdirector de la Quinta 
"Purísima Concepción" de la Asocia-
ción de Dependientes." 
L a vasta cultura que acredita el al-
to puesto alcanzado en su profesión, la 
convci-ión y caballerosidad ajjfi presi-
den todos sus actos, y la afabili-
dad que caracteriza su alma noble, han 
hecho del doctor García Mon una fi-
gura prestigiosa, digna por todos con-
ceptos del aprecio y alta estima que go-
za entre cuaníos le conocen. 
Que el día de hoy sea para micsln» 
querido amigo de gran satisfa/ción y 
felicidad cumplida, y (pie vea colma-
dos poi^ la prosperidad sus afanes y 
complacencias para con todos. 
G R A T A V I S I T A 
E n la mañana de hoy hemos reci-
bido la grata visita del señor don 
Manuel García Coll, el cual va de 
Cónsul de España en la República 
del Ecuador. 
E l señpr Coll posee grandes dotes I 
para desempeñar la misión que lie- ¡ 
va, no solo por su reconocida inte-
ligencia sino por su notoria caballe-
rosidad. 
E n la. ciudad de Cienfuegos ha sa-
bido captarse la,s simpatías y el apre-
cio de cuantos han tenido el gusto 
de tratarlo. 
E l señor Coll visitó nuestros ta-
lleres, recibiendo una grata impre-
sión. 
Le deseamos una feliz travesía y 
que allá en la ciudad de Quito ob-
tenga las muestras de aprecio y res-
peto de que ha gozado y goza en es-
te país á las que siempre fué acree-
dor por más de un concepto. 
* 
LO DE LAS AVELLANAS 
A las tres de la tarde de ayer, el 
notario público Sr. Armengú se 
constituyó en la peletería "Wash-
ington". Obispo y San Ignacio, para 
proceder al conten de las avellanas 
que contenía el célebre pomo de 
cristal. 
Con el mayor orden se efectuó 
dicho conten, y según dijo después 
el Sr. lionejám, se aproxima á cien 
A número de personas que tendrán 
derecho al par de zapatos "Boyden". 
Los afortunados podrán pasar 
cuando gusten á recojer su par de 
zapatos gratis. 
Gran Teatro Nacional 
M e t r o p o l i t a n G o . 
r u n c í ó n d i a r i a . 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios o lo pagará 3 las tier-
nísima criaturas las bendecirán. 
Dr. M . Delfín. 
Ignacio de Loyola, gran santo 
Recojo y comento frases de un ar-
tículo titulado: Cróiiica.—Iguaria de 
Loyola, gran capitán, que vió la luz 
pública en el DIARIO DE LA MARINA, 
edición de fca mañana del 25 de A^osfo. 
. . . " P o r eso sus plegarias musitá-
banle entre los toques de clarín, sus 
preces tenían tonos exaltados de arenga 
y su admiración de Cristo se hacía más 
viva aJ recordarle. 110 femenino y hu-
milde como en casi toda su existencia, 
si no en aquel momento en que'lleno de 
indignación, supo colérico y viril arro-
jar de en templo á los mercaderes." 
Aparte la buena intención del arti-
culista y sus grandes deseos literarios 
de escribir una historia del santo gue-
rrero, si sus deseos los informa el crite-
rio que inspira su artículo, mucho me 
equivoco ó la figura gigantofiea del 
gran Loyola quedará tan desmedrada 
y pobre que difíciilinente la reconoce-
ría el insigne historiador del penitente 
de Manresa, gala y honor de las letras 
castellanas. P. Rivadeneyra. 
Escribir la historia de un santo es 
tarea más difícil de lo que á primera 
vista parece. No bastan para ello las 
cualidades generales del buen historia-
dor: ciencia, discerniniiento, imparcia-
lidad, imaginación, etc.. ninguna de las 
cuales niego ni puedo negar al ilus-
trado articulista, antes me complazco 
en reconocérselais y suponerle adorna-
do de todas ellas, pero á juzgar por lo 
que en su crónica narra, tiene mucho 
que andar para subir á las cumbrCvS 
donde desplegó sus banderas el heri-
do, más que por el flagelo de. las balas, 
por el rayo de la gracia. Alas de águi-
la real se necesitan para seguir al san-
to en su vuelo á la altura: respirar la i 
atmósfera diáfana y delicada que creó : 
su espíritu ; conocer los escondidos sen- \ 
deros y atajos por donde anduvo; des-1 
cubrir 1?.K ocultas y misteriosas leyes : 
que trocaron su eorazón de valiente y ', 
esforzado militar, de hombre vanidoso | 
y no exento de miserias, en humilde 
sol iado de Cristo y en asombroso pe-
nitente que cambia sus ricos atavíos 
por las harapos de un pordiosero y ali-
via con sus delicadas manos lacerias de 
miserables en Manresa y Barcelona: 
que le convierten de indomable gue-
rrero en estudiante burlado y perse-
guido en Alcalá y Salamanca y poco 
menos que flagelado en P a r í s . . . de 
Iñigo Yáñez de Oñaz y Loyola en San 
Ignacio de Loyola. 
Y el secreto de esos cambios miste-
riosos y la luz que guió su espíritu 
por los elevadísimos montes de la per-
fección cristiana y alumbró su inteli-
gencia en les esplendores de la verdad; 
y el fuego sagrado que caldeó su cora-
zón magnánimo para ilibrar reñidos 
combates con los enemigos fieros de 
sus pasiones exaltadas y violentas y 
el troquel donde vació su alma toda fué 
Cristo pobre, humilde, manso, pero 
nunca como el autor del artículo citado 
quiere verle en casi toda su existencia. 
Injuria gravísima, que sólo halla dis-
culpa ó en la ligereza de su pluma ó 
en la inadvertencia. No hallo otra 
explicación en la palabra femenino 
aplicada á Jesucristo en quien tiene 
tan grandes deseas, aunque estos sean 
literarios, de eaeribir la historia de un 
santo, á no ser que la humildad, pro-
pia de almas viriles y adorno, el más 
preciado de hombres sabios, y base fun-
damental de las virtudes del cristia-
nismo, sea tomada por debilidad ,por 
algo que hace al hombre parecido á la 
mujer en lo que tiene de impotencia, 
y en este caso la tríatoria de ígnaeio de 
Loyola será la de un guerrero, de un 
visionario, de un <ahallero andante, de 
un fttihliine loco cahalliro de adversi-
dad g de (¡i'itii',ra, de un personaje no-
úi leseo, de un Amadís, Galaor íi Or-
lando; pero nunca la de un santo su-
blime imitador de las virtudes de Je-
sucristo, más grande en la oscuridad 
de su retiro, en las humillaciones y tra-
bajos, en los dolores innarrables de su 
pasión y en las crueles agonías de su 
muerte, que cuando arrojó del templo 
á los mercaderes, ó increpó á les fari-
seos, ó curó á los enfermos, ó hizo sur-
gir á les muertos de su sepulcros, por-
que estos alardes de fuer/a los vé la 
razón muy propios del brazo omnipo-
tente de Dios; lo que se resiste á creer 
lo que le subleva, porque la luz de la 
fe no ha alboreado en su horizonte es 
la humildad, la pobreza, la mansedum-
bre, la paciencia, las humillaciones de 
Cristo, á quien se juntó por manera 
admirable lo infinito de la Divinidad 
con la pequenez del hombre. 
Si en la historia de los santos se pres-
cinde de la Divinidad de Jesucristo, 
fuente de la santidad, modelo que tra-
taron de imitar los héroes del cristia-
nismo, y al que ajustan los actos de to-
da su vida los que en él creen, se es-
cribirá una historia novelesca, fanta-
seará la imaginación personajes inve-
! rosímiles, se describirá, no la fisono-
mía sublime de los perfectos amantes 
de Jesucristo, sino su grotesca carica-
tura. 
Seguiría comentando otras frases 
que juzgo inexactas por lo menos, pe-
ro terminaré por hoy, no sin antes su-
plicarle al devoto de Ignacio de Loyola,. 
gran capitán, que, al exponer mi jui -
cio y apreciaeione.->. no he pretendido 
molestarle en lo más mínimo. Tengo 
para su persona, aunque desconocida 
para mí, todas consideraciones que 
el deber me exige y que la caridad me 
impone. 
Lorenzo Charbonier. 
F a s t a d e M o u x 
A B A S E D E 
Ileroina Polígala y Laurel Cerezo. 
Ha llegado nueva remesa de estas 
afamadas Pastilas (pie tanto solicita 
el público y recomienda el Cuerpo 
Medical, para las enfermedades del 
Pecho, irritaciones de la Garganta y; 
de los Bronquios, Tos, Grippe, Catar 
iros, Asma y Bronquitis. 
Depósito general: 
Ledo. B. Larrazabal, Farmacia de 
San Julián, Riela 99. 
CORREO EXTRANJERO 
O EL» M U N D O 
Viaje de los duques de MedinaceK 
.y Peñaranda. 
Tokio. 11 de Abril.—A las nueve 
de la mañana llegamos á Tokio, efec-
tjando el trayecto entre estación yt 
estación en tranvía eléctrico. A las 
diez tomamos el tren para Nikho, 
llegando á las dos de la tarde á Ut-
sunomiya, donde está el empalme de 
la línea que conduce á la referida 
ciudad. E l camino, conforme se va á 
Ninkho. se eleva hasta el pie de las 
montañas, aún muy cubiertas de nie-
ve. Para llegar desde la estación has-
ta el Kanaya Hotel, trayecto que re-
corimos en "jinrikshas", hay que su-
bir una gran cuesta. El hotel es muy 
cómodo. 
12 de Abril.—A las diez de la ma-
ñana montamos á caballo, haciéndolo 
yo en una jaca fría, muy parecida 
á l i que llevó Artagnan desde su tie-
rra á París, y que, como es sabido, 
fué motivo de una de sus primeras 
reyertas. Seguimos el curso del río 
durante algunos kilómetros. Luego 
empezamos á subir el monte por un 
camino muy bien trazado en ziszás. 
E l paisaje, mucho antes de llegar á 
lo alto, estaba ya completamente 
blanco. Arriba habí ! cerca de una 
vara de nieve, lo cual, unido á lo 
; trasada que está la vegetación, nos 
transportaba al rigor del mps crudo 
invierno. Traspuesta la cumbre, des-
pués de recorrer un corto trecho lla-
no, avistamos el lago de Chinzengi 
y el pueblo del mismo nombre. E l 
hotel, muy bonito y muy bueno. E l 
la^o tiene siete millas del argo, y pa-
rece que es abundante en truchas. 
E l regreso lo hicimos casi todo á 
pie. por unos atajos en bastante mal 
estado de conservación; lo que fué 
causa de que rae diera una costalada, 
afortunadamente sin consecuencias. 
Por la noche fuimos á una casa de 
té, á presencial' un baile de "gei-
shas": la fiesta resultó algo ram-
plona. 
1 13 de Abril.—Hemos ido á ver el 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A 
A R T U R O C 
O B R A P I A 2 4 
B O R N S T E E N 
S a n R a f a e l 2 2 . 
MOTORES T BOMBAS ELECTRICAS 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E í é c t i i c a B de luz y t u e r z a . 
1749 ait I A A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
^ i G V Á M I N E R A L M E R C U R I A L 
D E S A N A N T O N O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L MEJOR DEPURATIVO NATURAL PARA LA 
S I F I L I S , REUMA Y E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L 
DP venta: Sarrá, Jo5nson. Taqueehel, la Oeioa, A. García Cuba 128 
y principales boticas. Agente exclusivo, con depósito: ' 
RICAIIDO HOMERO, ÍJanrique 00. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de 2S de Junio de 1907.—c 1762—alt—l Ág 
L a M o d a I n f a n t i l " 
DE TOMAS ARROYO 
H A B A M X U M . 1007 E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
C a s a d e c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ a s . 
Tínica qae confecciona en el país lo máa perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 alt 26t-27 Jl 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentas de los Estadoj 
Unidos, Francia, Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibo esta antierua casa, son de las 
clases más superiores y acabadas de cosechar en los p&tseB ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE ENVÍAN v ATALOG03 (¿BATI 
A b u n d i o G a r d a s u c e s o r de J . S a q a n u inaf iu , 
O B I S P O 1 T U M . 5 6 — H A B A N A — T E L E F O N O F U M . 6 4 9 
ooooc gt la-lOA 
Ambar. Violeta.y Heliolropo 
Crusellas 
En el pañuelo deieitafk 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
C. 1748 _ . 26-1AS. 
L E A E S T O ; L E C O X V Í K 
E l mejor a l imento para los n i ñ o s en esta é p o c a del a ñ o que con tanta rapidez son atacados por l a 
gastro enteritis, es la leche esteril izada h u m a n i z a d a , pues este preparado e s tá c i e n t í f i c a m e n t e des-
provisto de todo germen infeccioso. Todos los s e ñ o r e s m é d i c o s la recomiendan. 
00000 D e p ó s i t o : A m i s t a d 3 3 . - - T e l é f o n o 1 9 9 0 . alt-tl2-8Ag 
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P í H a c t A m S O G U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
t i » u us m a m i m D E B A B E L L . 
b l A R I O D E L A MARINA.—Edición de ín fardo.—Agosto 31 de 1307. 
Man-Magni, que es el nombre colec-
tivo de los templos de Nikho. Son 
estos templos de madera tallada con 
mucho arte, y tienen esculturas re-
jiresentando animales y flores, todos 
tallos fantásticos, de colores muy vi-
\os. U~-J de ellos es el mausoleo de 
pTeasu, que fué un célebre ''soghun". 
Está lleno de esculturas de made-
ra, las más notables de las cuales son 
los tres mouos Koshin (el que no ve, 
el que no oye y el que no dice nada 
malo), y unos elefantes y un gato, 
obra del célebre artista japonés. Es , 
en verdad, este templo uno de los 
más hermosos del Japón. 
Luego fuimos á ver el sepulcro de 
yemitsu (nieto del anterior), el que, 
si ser tan importante, no deja de te-
ner interés. Pertenece al mismo esti-
lo. Muy próximos á éstos vimos el 
Sabutsa-da, ó templo de los tres 
Budhas. Todos estos santuarios están 
fcituados en la ladera de un monte 
poblado de pinos gigantescos. Real-
mente estos "shogun" no han podido 
escoger sitio más poético para su úl-
tima morada. Están dichos templos 
runidos c&n la ciudad por un puente 
sagrado, que sólo se usa dos veces al 
año. 
t Después de almorzar fuimos á ver 
.,1 na cascada, que aunque no deja de 
jser bonita, no lo era lo suficiente, si 
'se tiene en cuenta lo malo del cami-
[no y las muchas cuestas, que tanto 
lucieron trabajar á los pobres japone-
¡Bitos que tiraban de nuestras "j in-
írikhas". 
A las cuatro tomamos el tren, lle-
gando á Tokio á las nueve de la no-
l'che. 
I 14 de Abril.—Tokio, capital del 
ílmperio del Japón, también llamado 
¡Imperio del Sol Naciente, es una ciu-
•dad enorme, con calles muy anchas. 
sSu aspecto general nos parece menos 
¿jajpones que el de las ciudades ante-
ji'iormentev visitadas, aunque, según 
iparece, desde hace algunos años ha 
¿habido en este sentido un movimien-
to de reacción, y han vuelto sus ha-
bitantes, las mujeres sin excepción, 
!& usar el el traje nacional, 
i Visitamos en Tokio una Exposición 
jídonde pudimos admirar el grado de 
jíidelanto extraordinario en que se 
encuentra esta admirable inanstria 
ígaponesa. 
i Por lo demás, como en toda Expo-
sición, se veían los atractivos de 
¡siempre: panoramas, ruedas gigantes-
vas, etc. 
Lo más bonito, los jardines, con 
FUS bellos cerezos cuajados de albas 
llores, producían un efecto muy agra-
idable. 
15 de Abril .—En tres cuartos de 
tora recorrió el tren el trayecto que 
separa á Tokio de Yokohama. 
No puede decirse que sea Yokoha-
ma el puerto de Tokio: es aquel puer-
to más europeo que la capital del Ja-
pón; su hermosa bahía ofrece un 
buen abrigo á los numerosos buques 
que allí acuden, y es, por su situa-
ción, uno de los puertos más impor-
tantes del mundo. 
Salimos á las cinco de la tarde, en 
tren, para Kodzu, población situada 
á la orilla del mar, en el fondo de la 
bahía de Sagami, adonde tardamos 
hora y media en llegar. Desde allí un 
tranvía eléctrico nos condujo en 
treinta y cinco minutos á Yumoto. 
TPara ir de Yumoto á Miyanoshita— 
'•unas cuatro millas—se hace uso de 
los jmrikshas"; el camino sigue el 
curso del río Umlbri, desagüe del 
lago Hakono; no pudimos ver al pai-
saje, por ser de noche. E l Fujiya, 
[hotel donde paramos, muy bueno y 
konfortable. ¡ Qué diferencia con la 
¡mayoría de los hoteles españoles! 
16 de Abril.—Empleamos el día en 
'^visitar el lago Hakono y los manan-
itiales calientes. Salimos á caballo á 
'••as nueve de la mañana, y tardamos 
[cerca de dos horas en trasponer la 
[montaña y dar vista al lago Hakono. 
pMuy curiosas las laderas de estas 
imontafias, pobladas de cañas muy fi-
jnas, pero tan espesas como la jara 
[<jue cubre nuestras sierras, sobre to-
tdo si se contemplan á alguna distan-
•cia. A un lado del camino vimos un 
¡antiguo Budha, tallado en la roca, 
d̂e gran tamaño. 
E l hotel donde almorzamos está 
r^olocado á la orilla del lago; cierra 
el horizonte el célebre monte Fuji , 
tantas veces reproducido en abanicos 
y birabos, con su cima nevada, que 
por su conformación denota haber 
sido un volcán. 
Pero los montes célebres les sue-
le pasar lo que á los niños y á los 
perros cuando sus padres ó sus amos 
Jes quieren hacer lucir sus habilida-
des delante de gente: no pudimos 
ver bien el monte, por estas cubierto 
de niebla. 
Atravesamos, embarcados, de pun-
ta á punta el lago, haciendo gran 
parte del recorrido á la vela. Desde 
el desembarcadero emprendimos una 
ascensión á pie, que duraría dos ho-
ras próximamente, y pasando por 
un pueblecillo de baños, llegamos al 
alto donde empiezan los manantiales 
de agua caliente. 
E l paisaje, tanto por las grandes 
peñas que coronan la cima del monte, 
como por las numerosas columnas 
de vapor que se elevan de las fuen-
tes, recuerdan al turista una escena 
de "Las Walkyrias". 
E l agua sale hirviendo—como en 
la burga de Orense—; varias cañe-
rías, casi todas de bambú, la reco-
gen para llevarla á los pueblos. Son 
las aguas de estos manantiaiies sul-
furosas y ferruginosas. 
Contemplado que fué todo esto, co-
gimos los caballos y regresamos al 
hotel, y después de tomar el té em-
prendimos el camino de Tokio. 
17 de Abril.—Visita en Tokio al 
Shiba: templo situado en el parque 
del mismo nombre, construido por un 
hijo de Tohoagwa para su tumba. 
Nos pareció de escaso interés. 
18 de Abril.—Interesante visita al 
Museo de la Guerra, donde están to-
dos los trofeos conquistados por el 
Ejército japonés en sus diferentes 
güeras, especialmente durante las dos 
últimas: la de China y la de Rusia. 
Por la tarde salimos para Yakoa-
ma. 
19 de Abril.—Fuimos á nuestro 
barco, el "Sumatra", y visitamos las 
trepadoras y cuadrumanos que se-
guirán en este barco á Europa: en 
él van también unos gallos muy rar-s 
que adquirí en Tokio. 
20 de Abril.:—Embarcamos, á las 
tres de la tarde, en el barco ameri-
cano "China", del Pacific Mail, de 
unas 7,000 toneladas (hermoso buque 
de cuatro palos), y nó« hemos insta-
lado en él confortablemente. Hacia 
las tres y media zarpamos de Yakoa-
ma, viendo, no sin c'erla m*]ancolia, 
cómo se perdía en el espacio la costa 
del bello, del interesante, del miste-
rioso Imperio japonés. 
Durante los dos primeros días de 
travesía el mar estuvo algo alborota-
do, y se notaron bastantes bnjas en 
el comedor. Ahora tenemos una tra-
vesía magnífica. 
25 de Abril.—Hemos pasado el 
meridiano 180° de Greenwich. Esta-
mos, pues, á la mitad de nuestro via-
je alrededor del mundo: en esta línea 
se pierden las doce horas que gra-
dualmente hemos ido adelantando 
desde nuestra salida de Europa. 
25 de Abril.—Hoy repetimos, pues, 
el mismo día de ayer, siguiendo, por 
lo tanto, á jueves 25. Ha sido, pues, 
ésta para nosotros una semana con 
dos jueves. Quedamos doce horas re-
trasados sobre la hora de Greenwich; 
retraso que iremos ganando gradual-
mente hasta nuestra llegada á Eu-
ropa. 
Para celebrar el día de los antípo-
das, como aquí llaman á este día, 
hubo "gymkhanas" y otros pasa-
tiempos sobre el puente del barco. 
29 de Abril.—Llegamos frente á 
Honolulú á las seis de la mañana; 
pero no pudimos desembarcar hasta 
las nueve, por causa de la visita mé-
dica, que se hizo esperar bastante. 
Durante este tiempo, antes de atra-
car al meulle vimos varios tiburones 
que circulaban alrededor de barco; 
nos chocaron por su tamaño y por ser 
los primeros que habíamos visto: pa-
rece que son muy abundantes en es-
tas aguas. 
Una vez en tierra, tomamos un co-
che americano (son los que aquí se 
usan exclusivamente), y como la ciu-
dad no ofrecía gran interés para ser 
visitada, dimos un paseo á Trullas, 
para contemplar una hermosa vista 
de mar. 
E l país, bastante accidentado y lle-
no de "vilas" de estilo tropical, con 
jardines muy bien cuidados, no nos 
paretció tan frondoso como otros paí-
ses de la misma latitud. Después de 
almorzar en un hotel muy hermoso, 
al borde del mar, visitamos el Aqua-
rium, que si no por la cantidad de 
peces, por la extraño de formas y co-
lores de muchos de ellos, resulta muy 
interesante. 
Lleva la gente aquí unas guirnal-
das ó collares de flores: las mujeres 
y los hombres también se las ponen, 
y á veces alrededor del sombrero. En-
tre los indígenas no vimos trajes del 
país. 
Volvimos á embarcar, zarpando á 
las seis. 
Io. de Mayo.—Han organizado pa-
ra esta noche un "entertainement" 
.entre los pasajeros del barco; á mí se 
rae ha encomendado que toque la 
mandolina; he salido del paso ejecu-
tando "la morena Trinidad", un 
"poutpourrí" de "Agua, azucarillos 
y aguardiente", y la "Tonkinose"; 
otros pasajeros desarrollaron sus ha-
bilidades; la fiesta resultó entrete-
nida. 
E l día 6 de Mayo llegamos á San 
Francisco de California.-r-Luis (el 




DIARIO D E L A MARINA 
E n un precioso artículo que bajo 
el título de "Rectificación epigráfi-
c a " publicó hace unos dias E l Libe-
ral de Madrid, leo lo siguiente: 
" H a pasado casi inadvertido un 
incidente que vale por muchas se-
siones de Cortes, y que tiene, bajo 
su aparente levedad, más trascenden-
cia que cualquiera de nuestros de-
bates políticos. 
Son esa pequeñeces las que en gra-
do mayor que otros lances de poca 
substancia y grande estrépito hacen 
ó rehacen la Historia, devolviendo al 
sentido común la parte que ofusca-
ciones circunstanciales, mal llamadas 
patrióticas, le arrebatan en los ins-
tantes de prueba . . . " 
Seguidamente, E l Liberal relata el 
caso, que no es otro, que el tratado 
por el D I A R I O D E L A MARINA, en 
su campaña que pudiéramos llamar j 
del Monumento que guarda en la 
Catedral de Sevilla los restos vene-1 
raudos de Cristóbal Colón, y" de la 
cual campaña, se hallan en autos 
nuestros lectores. 
E l articulista de E l Liberal, ter-
mina su relato afirmando que "he-
mos vivido mucho en pocos años" y 
además, que, "muchas ilusiones se 
nos fueron y bastantes enseñanzas 
nos han abierto los ojos del enten-
dimiento. Más que á la queja he-
mos de atender á nuestra reconsti-
tución moral. E l guerrero herido 
que se retira mudo y grave á conver-
tir hasta su dolor en vitalidad, siem-
pre tendrá cerca de sí el respeto del 
mundo." 
"No sucede lo mismo al que exte-
rioriza su despecho en frases que no 
causan daño, sino molestias al ad-
versario antiguo, y que parecen pro-
pias, no de naciones varoniles ca-
paces de reponerse de su quebranto, 
sino de pueblos afeminados, á quie-
nes quita toda confianza en sí mis-
mo un azaroso contratiempo." 
"Alabamos pues.la rectificación epi-
gráfica y creemos que no será la úl-
tima que se haga, en los mármoles y 
piedras como en las almas españo 
las. . . " 
E n esta llega á mis manos el DIA-
RIO D E L A MARINA, correspon-
diente al 26 de Julio, y al leer, como 
siempre, el periódico, veo en la sec-
ción de "Actualidades", las palabras 
cariñosas que me dedica nuestro que-
rido director. L a sorpresa ha sido 
para mí profunda, gratísima, alen-
tadora. Puse mis manos en la cam-
paña, movido y alentado por un hom-
bre de bien que ya no existe, por un 
llorado y querido amigo... Temí no 
interpretar con acierto el espíritu 
que movió la campaña que hizo su-
ya y enorgullece con justo título á 
nuestro D I A R I O D E L A MARINA. 
Véase por qué, al leer lo que dice so-
bre el particular nuestro amado Di-
rector, me llena como digo, de alien-
tos para prsoeguir hasta el fin en tan 
noble empresa. 
Por lo mismo daré á mis lectores 
cuenta del estado en que se halla el 
asunto, -insertando documentos que 
como afirma muy acertadamente el 
señor Duque de Veragua, la Historia 
habrá de juzgarlos en su dia. 
Se trata de documetos oficiales 
cambiados entre el Alcalde de Sevi-
lla y el ilustre descendiente de Co-
lón, y dicen así: 
"Madrid, 13 de Junio de 1907.— 
Excmo. Sr. don José Carmona y Ra-
mos, Alcalde de Sevilla.—Muy señor 
mío y de mi mayor consideración: 
ayer tuve el gusto de recibir su aten-
ta carta del 10 en la cual se cirve 
usted consultar mi opinión sobre la 
manera de dar cumplimiento á la au-
torización que le ha concedido el 
Excmo. Ayuntamiento de su digna 
presidencia para substituir ó borrar 
el calificativo de "ingrata" con-
signado en la inscripción que osten-
ta el basamento del mausoleo erigido 
en esa Iglesia Metropolitana para 
guardar los restos gloriosos del ilus-
tre Descubridor del Nuevo Mundo. 
No conocía el texto de dicha ins-
cripción, pues en ella para nada in-
tervine, y en efecto considero poco 
prudente conservarla por lo que 
se presta á ser considerado como mo-
tivo de agravio para algunas nacio-
nes cuya independencia hemos re-
conocido y hoy mantienen relacio-
nes amistosas con España. A la 
Historia, y no á nosotros correspon-
de el fallo definitivo^obre la conduc-
ta observada por America con su ma-
dre patria. Además, los restos de 
Colón permanecieron en aquel con-
tinente hasta la separación de la Is-
la de Cuba y basta, á mi juicio, con-
signar la exactitud de los hechos, sin 
comentarlos. Creo por lo tanto, que 
la inscripción podrá quedar en la 
forma vigente: "Cuando la Isla 
de Cuba se separó de su madre Es-
paña, el Duque de Veragua, confió 
á Sevilla el depósito &" L a deferen-
cia que usted me dispensa con este 
motivo y la necesidad de alterar la 
leyenda modificando su actual re-
dacción, me permite proponer se 
restable^V la verdad en todo cuanto 
se refiere á tan importante asunto.— 
Aprovecho esta ocasión para ofrecer 
á usted mi sincera gratitud, quedan-
do afectísimo s. s. q. b. s. m. E l Du-
que de Veragua." 
"Excmo. Sr. Duque de Veragua.— 
Julio 11 de 1907.— Muy señor mío 
de mi más distinguida considera-
ción: A su debido tiempo tuve el 
gusto de que fuera en mi poder su 
atenta carta contestación á la que 
se dirigió rogándole hiciese el fa-
vor de exponer sus opiniones acerca 
de la alteración que el Ayuntamiento 
que presido tiene acordada introdu-
cir en la leyenda actual del mauso-
leo que en este templo Metropolita-
no se erigió para guardar los restos 
gloriosos del Ilustre Descubridor del 
Nuevo Mundo. Conceptúo atinadí-
simas las manifestaciones que tiene 
la bondad de hacer en orden al asun-
to y al agradecer á usted su deferen-
cia por haber atendido el ruego que 
me permití dirigirle, me complazco I 
en significarle que con esta fecha j 
decreto que los antecedentes oportu-
ños se remitan ál Arquitecto de este | 
Municipio, para que con urgencia 
presupueste el importe de las obras 
que precise llevar á cabo al objeto 
de alterar la leyenda expresada te-
niendo en cuenta desde luego la pro-
puesta de usted.—Es para mí grato 
con este motivo, reiterar á usted el 
testimonio de gratitud sincera que-
dando suyo afectísimo .s s. q. s. m. 
b. —José Carmona y Ramos." 
Después de lo escrito, sólo nos 
queda una cosa que hacer: esperar 
confiados el mañana, y repetir las 
palabras de nuestro querido Direc-
tor: "Esas son las victorias'que nos 
enorgullecen y que al D I A R I O D E 
L A MARINA satisfacen. 
Pedro Balgañón. 
¡¡6 IMPERIALES PoTuN PESOH 
¡ I t e r o . C o l o m i m s I ! -
es una garantía. 
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E L O B R E R O 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Continúa) 
Quiero mostraros, con un ejemplo 
bien sencillo, cómo se engendran se-
mejantes situaciones. Imaginemos 
por un instante al hombre abando-
nado á los instintos de su naturaleza 
y á la nativa luz de su conciencia, 
sin el freno moral de una ley religio-
sa que le obligue dentro de sí mis-
mo y le imponga incesantemente la 
moderación de sus deseos, en la ple-
na libertad de nuestras leyes civiles 
contemporáneas. Ved aquí á un ri-
co, á quien el Estado, bajo determi-
das condiciones, ha otorgado la ex-
plotación de una cuenca hullera. No 
depende absolutamente del concesio-
nario el vender al precio que quiera 
el carbón que extraiga de ellas. E l 
juego de la oferta y la demanda se 
le fija taxativamente dentro de un 
límite demasiado estrecho. Su be-
neficio depende pues de la diferencia 
entre lo que cuesta la hulla puesta 
á boca de mina y la tasa normal á 
que puede venderla. Es evidente, se-
gún esto, que todos sus esfuerzos ten-
derán á disminuir cuanto le sea po-
sible los gastos de extracción. Estos 
gastos son de varias clases, pero en-
tre ellos se encuentra el salario del 
obrero... No paso más adelante. Le 
interesa pues manifiestamente al pa-
trono reducir el salario del obrero, 
cuanto le-sea posible. 
No tengo necesidad, me parece, 
de mostraros que, por el contrario, 
el interés personal y primario del 
obrero está en ver acrecentado su 
jornal. He ahí pues dos intereses 
necesariamente correlativos y nece-
sariamente antagónicos. De aquí, la 
lucha.. .es jnevitable. 
E n tiempo de prosperidad indus-
trial, bajo el régimen de grandes re-
muneradores, cuando abunda la de-
manda, y la explotación exige bra-
zos á toda costa, el obrero puede á 
veces sostenerse firme con el patro-
no, exigirle el aumento de su salario 
y tratar con él, por decirlo así, de 
igual á igual; y el patrono, que por 
entonces necesita de su trabajo, ce-
derá. 
Mas cuando la prosperidad vacila, 
cuando la demanda escasea y los pre-
cios bajan, el patrono contiene 
aquella explotación febri l . . . sobran 
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muchos brazos, el salario baja. . .y el 
obrero queda á merced del patrono. 
Proseguid vosotros. Señores, este 
ligero estudio; lo que he dicho de la 
hulla, aplicadlo al hierro, aplicadlo 
á todas las industrias y á toda pro-
ducción en que intenvengan un patro-
no y un obrero; ved frente á frente á 
esos dos egoísmos, mirad cómo ince-
santemente chocan entre sí esos dos 
intereses contrarios. De la lucha de 
esos dos antagonismos veréis salir 
toda la situación social presente. De 
una parte ese estado de guerra sor-
da y en todo momento el acecho de 
luchas, esas huelgas á veces tan in-
sensatas, esas sociedades de resisten-
cia odiosa, el descaro intelectual del 
socialismo, los ciegos furores de la 
anarquía, las salvajadas feroces del 
nihilismo. 
También veréis salir de ahí fatal-
mente esos horrores que la Comisnón 
investigadora ha oído estremecién-
dose, y cuyo relato al pricipio nos 
parecía increíble. 
Esos duros trabajos de todo el dia 
pagados con un jornal irrisorio. 
Esas horas de trabajo desmesura-
damente prolongadas. 
Esos obreros heridos, estropeados 
al trabajar en la mina ó en la fábri-
ca, y luego arrojados fuera como ya 
inútiles. 
Esos contratos de quincena injus-
tamente violados. 
Esas medidas de trabajo arbitra-
rias. 
Ese trabajo que se desecha, rehu-
sando pagar su precio al obrero, y 
que luego, á pesar de ello, se entrega 
al comercio y saca de él utilidad el 
patrono. 
Esas barracas, esas cantinas, esas 
tiendas detestables, á que por fuer-
za han de acudir los infelices traba-
jadores y en que el patrón ó el con-
tratista viene á quedarse con todo el 
jornal del obrero y aun á convertirse 
en usurario acreedor suyo, vendién-
dole al fiado y á precio exorbitante 
comestibles y mercancías adultera-
das, que le cobrará rigurosamente 
antes de entregarle el "pago de la 
quincena. 
Ese complicado engranaje, esa ca-
dena que empieza en los propieta-
rios. Estado ó sociedades anónimas, 
y sigue por los arrendatarios, em-
presarios, explotadores, contratistas, 
sobrestantes, cuadrilleros y capata-
ces, para venir á parar en los sim-
ples trabajadores, alejando lo más 
posible á los más poderosos de los 
más débiles . . .como todas las 
de su género, siempre se rompe por 
lo más delgado. 
Esas mujeres llamadas al trabajo 
propio del hombre, porque á ellas 
se les paga menos. 
Esos jóvenes, esos pobres niños 
admitidos al trabajo á los diez y aún 
á los ocho años— estoy repitiendo 
un grito de dolor de Mons. el Arzo-
bispo de Lieja— já los ocho años! y 
conducidos al anochecer á un telar 
para pasar allí la noche, y obligados, 
por temor de que se duerman sobre 
la obra, obligados por un contra-
maestre á estar siempre cantando 
alto ¡ Pobres niños! 
¿Y querráis que ese niño se olvi-
de . . . y que hecho ya hombre no se 
acuerde de tales cosas?.. . ¡Ah! Se-
ñores, no exijáis eso de la naturaleza 
humana. Cuando hecho ya hombre 
vea arder las fábricas y derrumbar 
los palacios, le vendrá á la memoria 
la imperativa voz del contramaestre, 
y á su vez gritará entonces: ¡ Ah! 
¡ ah! ¡ cantad ahora vosotros los con-
tramaestres ! . . . . A vuestra vez can-
tad ahora vosotros los ricos! 
¡Cantad, cantad! . . . Y embriagado 
por el gozo de su venganza, danzará 
en derredor de las llamas. 
No, Señores; la cuestión permane-
ce en pie; ¡cuidado con dormiros!... 
No apartéis vuestros ojos para no 
ver, no ocultéis vuestra cabeza bajo 
el brazo, como los niños, no, no; mi-
rad bien, mirad de frente y enteraos 
al menos si todavía está la salva-
ción en vuestras manos. 
¿Qué ha venido á ser, decídme-
lo, os ruego, qué ha venido á ser en 
nuestro país la cuestión social? Di-
go en nuestro país; mas por desgra-
cia, podría decir en casi todos los 
países de nuestra vieja Europa. Una 
cuestión de guerra entre dos campos, 
el campo del obrero y el campo del 
patrono, el campo de los que poseen 
y el campo de los que no tienen na-
da, el campo de los hartos y el cam-
po de los hambrientos. . . la eterna 
lucha entre el rico y el pobre. 
¡Qué frivolas son todas las cues-
tiones políticas al lado de esta!. . . 
He dicho una cuestión de guerra... 
Sí, Señores, una cuestión de guerra. 
E n toda sociedad, en cualquier gra-
do de civilización que se encuentre, 
se hallarán también estos dos cam-
pos del obrero y del patrono, delrico 
y del pobre; pero hay tiempos en que, 
morando unos junto á otros, viven 
en paz, de acuerdo y aún en amis-
tad . . .¡Esos tiempos, Señores, son 
hoy dia cosas de antaño! . . . IJOV. 
dia la guerra, la guerra proclamad'a 
muy alto, la guerra declarada, U 
guerra abierta.. . 
Escuchad bien el ruido, el es-
truendo que viene de ese ejército de 
trabajadores; es un inmenso alarido 
y clamor de odio.. .el odio al amo 
el odio al rico, el odio á los dichosos! 
¡ Oh! vosotros, bien lo sé, vosotros 
que pertenecéis al otro ejército, no 
sentís en el alma esa amargura, esa 
acritud, esa cólera contenida y ru-
giente... j Cómo la habéis de sentir? 
¿No sois ricos y felices?... 
Pero allá, en el ejército en que se 
sufre, en que se padece hambre. . . . 
¡ ay de mí! cuando desaparece la fe 
¿cómo queréis que no sobrevenga la 
exasperación, y se susciten esos 
instintos feroces y esas pasiones ávi-
das y violentas, contenidas sólo por 
la fuerza y que braman al sentirse 
refrenadas ? 
Sí, el odio, vencido tal vez y enca-
denado, pero presto siempre á esca-
parse y á saltar. 
E l año pasado, volviendo yo d© 
un viaje muy corto, me apeé en Bra. 
selas, en la estación de Luxembur-
go. Nada hay más democrático que 
estas bajadas de los trenes y salidas 
de las estaciones...; los vagones de 
primera clase, de segunda y de ter-
cera vierten sus viajeros en el anden, 
y todo el mundo revuelto confusa-
mente avanza, se codea, se empuja 
y busca la gran escalera de piedra 
que conduce á la ciudad. 
Subíala yo al par que dos obreros. 
Delante de nosotros subía una gran 
señora, cuyo precioso vestido de ter-
ciopelo, todo cubierto de ricos enca-
jes, mostraba bien á las claras su 
rango y su fortuna. Su aire distin-
guido y su modestia natural hacían 
imposible todo menosprecio. "Mi-
ra,"' dijo uno de los obreros, y vi 
que señalaba con el dedo aquel ves-
tido. Levanté la cabeza... Me'se-
ría imposible pintaros, Señores, la 
llama de odio que salía de sus ojos. 
Sus labios se entreabrieron para dar 
salida á una expresión grosera, y 
lanzó en voz baja un juramento... 
"Perra ," exclamó arrojando sobre el 
vestido un asqueroso gargajo... Su 
compañero, gozándose, reía burlo-
naraente la gracia . . . ¿Qué les ha-
bía hecho aquella señora ? . . . Nada. 
Que era rica. 
¿No os acordáis de un episodio 
contado por los periódicos cuando los 
motines de Roux y de L a Louviere? 
E n un grupo armado que corría al 
incendio, cantaba desgañifándose un 
obrero el brutal estribillo, de que pa-
rece haber hecho su divisa un par-
tido po l í t i co . . . "O Van den Peere-
boom.. ." 
—¿Conoce usted á M. Van de 
Peereboom?—le preguntó un perio-
dista que seguía á la turba. 
•—¡No! . . .pero ¡muera Van de 
Peereboom! 
—Pues, si usted no le conoce, por 
qué ? . . . . 
— E s uno que tiene cuartos,—res-
pondió el obrero en su enérgico dia-
lecto,—es un rico; ¡ mueran los ricos! 
E n sí mismos nada son. Señores, 
estos rasgos; pero muestran al des-
nudo con una sola palabra el estado 
de las almas. 
Escuchad por otra parte el lengua-
je que se habla al obrero; no os cita-
ré más que un solo retazo: * * Una vi-
sión asciende por el inmediato hori-
zonte: es la roja visión de la deidad 
revolucionaria que lo arrastrará to-
do consigo; es el desbordamiento 
del pueblo, libre de sus lazos y ca-
denas, galopando por los campos y 
ciudades, por donde correrá á to-
rrentes la sangre de los burgueses..." 
" . . . ¡ N o , no hay que hacer más 
que prender fuego á las ciudades 
por sus cuatro costados, demoler los 
pueblos, arrasarlo todo, y cuando 
no quede ya nada de este mundo po-
drido, tal vez renazca de sus cenizas 
otro mejor!" 
Si todavía dudarais, yo os aconse-
jaría que leyeseis, por más que pu-
diera costares, toda esa literatura 
popular de que se ha inundado á 
nuestros centros obreros de algunos 
años á esta parte, esos catecismos 
del obrero, esos periódicos, esos fo-
lletos, esos llamamientos al pueblo 
y qué se yo cuántas otras publica-
ciones. 
Uno de mis amigos me envió hace 
poco todo un fardo de ellas, y yo las 
he hojeado en atención á vosotros 
No las puedo resumir mejor que re-
duciéndolas á estas palabras: "¡Odio 
á los ricos!" Ahí tenéis. Señores, 
la situación social. Esos son los 
dos campos que se hallan frente a 
frente, y esos los sentimientos que 
abrigan. 
¿Cómo hemos llegado á tal ex-
tremo ? 
¡Ah, Señores, muy naturalmente! 
(Continuará) 
L a s e m a n a p r ó x i m a 
£ t " f c > r i : r « á . ¡ s v i s - p x i e t c t s 
V E N E C I A 
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Horacio.—Se dice ol arte de) za-
patero, el arte del carpintero, del ta-
baquero, etc., y también el oficio; por 
eso llaman artesanos á los que se de-
dican á producir alguna cosa útil sim-
plemente ; pero cuando el objeto pro-
ducido tiene alguna eualidad de ador-
no, lujo, belleza, etc., que además de 
hacerlo utilizable para los fines de la 
vida, sea grato á los ojos, ó á algún 
otro sentido, entonces el que fabri-
ca ese objeto se llania artista.. E l 
que confecciona un tabaco ordina-
rio, en forma sencilla y burda, sin 
otro fin que el de fumar, es un arte-
sano; mas el que hace una vitola de 
tabacos bien torcida, de aspecto fino, 
elegante, escogido, con una etiqueta 
bien presentada, y un envase bonito: 
un tabaco, en fin, que además de ser 
superior en calidad esté hecho en for-
ma que sorprende por su belleza; en-
tonces el tabaco es un objeto útil y 
también es un objeto artístico, y pue-
de llamarse artista por extensión de 
lenguaje al que lo ha confeccionado. 
De manera que un artesano puede 
ser artista en su propio oficio, porque 
lo eleva á la categoría de arte; mas 
no todos los artesanos son artistas, 
por la razón que he manifestado. E l 
idioma para esto posee una grada-
ción de palabras muy curiosas, por 
ejemplo: 
Las artes, término general que 
abarca todos los casos de la produc-
ción más ó menos ingeniosa y bella 
del hombre. 
Artos liberales; estas son lo que 
conocemos por oficios, profesiones de 
fabricación, manufacturas, etc., sus 
hombres se llaman artesanos artífi-
ces, obreros, operarios, etc. 
Artes mecánicas; de maquinaria. 
Bellas artes. Ahí se comprenden 
en general las producciones que tie-
nen por objeto la belleza, ó la uti-
lidad y la belleza en conjunto. Orna-
mentación, pintura, escultura, músi-
ca, poesía, elocuencia, arquitectura, 
indumentaria, teatro, baile, etc. 
E l Arte, dicho en singular ese voca-
blo, no alcanza la extensión de "las 
artes" en plural. E n singular se re-
fiere solo á las bellas artes, ó sea el 
concepto general de la producción be-
lla. 
Ofelia.—"Ya ha explicado usted 
como se consigue decorosamente de 
una mujer una prueba de amor ver-
dadero. ¿Puede ahora decirme el mo-
do d3 probar el amor verdadero de 
un hombre hacia una mujer?" 




LIBEOS EE EIGAGIOI 
B A P . A T I S n i O S 
en -lmum mm de eblen" 
De Primera y Segunda enseñanza por 
todos les autores. No compren sin ver 
nuestro'; precios. Inmenso y variado surti-
do en efectos religiosos. Seoane y Alva-
rcz, Compostela 139, frente á Belén. 
alt. 13t-13As 
Choque del Subexpreso de París á 
Lisboa.—Tren ardiendo en un tú-
nel. 
Sau Sebastián 10. 
A primera hora de la mañana em-
pezó á circular la noticia, con refe-
rencia á telegramas que en la esta-
ción del ferrocarril del Norte acaba-
ban de recibirse, de haber ocurrido 
un gravísimo accidente ferroviario en 
Otzaurte. dentro mismo del túnel que 
en aquella estación hay. 
L a noticia circuló rápidamente, au-
mentando los comentarios su grave-
dad hasta el punto de decirse que ha-
bían resultado muchos muertos y he-
ridos. 
Prodújose en todas partes la ansie-
dad consiguiente y pronto los centros 
oficiales y la estación del ferrocarril 
«e vieron concurridísimos, acudiendo 
infinidad de personas en busca de no-
ticias. E l no llegar ni el sudexpreso 
de Madrid ni el expreso dió margen 
á nuevas exageraciones, aumentando 
la creencia de que se trataba de una 
gran catástrofe. 
Ni las referencias oficiales, ni las 
particulares de la Compañía ferrovia-
ria confirmaban sin embargo, tales 
pesimismos: había ocurrido un choque 
de trenes; se tenía noticia de cinco 
ó seis heridos, todos empleados de 
la línea; los destrozos en el material 
y en la vía eran muy grandes; la re-
paración será difícil y costosa; pe-
ro ni había muerto nadie, ni estaba 
herido ningún viajero, 
Y confirmando estas noticias, si-
guieron llegando referencias telegrá-
ficas durante la mañana, 
A la una de la tarde llegaron los 
viajeros del subexpreso de Madrid 
y trajeron noticias del suceso. Ha-
bían trasbordado subiendo por el 
monte que atraviesa el túnel de Ot-
zaurte. en el que ocurrió el suceso. 
No traían detalles de lo ocurrido den-
tro del túnel, porque al pasar ellos 
no había podido aún sofocarse el in-
cendio que había y por tanto no se 
podía penetrar en el túnel. 
Ref ir iéronlo obstante, que al lle-
gar á la estación de Otzaurte el sud-
expreso que venía de Francia, alcan-
v-ó á un tren de mercancías, destro-
zándolo y produciendo el incendio de 
varios vagones, los cuales ardían den-
tro del túnel, sin que las llamas y la 
humareda permitiesen penetrar á los 
obreros. Ignoraban los viajeros si el 
tren de mercancías estaba ó no en 
marcha, aunque suponían que estiaba 
parado. E l incendio atribuíase á un 
vagón cargado de explosivos que lle-
vaba fe] tren de mercancías. 
El sudexpreso no había sufrido na-
da y ios viajeros estaban todos ile-
sos. E n cambio el personal de la 
Compañía que iba en los trenes había 
sufrido mucho. E l maquinista del 
sudexpreso estaba muy mal herido, 
y siete ú ocho empleados más pre-
ES L A T A L A B A R T E R I A 
il Li i 
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sentaban heridas y lesiones más ó me-
nos graves. 
Durante la tarde siguieron reci-
biéndose noticias, que confirmaban 
las de los viajeros del sudexpreso. 
Aunque bastante confusas, por sus 
distintos orígenes, permitían formar 
una probable idea de cómo se debió 
producir la eatástrofe. 
E l tren de mercancías hallábase 
maniobrando en la estación y se dis-
ponía á entrar en una de las vías 
muertas para dejar paso al sudexpre-
so. Guando ya la mitad del tren ha-
bía entrado en la vía general, llegó 
el sudexpreso sin gran velocidad, 
porque allí termina una fuerte subida 
y además el tren para en la estación. 
E l maquinista, sin embargo, no pudo 
detener el tren y sobrevino el cho-
que con la cola del de mercancías, 
al que cogió oblicuamente, pasándole 
por ojo. 
L a poca marcha del sudexpreso hi-
zo que los efectos del choque fueran 
escasos para los viajeros del mismo; 
pero la forma en que alcanzó al de 
mercancías produjo en éste tremendos 
destrozos. 
L a premura del tiempo no ha per-
mitido comprobar en los libros de la 
Compañía si el mercancías llevaba 
algún vagón con explosivos, cosa que 
se cree probable, pero el hecho es 
que al descarrilamiento y destrozo de 
los vagones, siguió un violento incen-
dio, que se propagó á todo el tren, 
el cual estaba casi todo dentro del 
túnel que en la misma estación hay. 
Las llamas eran formidables y ia 
humareda impedía acercarse al túnel. 
L a alarma que todo esto produjo 
fué grande y en el acto se pidió soco-
rro á las estaciones próximas, que se 
apresuraron á enviarlo. 
E l personal de la estación acudió en 
socorro de los heridos, que eran el 
maquinista José Izaguirre. el conduc-
tor Lucio Marina y varios mozos y 
guardafrenos del tren de mercancías. 
Sólo los dos primeros están graves. 
E l incendio del tren seguía al ano-
checer y los viajeros de los trenes as-
cendentes y descendentes hacían tras-
bordo. E l servicio se hacía muy irre-
gularmente. 
En Irún se dió orden de suspender 
la facturación de mercancías hasta 
nuevo aviso. 
Los perjuicios que la Compañía ha 
sufrido por el choque son cuantio-
sos, pues se han quemado más de 
quince vagones y las mercancías que 
llevaban. 
Numerosos obreros trabajan en el 
lugar del suceso dejar cuanto an-
tes la vía expedita. 
A través de los Pirineos en globo. 
Es muy interesante el relato que 
" A B C " publica de la excursión ae-
rostática que los señores Salamanca 
y Romero acaban de realizar, salvan-
do las altas cimas de los Pirineos en 
el globo "Norte." 
He aquí algunos detalles de tan in-
teresante excursión: 
"Mientras consultábamos detenida-
mente el mapa y comprobábamos estar 
sobre La Almunia. cerca de Riela y 
Calatorao, bordeados por el Jalón, el 
sol, que iba apretando, dilataba el gas 
26-lAg. 
¡ ¡ G R A T I S ! ! 
Remitimos por co-
rreo, franco de porte, 
nuestro C A T A L O G O , 
ilustrado con lista de 
precios y al final las 
E S C A L A S Autónticas 
para graduar ia vista. 
Csted miamo puede sin 
moverse de casa, reci-
bir un L E N T E ó ES-
P E J U E L O arreglado á 
su vista. 
Todos los días^envia-
mos por correo muchos 
Espejuelos fabricados 
en esta casa. 
P I E D R A S del BRA-
S I L , primera de pri-
mera. 
Gemelos de larga vis-
ta, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos 
artículos que verá usted 
en nuestro catálogo. 
G o n z á l e z y C o m p . 
OBISPO 54. APARTADO 1042. 
de nuestro globo y nos elevamos rápi 
damente. 
"Con los gemelos avizoramos Zara-í 
goza, y media hora más tarde pasa-
mos por encima del Canal Imperial, y 
luego del Ebro. cuyo curso, serpentea-
do, seguimos con la vista hasta inter-
narse en la provincia de Lérida. 
"Dejóse sentir el viento con algu-
na fuerza, y alejándonos de Zarago-
za atravesamos por Villanueva de Ga-
llego la línea férrea, y siguiéndola 
entramos en la provincia de Huesea. 
"Pasó un buen rato, y vislumbra-
mos la capital. A lo lejos se divisa-
ba la inmensa barrera negra de los 
Pirineos. 
"Sin decirnos nada nos miramos 
uno á otro, y tras una mirada de in-
teligencia, nos pusimos á contar los 
sacos de lastre que nos quedaban. 
Eran 13. Número escaso y un tanto 
de mal agüero; pero.. . Pirineos es 
nna palabra mágica para cualquier ae-
ronauta : reflexionamos que hay oca-
siones que no se vuelven á presentar 
en la vida y. . . 
" A los pocos minutos nos habíamos 
elevado á 2.000 metros sobre la Sierra 
de Guara, primera estribación del Pi-
rineo, con sus imponentes desfilade-
ros. 
" A l traspasarla vimos las poblacio-
nes que baña el Cimoa. y pasando por 
Boltaña y por la Peña Montañesa en-
tramos "francamente" en el Pirineo 
á las siete y media de la mañana. 
"Nos hallábamos á 2.300 metros de 
altura aproximadamente. 
"Rozando Cotiella á 2.900 metros, 
nos dimos cuenta exacta de la empre-
sa acometida. Por encima de Benas-
que. cuando llegamos al punto cul-
minante de la cordillera pirenaica, al 
más alto y famoso de sus Picos, al de 
la Maladetta, se nos interpuso entre 
el sol una nube densa y de gran ta-
maño. Estando á 3,800 metros sobre 
el nivel del mar, empezamos á descen-
der velozmente. E l momento fué crí-
tico. Soltamos dos sacos de lastre, 
sin poder contener la caída, y cuando 
nuestra emoción aumentaba en inten-
sidad, logramos ver los rayos del 
so l . . . Si no se nos interponía otra 
nube, podíamos considerar dominado 
el peligro. E l calor que recibió el 
''Norte," y el lastre que habíamos ti-
rado, nos hizo subir en pocos minutos 
á 5.000 metros, y al remontar el M;i-
ladetta lanzamos un suspiro de satis-
facción. 
" ¡En verdad que el espectáculo 
que la Naturaleza brindaba era pró-
dipra compensación al mal rato pasa-
do! 
"¡Qué panorama más soberanamen-
te hermoso! 
"A la izquierda distinguíamos per-
fectamente el Pico du Midi, que nos 
trajo á la memoria á nuestro malo-
grado amigo Jesús Duro; el de Vi -
guernale; el de Savarine. cortado por 
la Brech du Roland. y luego el M. 
Perdu. viéndose después el amplio 
circo de Tranmouse, y á sn lado el 
Pico Potest, de cerca de 4,000 metros. 
"Muy diminuto vimos en el fondo 
el Valle de Aran y en medio de este 
cuadro verdaderamente grandioso 
aún pudimos disfrutar, quizá por úni-
ca vez en nuestra vida, de un espec-
táculo aún más emocionante. 
"Entre el Maladetta y el puerto de 
Benasque se verificaba el deshielo de r 
bloques inmensos de nieve que rodan-
do con estrépito ensordecedor, que ib* 
amortiguando la distancia, se precipi-
taban por simas profundísimas. . . 
Formábanse cascadas violentísimas 
que acababan en un mar de espuma, 
que se subdividía en lagunas, peque-
ñas y medianas, y una grande en el 
Maladetta... 
"Absortos, mudos, pasmados casi, 
permanecimos buen rato, sin darnos 
cuenta de nosotros mismos, contem-
plando, emocionados, tan sublime es-
pectáculo . . . 
" A l traspasar definitivamente el 
famoso Pico y hallarnos sobre el Pi-
rineo francés, rompimos espontánea-
mente nuestro prolongado silencio 
con un viva." 
Pago de una deuda á los Estar/os 
Unidos. 
Dice " E l Liberal" del 12: 
" E l señor Osma tuvo una feliz y 
patriótica iniciativa cuando fué an-
teriormente ministro de Hacienda. 
"Pensó satisfacer á los Estados 
Unidos la deuda que les fué reconoci-
da en 1834. 
"Aferrado á la idea, al volver á ser 
ministro planteó de nuevo el proble-
ma, que se vió solucionado por el 
éxito más feliz. 
"Una ley reciente le autorizó para 
pagar esa deuda, que devengaba el in-
terés de 5 por 100 en oro (¡ desde 
aquella fecha!), y cuyo capital era 
de tres millones de pesetas oro. 
"Pues bien: esa deuda no existe. 
Mañana, 14. fecha en que anualmen-
te se pagan los intereses devengados, 
'erán estos satisfechos en Washington 
ni Tesoro federal, y juntamente con 
Allos los tres millones de pesetas orn 
\ que asciende el capital. 
" L a deuda habrá quedado liberada, 
y no volverá á figurar en el Presu-
puesto. Y un detalle: como esos tres 
millones han sido situados ya. y reem-
bolsados por el Tesoro también, no ne-
cesitará éste tomarlos del mercado 
ni de su provisión de oro, de donde 
salieron oportunamente. 
" Y a lo saben los que suponían que 
vahían de disminuir por ese concepto 
las disponibilidades en oro: los tres 
millones, pagados ya aquí, serán sa-
tisfechos mañana en Washington." 
[i 
C. 175! 26-lAír. 
Directorio GmrrnJ dr ln Ih pública, 
de Cuba. 1907-1908.—Hemos recibido 
un ejemplar de esta obra muy va'liosa 
que publica todos los años la Compañía 
del Directorio General. 
Está muy bien impresa en la tipo-
grafía de Rambla y Bonza, y contiene 
el Directorio de la Habana y de las 
demás poblaciones de la isla. 
Rfhusco de voces castizas, por el P. 
.luán Mir y Noguera, de la Compañía 
de Jeisús. Acusamos recibo de esta 
obra importantísima que leerán con 
gusto los aficionados al estudio del 
idioma castellano. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be« 
uito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J . F . Berndea 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba G4. 
Bélgica, Sr. L . Yan Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul., 
Cuba 93 A. • 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Di . R. Gutiérrez Lea 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo ligarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y SaiJ 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Roger„, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr^ 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber. 
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant/Vi^ 
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Con-» 
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazóa 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónaul 
( i : O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, AguiaB 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi* 
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duquei 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrilla 
Cónsul General, San Miguel 87%. 
Países Bajos, Sr. Cárlos ArnoMsoa 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-* 
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsuí 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-« 
lomé Marichal, (ausente/ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredoi 
ügarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31, 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Díaz Le-
cuona, Cónsul General, Galiano 42, 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballír 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado do la Legación-
Habana. 1 de Julio de 1907. 
LA TRANQUILITAT 
FONDA Y FOSADA, OBRAPIA 95. 
15567 t2&-17s íg 
Lo que se siente 
en estos días es un calor sofacante, co-
mo pocas veces se ha visto en Cuba, 
l ío se habla de otra cosa en la calle, 
en la casa y en la oficina. Sin embar-
go, al alcance de todos está el reme-
dio, en casa lo tenemos. 
1 J 
Lo que no se siente 
enelcnerpoes un SACO D E S E D A 
C R U D A de los que acabamos de re-
cibir y vendemos á C E N T E N . Una 
verdadera delicia: Fresco como la bri-
sa y ligero como la pluma. No deje 
de venir á verlos. No cuesta nada 
comprobar lo que decimos. 
B A Z A R " E L L 0 U V R E ' 
O ' R E I L L Y 2 9 , E S Q . A H A B A N A T E L E F . N . 2 8 1 . 
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i) 
Carlota M. Braenié 
NOVELA ESCRITA EN INíil.l S 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
.CONTIJTCAI 
•—Creo que conoce usted perfecta-
mente cada ola que nace y muere en 
la arena, Blanca; ¡lae ba contemplado 
usted tanto tiempo! 
La expresión de pena volvió á su ros. 
tro; pero antes de que tuviese tiempo 
de dejarse llevar de la negra melanco-
lía, le traje una capata y una mantele-
ta, y nos vimos al r,.rf libre aspirando 
la fresca brisa del mar. Caminamos rá-
pidamente hacia la playa. Era uno d.? 
eso.s días en que ?\ mar está singular-
mente bello; ni ÍJ .nquilo que aparezca 
monótono, ni irr!; do hasta inspirar te-
mor. Cada ola | recia animada de vi-
da; el color ap. . C'ía de un azul obscu-
ro, y sus crésU i se W;iacían fn espu-
ma blanca ( • la bohe. E l sol refleja-
ba s bre el . A firmamento ostenta-
ba su diáfano j i l , sólo enturbiado por 
•ligeras nubes. ( 
E l aire fresco y el ejercicio, produ-
jeron bien pronto un saludable efecto 
en Blanca; un sonrosado color brotó en 
sus mejillas. Me admiró aquel cambio. 
Nos sentamos en la orilla, y contempla-
mos el paisaje que nos rodeaba. Arran-
qué una sonrisa á mi compañera al con. 
tarle que algunos años antes, en un día 
parecido á aquél, había ido con algunas 
amÍgnitas de colegio á sentarme en la 
orilla; las olas venían entonces, como 
ahora, á deshacerse en copos de espuma 
sobre la orilla. Nuestra profesora nos 
llamó la atención sobre ellas. Casi to-
das ks niñas expresaron su admiración 
con frases más ó menas apropiadas. 
Una de ellas. Margarita Duncan, rica 
heredera escocesa, menos poetisa que 
las demás, dijo: •'¡Cuánta gente ven-
drá aquí á jabonar la ropa!" Esto me 
hizo reir muuho entonces. Blanca rió li-
geramente. La primera vez que lo hizo 
desde que yo la conocía. Su suave y ar-
moniosa risa me produjo un contento 
inexplicable. 
— E s una lástima,—le dije.—que no 
quiera usted perfeccionarse en el can-
to. Tengo la seguridad de que cantaría 
usted Je una manera primorosa. 
—¿Y de qué me serviría?—replicó-
me, en tanto que la ¡sonrisa desaparecía 
de sus labios. 
—¿(Quiere usted, pues, pasar toda su 
vida recluida en eŝ ta tétrica casa? 
dejaré. —Sí,—contestó.—Jamás la 
Pienso vivir y morir aquí. 
— E n ese caso,—dije.—aun cuando 
no deleite á las otros con sus talentos 
musicales, será un placer que le quita-
rá muchas penas. Y ahora séame usted 
franca: ¿no encuentra usted que es al-
go más feliz hace dos ó tres días, ocu-
pada en placenteros goces, que antes, 
ensimismada en la contemplación de las 
olas? 
—Sí. miss Linden,—confesóme—soy 
más feliz; pero esto no indica que yo 
pretenda serlo. Mi único deseo al ve-
nir aquí fué encerrarme y permanecer 
muerta para el mundo. 
—Pues comete usted una mala ac-
ción.—repliqué;—no sé qué pena ó in-
fortunio deplora usted; lo que conozco 
solamente es que no hay ninguno tan 
grande que nos retraiga de nuestros.se-
mejantes y nos haga vivir y morir en 
la desesperación. Cualquiera que sea su 
desventura, combátala usted; no per-
mita que le domine. 
—-Supongamos, miss Linden, que us-
ted sabe que todo lo dulce, amado y 
hermoso de su vida muere; ¿qué haría 
usted? 
—Nada más que sufrir. . . y espe-
rar. . . 
—Vémonos á casa.—dije de pronto; 
—estoy cansada. 
Tuve cuidado de no renovar la con-
versación. Y i ¿ue gradualmente obtenía 
sobre ella bastante influencia, y quería 
usarla con prudencia. Jamás olvidaré la 
exclamación del ama de llaves al verla 
entrar en casa. 
—¡Oh, milady!—dijo.— ¡Realmente 
ha salido usted de casa! ¡Difícilmente 
la hubiera conocido á usted al verle ese 
rostro tan mejorado! 
—¿ Quiere usted presentarme el Ten-
uysson. miss Linden?—dijo Blanca.—• 
Quiero leer hasta la hora de la comida. 
—'Con mucho placer.—respondíla;— 
pero si usted quiere creerme, será pre-
ferible que se someta á un curso de lec-
tura, como un médico la sometería á un 
régimen curativo para fortalecerla gra. 
dualroente; Tennysson es demasiado ra-
dical. ¿Ha leído .sted á Bulwer, Dic-
kens ó TUiaekeray ? 
—No,—contestóme Blanca, sonroján-
dose ligeramente.—-Pensará usted que 
soy muy ignorante. 
— L a envi'dio á usted.—dije;—iaría 
cualquier cosa por gozar de los place-
res que usted va á tener. E n cuanto lea 
usted unas cuantas páginas del Pick-
wic&, cambiará usted mudho. Este será 
el primero que voy á darte. 
Le traje la obra, y dos horas después, 
cuando entré en la sala, oí su dulce y 
armoniosa risa. Blanca había llegado, á 
mi parecer, á la parte más divertida del 
libro: las aventuras de Mr. Pickwk-k y 
de sus amigos, cuando van á visitar al 
caballero de Wardle. • . 
Durante la comida, Blanca me habló 
festivamente del libro que estaba leyen-
do. Bastantes veces vi al grave mayor-
domo en peligro de romper platos y co-
pas; tan intensa era su sorpresa obser-
vando tan súbito cambio en su ama. 
( A P I T U L O I I I 
Espera triste, fatigado y débil 
Que vénga dulce y floreciente Mayo. 
Vino la primavera con sus brisas 
Sus radiantes mañanas de sol claro... 
Calurosas y ardientes, las mañanas 
Del estío vinieron... pero en vano, 
ICstá triste su alma, siempre triste. 
Esperando que venga el dulce Mayo... 
Estas ihermosas frases las adapté á 
niúisit.'a de mi cosecha. Estaba cantán-
dolas una mañana, cuando oí entrar á 
Blanca. Escuchóme con ansiedad. 
—Pienso,—dijo cuando terminé,—si 
existe un mayo para mí. 
—«Sí,—repliqué, levantándome y ha-
ciéndola sentar en el taburete;—pero 
entretanto, tome usted su primera lec-
ción de música, y cuando su mayo ven-
ga, podrá usted recibirle gorjeando co-
mo un pájaro. 
Jamás, si he de confesarlo, esperé 
arrancarla :le su melancólica manera de 
ser. Pero aun cuando su primer impul-
so fué rehusar, siguió mis inatruccio-
aes. Xo me sorprendió la extensión y 
riqueza de su voz. . . una magnífica voa 
de contralto, y comprendí que cultiva-
da, sería una voz excepcional. 
—Blanca,—le dije,—-tiene usted un. 
dón singular. ¿Cómo no ha intentado 
usted cantar antes de ahora? 
—'Solía cantar en vida de mi madre, 
—contestóme;—la pobre me traía mú-
sica de Italia. 
—¿Habla usted el italiano?—le pre-
gunté, sorprendida. 
— S í . . . mejor que el francés ó el in-
glés. 
—Pues mucho mejor para el canto, 
—dije, viendo que expresaba cierta sa-
tisfacción al oir mis cumplimientos. 
Estuvo practicándose como cosa de 
una hora. Yo estaba encantada oyendo 
cada nota que salía de sus labios. Cuan-
do terminó, le dije: 
—Blanca, tiene usted bastantes fa-
cultades para uclipsar lo más rico que 
se conoce en materia de voces. 
—¿Qué quiere usted decir, miss Lin-
den ?—preguntóme. 
—Que si usted volviese á la sociedad, 
sería solicitada con ansia por el placer 
de oírla, y si fuese á la escena, pronto 
vería usted todo el mundo á sus pies. 
—¿Así, pues, cree usted que tenga 
buena voz, miss Linden? 
—Una de las mejores que he oído. 
Blanca se abismó en una profunda 
meditación. 
^ ^ ¿ ¿ I C o n t i n u a r á ) , 
D I A R I O D E L A MARINA —Edición de la tarde.—Agosto 31 de 1901 
C o m p l a c i d o s 
Habana, 31 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MABINA, 
Presente, 
Muy señor mío. 
I jPor estimarlo de interés general le 
agradeceré la publicación de la siguien-
te carta del médico del vapor "Manuel 
Calvo", 
Anticipándole las gracias por su fi-




Vapor "Manuel Calvo." 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío. 
Poco vale mi opinión y soy po-̂  
co amigo de dar testimonios; pero es 
un caso de justicia hacer constar que 
su Bombón-Crema merece por su mé-
rito mi especial atención. 
He obtenido con su indicación admi-
rables resultados en casos de mareo 
pertinaz producidos por 'la acción del 
mar. También lo he administrado en 
varios casos de anemias, correspon-
diendo tan satisfactoriamente que mis 
enfermos, en pocos días de viaje, mejo-
raron rápidamente. 
Con la mayor consideración es de us-
ted atento S. S. Q. B . S. M. 
Manuel Darnell, 
Médico. 
Habana. Agosto 28 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABIXA. 
Habana. 
Desearía de Vd. la inserción de las 
presentes líneas que solo tienen por 
objeto aclarar en algo la comumca-
ción, á Vd. dirigida, por el Sr. Anto-
nio Díaz (hijo), con referencia á ha-
ber sido despedido el Delegado de 
nuestro Gremio en el taller de que 
es dueño dicho señor. E n primer tér-
mino debo manifestar que el comuni-
cado á que se refiere no iba si firma, 
puesto que dice él mismo que hay un 
sello con el nombre "Francisco Ba-
.rra l" , cuyo sello es el que uso en 
todos los documentos relacicnados 
con el Gremio del que soy Secretario. 
Además le indicaba el lugar de la Se-
cretaría, Dragones 39, por si tenía 
á bien contestar al oficio de refe-
rencia. 
Dice el Sr. Díaz (hijo) que nues-
tro compañero Benjamín Mesa fué 
rebajado por escasez de trabajp. 
¡Ah, Sr. Director, cuanto consiente 
el papel! Ayer, lunes, hemos visto 
nosotros la entrada de otros dos car-
pinteros á ocupar las vacantes de los 
dos despedidos. Dice también que en 
su taller hay más Delegados y esto 
también es incierto, pues si es verdad 
que éste Gremio tiene un Subdelega-
do, éste está en secreto, por no co-
rrer la misma suerte del antecesor. 
Dice también que no se debe ha-
cer eco la prensa de datos recogidos 
en la "vía pública" ó "en el salón 
de juntas del Comité huelguista"; y 
yo debo decirle al Sr. Díaz que no-
sotros tenemos nuestro Gremio cons-
tituido con arreglo á la ley de Aso-
ciaciones, con domicilio conocido, 
donde tomamos nuestros acuerdos y 
que por ahora no hay tal Comité 
huelguista, porque no estamos en 
huelga. 
Y por último, el Sr. Díaz (hijo) 
para desvirtuar más los hechos dice 
que encontró sobre su carpeta un 
oficio sin saber quien lo trajo. Este 
oficio llevaba el cuño del Gremio y 
fui yo en persona el que lo entregué 
"al encargado general do la casa señor 
Amado, quien lo recogió por estar 
ausente el Sr. Díaz y me dijo después 
de leer el sobre y el sello de la So-
ciedad: "Está bien." 
Es verdad que la Comisión del ta-
ller no se entrevistó con dicho señor, 
pero fué á causa de acordarlo así el 
Comité, dejándolo para más adelante. 
Esta es la verdad de los hechos, 
Sr. Director y estoy dispuesto á pro-
barlo. 
Atentamente, • 
E l Secretario, Francisco Barral. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPIC AJL. 
D e s d e T á n g e r 
Los marroquíes se han declarado en 
abierta rebelión. Partidarios unos del 
Sultán, amigos y admiradores otros del 
pretendiente, y enemigos todos del ex-
tranjero, la ciudad de Fez encuéntra-
se en situación muy crítica y el cuer-
po diplomático adlí establecido tiene te-
mores de que caiga en poder de los mo-
ros un cargamento de chocolate del ti-
po francés de L a Estrella, que acaba 
de llegar á la ciudad marroquí. 
E L T I E Í y i P 0 
'A las once de la mañana las indi-
caciones son de un día claro por la 
tarde. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han-
íaciiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 30 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 30.2 23.5 26.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.75 19.82 20.78 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 72 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.06 
Id. id., 4 p. m 761.19 
Viento predominante ' E . 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.3 
Total de kilómetros 283 
Lluvia m¡m 0.0 
S E C R E T A R I A D B 
I I N S T R U G C I O N P U B M G A 
Nombramientos de maestros 
Los nombramientos de maestros he-
chos por varias Juntas de Educación 
no serán válidos, mientras no sea 
aprobado el reparto de aulas de la 
República. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Jefe de la Ban-
da de música de la escuela " L u z Ca-
ballero," el señor Antonio Rodríguez, 
L A F L O R C U B A N A 
Ofrece en su bien servido departamen-
to de familias los más ricos helados he-
chos por el famoso Salgueiro. Entre los 
más ricos y dignos de citarse está el cho-




E n Camagüey, don Arturo Clavero 
Arredondo. 
E n Sagua, don Catalino Neyra Ma-
rrero, y la señorita Lorenza de las 
Mercedes Bidot. 
E n Sancti-Spíritus, la señora Ange-
la Pérez de Zayas. 
E n Manzanillo, don José Surós 
Isern. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Decreto 
E l Gobernador Provisional ha dic-
tado un decreto determinando los 
créditos á cargo de los cuales debe-
rán satisfacerse los sueldos y demás 
gastos que originen la Comisión 
Consultiva, los empleados del Con-
greso, el "Diario de "Sesiones" del 
Congreso, la Comisión de Reclama-
ciones y la oñeina del Consultor del 
Departamento de Estado y Justicia. 
Quedarán adscriptos á esta oñeina 
los siguientes empleados con los suel-
dos anuales que á continuación se 
expresan: 
Un Jefe de Despacho é Intérprete 
con $3,600; un auxiliar en Leyes con 
$3,000; un taquígrafo y traductor 
con $2,600; un traductor con $1,500 
y un taquígrafo con $1,800. Total: 
$12,500. 
Notario 
Ha sido nombrado Notario público 
de Jovellanos. con el protocolo de, 
D. Ignacio de Castro, el Ldo. D. Mi-
guel Zabala y Alsina, actual Notario 
en Manzanillo. 
Informe 
E l Alcalde de Santa Isabel de lajj 
Lajas ha comunicado al Gobernador 
Provisional,, la inversión que ha dado 
al crédito de $2,000 concedido para 
atenciones sanitarias y obras públicas 
municipales. 
Título 
Se ha firmado el nombramiento 
de Notario de Palma Soriano á fa-
vor de don Arturo Villalón y Mora-
les. 
Apelaciones desestimadas 
Han sido desestimadas las apela-
ciones establecidas por los penados 
José Antonio Homedo, Manuel Al -
varez Enriquez y Selin Armada, y 
Barrete contra el auto de la Audien-
cia de Santa Clara que les negó los 
beneficios del decreto de amnistía de 
23 de Abril del corriente año. 
Indultos denegados 
E l Gobernador Provisional ha de-
negado 30 solicitudes de indulto. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Inmigrantes. 
Durante el mes de Agosto, han lle-
gado á esta República 350 inmigran-
tes, de los cuales 28 han ido al campo 
y 322 se han quedado en la Habana. 
Diferencia en contra del mes ante-
rior 119. 
Estación Central Meteorológica 
E l centro de Comunicaciones ha 
trasmitido á esta Estación Central el 
siguiente telegrama: 
"Viñales, 30 Agosto, á las 8 p. m.— 
Desde 2 á 5 p. m, lluvia excesiva, con 
descargas eléctricas."—Vargas, 
TIME IS MONEY. Ahorrará usted tiem-
po si aprende INGLES en THE BERLITZ 
SCHOOL OF LASGAGES. AMARGURA 
72, altos. Las nuevas clases empezarán el 
9 de Septiembre. Clases especiales para 
Señoras y Señoritas por profesoras in-
glesas. 
nía á recojer un paquete de dinero que 
fué colocado por el comerciante don 
Feliciano Téllez, por acuerdo del jefe 
ie policía, en Arango y Paseo la Rei-
na, puerta del ferrocarril. 
Dicho Téllez recibió una carta en la 
que se le exigían 300 centenes con ame-
nazas de matarle un hijo; cuya canti-
dad le designaban fuese colocada en el 
lugar antes mencionado. • 
Por creer sea el autor fué detenido 
en la mañana del 29 Segundo Morán 
Reiner, ladrón de oficio y de pésimos 
amte ce lentes, y Marcos Jiménez More-
no, Pedro Armenguer, Ventura Cipria-
no, Reyes Marín. Antonio Lanza Ló-
pez, Prudencio Fernández Obregón, 
Pascual Roldán Mora y Eduardo Díaz 
Prieto (a) E l Manguito, que se cree 
sean cómplices del hecho. 
Se ha dado cuenta al señor Juez de 
Instrucción. 
Alineación del ediñeio 
E n la sesión celebrada en la noche 
del 29 por el Ayuntamiento de Sagua, 
fueron aprobados los planos del edifi-
cio para Centro de la Colonia Españo-
la, y resuelta favorablemente la ins-
tancia presentada por el señor Presi-
dente del Casino solicitando permiso 
para emprender las obras. 
Con tal motivo, el 29 por la mañana 
fueron puestos por el señor Arquitecto 
Municipal los puntos de alineación, y 
se empezaron las excavaciones para los 
cimientos de las fachadas. 
A S U N T O S V A R i O S 
Cónsul interino 
Durante la ausencia del Sr. Carlos 
Colón, Cónsul de Guatemala en esta, 
queda hecho cargo de dicho consula-
do el canciller del consulado general 
Sr. José Manuel Pérez de Alderete. 
X i e n e f a m a 
Pero una fama muy bien cimentada y 
merecida, es la que tiene el popular 
Anón del Prado donde hay muy ricas fru-
tas, delicados helados y unos dulces que 
se llevan la palma, hechos por el famoso 
Lasa. 
D E P R O V I N C I A S 
S E C R E T A R I A 
D B H A C I E N D A 
L a pesca del bou. 
E l vapor de pesca "Oriente," de 
los señores Calas y Gómez, de San-
tiago de Cuba, ha sido despachado 
para alta mar, haciéndosele saber la 
prohibición de pescar en aguas juris-
diccionales por medio del "Bou." 
Mecanógrafo, 
E l señor E . Griffitti ha sido nom-
brado Mecanógrafo de la Sección de 
Aduanas. 
S t . A u g u s t i n e ' s C o l l e g e 
DIRIGIDO POR LOS PADRES AGUSTINIANOS DEL NORTE. 
PLAZA DEL CRISTO 
El día dos de Septiembre tendrá lugar la apertura de dicho Colegio, en don-
de se explican los cursos de Primera y Segunda enseñanza y además la carrera 
comercial. El idioma oficial del Colegio es el inglés, sin que por esto sufra me-
noscabo el español. Hacemos notar á los Padres de familia, que 'en este nuevo 
Colegio se hallan todas las comodidades al estilo moderno, como gimnasio com-
pleto, baños, etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Para mayores datos se pueden dirigir 
al Rev. P. Rector. \ 
1929 6-31Ag. 
H A B A N A 
Santiago de las Vegas, Agosto 30 
de 1907. 
Sensible fallecimiento. 
E n el día de ayer, y víctima de agu-
da enfermedad, falleció en esta Ciu-
dad, la virtuosa señorita Soledad Ga-
llol y Campos, cuyo carácter dulce y 
amable hacía que tuviera en cada 
persona que la trataba un amigo; ese 
carácter melancólico se acentuó más 
después de la muerte de su idolatra-
do padre, mi nunca olvidado amigo 
el respetable señor Alejandro Gallol, 
acaecida hace dos años. 
Todas las clases sociales en este 
pueblo donde es tan querido su her-
mano el señor Bernardo Gallol, de-
mostraron á sus familiares con expre-
sivas manifestaciones de condolencia 
el pesar por la pérdida de un ser tan 
querido. .. 
Fueron inútiles los esfuerzos de la 
ciencia y los asiduos cuidados de su 
amntísima familia para arrancar á los 
designios de la naturaleza aquella 
existencia toda bondad. 
Reciban sus hermanos y familiares 
entre los que se encuentra el ilustrado 
Dr. Alfredo Valdés Gallol, que con el 
beneplácito de todos ha sido nombra-
do últimamente Jefe Local de Sani-
dad en esta Ciudad, la expresión más 
sentida de mi condolencia por tan 
irreparable desgracia. 
Dr. S. C. Linares. 
G A M A G U E Y 
Dispensario 
E n la nocihe del 27 tomó un acuerdo 
la "Junta Económica de Camagüey," 
en el sentido de gestionar por todos los 
medios á su alcance, que se establezca 
un Dispensario para pobres en dicha 
localidad, así como tratar de que se re-
forme la circular que existe en el hos-
pital referente á los enfermos crónicos 
que actualmente no son admitidos, 
siendo esto causa de que algunas veces 
se den de alita enfermos que están en 
peor estado que cuando ingresaron en 
el establecimiento. 
Se nombró una comisión compuesta 
por los señores Vega, Duray y Fuen-
tes. 
O R I E N T E 
M A T A N Z A S 
L a Cámara de Comercio 
L a nueva directiva de esta Corpora-
ción gestiona, sin levantar mano, para 
que el crédito de $50,000, votado hace 
ya mudho tiempo con destino á la cons-
trucción de un edificio para la Aduana 
de este puerto, aea un hecho real. 
Tiene la Cámara el propósito le ad-
quirir con dicho crédito la manzana 
de casas, comprendida entre las calles 
de Ayllón, Pavía, Constitución y Con-
treras, levantar sobre sus muros un es-
pléndido y capaz edificio, con espacio 
suficienjte para contener en él, las ofi-
cinas, del Estado, como son: Aduana, 
Zona ¡fiscal, Correos y Telégrafos. 
S A N T A G L t A R A 
E l bandolerismo en Cienfuegos 
E l jefe de policía interino, señor 
García y los vigilantes José M. Naja-
rro, Alberto Llovet, Manuel Díaz y 
Plores Santander, cumpliendo orden 
del Juez de Instrucción de Cienfuegos, 
detuvieron en la noche del 28, á Ma-
nuel Fernández Alvarez, que se dispo-
[[ • i 1 1 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Gran C a f é v L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todas 
clases, Nacionailes y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas clias>e& 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
HABANA 
14350 tl-31 
Santiago de Cuba Agosto 28. 
Según van las cosas pronto nos ve-
remos obligados á cerrar el pico, para 
no ser víctimas de las pasiones de los 
políticos al uso; si uno dice la verdad, 
se le censura sin compasión; si falta á 
ella, también se le censura; así es que 
acabaremos por permanecer silencio-
sos, por aquello de que "en boca ce-
rrada no entran moscas". 
Cuando el mitin que dos partidarios 
del general José Miguel Gómez cele-
braron en la Villa de Colón, informé 
al DIARIO que había resultado gran-
dioso é imponente. . Después leí algu-
nos periódicos que decían todo lo con-
trario: que había sido un fracaso, lo 
que equivalía á desmentir á los que 
procedimos con verdadera imparciali-
dad. 
Ahora; con motivo á& las fiestas po-
líticas celebradas en esta ciudad orien-
tal por los' conservadores nacionales, 
trasmití telegramas dando cuenta del 
éxito obtenido por los mismos. ¿Y qué 
sucedió 1 Pues que varios señores—an-
ti-conservadores seguramente—se han 
enfurecido. 
Esta mañana llegué á un café á de-
sayunarme, y oí el siguiente diálogo: 
— " L a manifestación de 'los conserva-
dores la componían los empleados del 
Gobierno Civil, del Municipio y de 
Obras Públicas, que fueron obligados 
por sus jefes oon amenazas de decla-
rar cesantes á IOK que se opusieran á 
secundarlos." —Otro decía .—"Y en 
verdad que si no toman esta medida, 
resulta un velorio de chino." —Un ter-
cero exclamaba.—"No faltarán corres-
ponsales de periódicos, tan poco es-
crupulosos, que digan que sirvió para 
algo la manifestación de los continua-
dores del Partido Moderado!"—Como 
me consideraba aludido ocurrióseme 
hacerle rectificar al que tan injusta-
mente así se expresaba; pero pensé 
que debía ser filósofo, pues . . . . "en 
"boca cerrada no entran moscas." 
Si los manifestantes eran ó no em-
pleados, es cosa que me tiene sin cui-
dado; pero conste: que las fiestas de 
los conservadores resultaron superio-
res. 
Como ya dije en él telegrama que 
trasmití esta mañana, partieron para 
esa capital los connotacks conservado-
res habaneros. 
Esta noche salgo para Manzanillo. 
Oscar G. Pumariega. 
m m i m e l g í b l e 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
NUEVO F E R R O C A R R I L 
San Sebastián, Agosto 3 1 — E l rey 
Alfonso ha firmado un real decreto 
autorizando la censtrucción de un fe-
rrocarril que á través de los Pirineos 
penetre en territorio de Francia. 
C I E N T O C I N C U E N T A H E R I D O S 
Oporto, Agosto 31.—A consecuencia 
del derrumbe de la plataforma que 
ocupaba el público que presenciaba el 
sorteo de la lotería organizada por un 
periódico local, resultaron heridas 
ciento cincuenta personas. 
E l rey don Carlos de Braganza ha 
enviado un sentido mensaje de con-
dolencia y asociándose al dolor de la 
ciudad. 
E L V E S U B I O 
Nápoles, Agosto 31,—.Se han senti-
do fuertes ruidos procedentes del Ve-
subio y del cráter sale humo en gran 
cantidad, por lo que se supone que 
estamos en vísperas de una nueva 
erupción. Los vecinos de las aldeas 
inmediatas ya están muy alarmados 
y dispuestos á abandonar sus hogares. 
L A CONTESTACION 
Washington, Agosto 31.—Se han 
recibido de los presidentes de Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, San 
Salvador y Guatemala, telegramas, 
que según afirman personas autoriza-
das, contienen las respuestas á las 
proposiciones que lés hizo el Presi-
dente Roosevelt, para mantener la 
paz en aquellas repúblicas. 
DISMINUCION D E D E R E C H O S 
Santiago de Chile, Agosto 31.—La 
Cámara de Diputados acordó ayer 
autorizar al gobierno para que reduz-
ca en un cincuenta por ciento los de-
rechos de importación que pagan el 
azúcar, las lanas, los textiles y otros 
artículos. 
S I T U A C I O N A L A R M A N T E 
París, Agosto 31.—En telegrama 
de Tánger á " L e Matin", se dice que 
la situación en aquella plaza es tan 
alarmante y peligrosa para los eu-
ropeos, que las Legaciones allí esta-
blecidas han juzgado conveniente 
designar los puntos en que los ex-
tranjeros habrán de refugiarse en 
caso de que se les ataque. 
L A ADMINISTRACION , 
R E L I G I O S A E N F I L I P I N A S 
Roma, Agosto 31.—Con la anuen-
cia de S. S. el Papa, Monseñor Agius, 
Delegado Apostólico en Filipinas, ha 
confiado la administración religiosa 
en aquel archipiélago, á las congre-
gaciones belgas que ocuparán el 
puesto que dejaron vacante las ór-
denes religiosas españolas al retirar-
se del país. 
R A I S U L I DOMINA L A SITUACION 
Tánger, Agosto 31.—Ha quedado 
prácticamente cortada la comunica-
ción de esta ciudad con Fez, á con-
secuencia de la gran victoria que ob-
tuvo Raisuli sobre las tropas del Sul-
tán y no hay ya nada para impedir 
que los bandidos capitaneados por 
Raisuli marchen sobre Zinat ó esta 
plaza, según mejor les convenga. 
' V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 31.—Ayer 
viernes se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 416,200 bonos 
y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
ció Milián.—Dr. Gonzalo Pérez. "Dr 
Enrique Roig.—General Ensebio Heri 
náudez.—Dr. José Lorenzo Castella-
nos. 
H O Y E N P A Y R E T J 
Grandes novedades.—14 cuadros por A 
el sistema moderno de proyecciones ci ^ 
nematográficas; T 
M m i m m . 
DOS ACTOS DE VARIEDAD DES. J 
PAETIDG3J0LITÍC0S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Arsenal 
Los entusiastas partidarios de la 
candidatura del general José Miguel 
Gómez acordaron celebrar con un 
gran meeting la constitución de este 
Comité, la noche del 5 de Septiem-
bre en la calle Cienfuegos núme-
ro 26; invitamos por este medio á los 
buenos liberales y simpatizadores de 
dicha candidatura. 
Harán uso de la palabra los seño-
res Pedro Sánchez Curbelo.—Venan-
C O L E G I O P O L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y E S C U E L A DE COMERCIO 
R E I N A 1 3 1 . R B I IN A 1 3 1. 
Desde el día 1? de Septiembre queda abierta la inscripción para los 
alumnos de la Sguuda Enseñanza y de Comercio en este antiguo y conocido 
Colegio, situado en uno de los puntos más elevados de la ciudad y en amplio 
y hermoso edificio que se levanta en una de las más anchas vías de la po-
blación. 
Las clases de Primera Enseñanza han dado principio ya en el pasado 
mes de Julio. 
Se admiten externos, tercio, medio ó internos para las' enseñanzas P r i -
mera, Segunda y en la Escuela de Comercio. 
E l Director, L i c . S e g u n d o P o l a . 
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
Subcomisión del 5o. Distrito 
Delegación del barrio del Calvario 
E l pasado domingo, día 25. se ron-
nieron los afiliados al Partido Con-
servador en el barrio del Calvario y 
constituyeron el Comité, eligiendo pa-
ra regirlo la siguiente Directiva: 
Presidentes de honor: General 
Emilio Núñez, Dr. Rafael Montoro 
Dr. Enrique José Varona, Dr. José A 
González Lanuza, Dr. Ursulo Dobal 
Dr. Sergio Cuevas Zequeira, Doctor 
Leopoldo Cancio, Sr. Ricardo Del-
monte, Sr. Francisco Chenard, Gene-
ral Juan Ducassi, Dr. Julio de Cár-
denas, General Pedro Día?, Dr. Juan 
JB. Núñez Pére.", Dr. Juan de los 
Reyes. 
Presidente efectivo: Sr. Alfredo 
Dónate. 
Vices: Sres. Emilio Martínez y Pa-
blo Sanín. 
Secretario: Sr. José Marrero y Me-
deros. 
Vice: Sr. Cleto Martínez. 
Tesorero: Sr. Manuel J . Ravelo. 
Vice: Sr. Enrique Tarré. 
Contador: Sr. Francisco Aguiar. 
Vocales: Los demás afiliados por 
la mesa de inscripción. 
W D - S e l A c t o l l i e s . 
NUEVO CINEMATOGRAFO, 
Exito colosal de Paquita Romero La 
Bella Morita) é Isabel Vargas (La 
Sevillauita.) 
Nuevos bailes y couplets 
todos los días. 
C O M I N I C A D O S . 
CENTR0~6AILE60 
Sección de lustrucción 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada esta Sección 
para celebrar de acuerdo con la cío R<>croo 
y Adorno, en el Teatro Nacional, e! do-
mingo Primero del entrante mes, la tradi-
cioral Velada de Reparto de Premios á 
los alumnos que 'os obtuvieron el año an-
terior, y la apertura del curso escolar de 
1907 á 1908, se hace público por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados, quienes podrán concurrir 
á dicho acto mediante la exhibicón del 
recibo correspondiente al mes de la le-
cha. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia de la noche y la Velada dará comien 
zo á las ocho y enarco. 
La Sección de Recreo y Adorno será la 
encargada de mantener el orden durante 
la función. 
Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades á excepción de las 
12 primeras filas de lunetas reservadas 
para las señoras, y Ion palcos que se en-
cuentran en la Secretaría general de la 
sociedad á disposición de los primeros 
que los soliciten. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
El Secretario, 
Manuel Bahamonde 
C. 1909 4t-28 4d-28 
c 1905 t5-27 
Cas i Espel de la M m 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atrl-
Duclones conferidas por la Junta (ieneral 
de asociados veriücaua en 27 de Enera 
del año en curso y en consonancia con 1% 
que preceptúa el artículo 4 dei Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Uc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota d« 
enerada, la cantidad de CINCUENTA 3 
fREü PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
ms bajas temporales y conservando su 
número de orden en ol Registro corres-
pondiente, como «tetermina el artículo 11 
de. citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del a,ño entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo preü-
jadr, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan Impor-
tante acuerdo, se publica con carácter > 
pe rmanente para general conocimiento. 
Habana. 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretarlo. José ML Garrido. 
Todas las misas que se ce-
lebren en la Iglesia de Belén 
el dia 3 de Septiembre, in -
cluso la cantada á las ocho y 
media, serán aplicadas por 
el eterno descauso del alma 
de 
Y DE LOS RIOS 
fallecido en esta ciudad en 3 
de Septiembre de 1906. 
Se ruegra á sus pa-
rientes y auiiffo» i» 
asistencia á esos pia-
dosos actos. 
14367 t3-31 nal'1 
C o m p r e s u s m e d i c i n a s e n l a f a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o , M u r a l l a 1 5 -
wL 1-31 
DIARIO D E L A MARINA..-Sdicior de la tarde.—Agosto 31 de 1907. 
i - -
1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 31 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 





tra oí o español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
Eu piara española.. 
94% á 9*X V . 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109% á 110% P. 
á 16 P . 
á 5.57 en plata, 
á 5.5S en plata, 
á 4.45 en plata, 
á 4.46 en plata. 
á 1.16 V . 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Mac Dougall y 
Compañía. 
Nueva York, Agosto 23 de 1907. 
"Aunque el mercado europeo lia me-
jorado notablemente en esta semana 
hasta llegar el precio á 10s., para em-
barque en Septiembre, ó sea 4.11c., por 
el de caña, base 96° ó 2.76c. cf. por Cu-
bas para embarque, aquí no han subido 
los precios y no puede coltizarse á más 
de 3.89c., base 96°, ó 2.54c. cf. por Cu-
bas de igual base. 
Las causas de que este mercado no 
guarde relación con el europeo son va-
rias; en primer lugar, continúa la fal-
ta de demanda de refinado, acostum-
brada en este mes, y por consiguiente, 
ha disminuido la cantidad, seman-al que 
se refina. E n segundo lugar, los arri-
bos semanales son de importancia y 
aunque no se espera que en adelante 
asciendan al mismo nivel, serán sin em-
borga, suficientes para que los refinado-
res puedan, por algún tiempo, no te-
ner necesidad de hacer uso de sus exis-
tencias en los puertos del Atlántico. 
Después, la.s refinerías de New Orleans 
Cí-itán bien alnustecidas hasta que venga 
la próxima cosecha de Luisiana y, por 
tanto, los refinadores dan por termina-
das MIS r ;inpras para dicho puerto. 
Por otra parte, no hay duda de que 
ha cte haber más actividad en la de-
manda de refinado y que, por consi-
guiente. las compradores se han de ver 
obligados á reanudar sus operaciones, 
en considerable escala, si es que se pro-
ponen conservar sus existencias den-
tro de un límite razonable. 
Entretanto, no hay tampoco prisa 
por parte de los vendedores para des-
hacerse de sus azúcares. Es muy mode-
rada la canitidád que se ofrece de Cuba, 
á 2.56c. cf., base 95° pero 2.50c, c.f. 
base 95°, es el precio máximo que indi-
can los compradores. Podría quizás 
comprarse dos cargamentos de Javas, 
por llegar dentro de un mes, á 10B. 6d. 
o£g., que equivale á 3.98c. inclusive de-
rechos. Como todos los cargamentos de 
Javas tienen la opción de ser destina-
dos á Europa, los mayores precios que 
rigen hoy en aquel mercado son un in-
centivo para que los dueños de dicho 
azúcar le den tal destino. E n este mo-
mento se anuncia qué dos cargamentos 
de Java (unas 12.000 toneladas) cuyos 
dueños los vienen ofreciendo aquí hace 
algún tiempo, han sido vendidos para 
Europa, á un precio equivalente á Ifts. 
6d. ofs., 6 3.98c., inclusive derechos. 
Nos comunican de Europa, por ca-
ble, que la demanda general es activa 
y que también la hay para la India; 
pero que el rasgo más saliente del mer-
cado europeo es que el tiempo es des-
favorable para la remolacha. A esto se 
debe, sin duda, el alza de 3d. en los 
azocares de esta cosedha y de 2i^d. en 
los de la próxima. Las cotizaciones son: 
Agosto, lOs.; Septiembre, lOs. O^d.; 
Octubre/Diciembre, 9s. 9d.; Ene-
ro/Marzo, 9s. IQi/sd. j Mayo, lOs. OYod. 
Los recibos semanales fueron de 
47,971 toneladas como sigue: 
Toneladas. 
De Cuba 17,537 
" Puerto Rico 4,578 
Antillas menores. . . . 2,301 
" Hawaii 17,917 
" Java 5,600 
" Varios 38 
A New Orleans llegaron en la sema-
na que terminó el día 15 del presente, 
6,400 toneladas de Java, 19,000 sacos 
de Puerto Rico y 4,000 sacos de Cuba. 
E n esita semana los recibos fueron de 
6,200 toneladas de Java y 4,700 sacos 
de Duba. 
REFINADO.—'Continúa la inactivi-
dad de este producto, aunque han au-
mentado ligeramente las entregas por 
cuenta de ventas anteriores. No hay 
cambio en los precios. 
Existencias: 
OViüett & Gray. ) 
19Ü7 1906 
New York , refinadores. 177,298 182,999 
Boston 27^782 27,079 
Filadelfia 60,797 42,310 






Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.89 á 3 . 9 4 4.00 á 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.39 á 3.44 3.44 á 3.50 
Az. de miel, 
pol.89 3.00 á 3.14 8.19 á 3.25 
Brasil , pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, l io u. 1, 
p. 88, Noml á 3.20 N . 3,26 íl . . . 
Surtido, p. 84 á 2.88 ,, 2.94 á 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.54 á 2.62 2.62 á 
Ctf. pol. 
96 2.21 á 2.26 2.32 á 
Mascaba-
dos p. 89. 1.95 & 2.00 2.00 á 2.05 
I l o l l o n . 
I , pl. 88, 
nominal á 2.13 N . 2.18 á 
Surtido, 
pol. 84... á 1.93 ,, 2.00 á 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.65 á 4,75 4.65 á 4.75 
Azúcar ele remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primerasjba-
se88 análisis l O ^ X á 10[5 9|9 á 9i9% 
Segundas, id. 
75 análisis Bf4*^ á 7^ á 7(9% 
das desdi 0 Ventas anuí 
de Agosto: 
13,000 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, en puerto, á 3.89c., base 96°, 
al costado. 
200 toneladas mascabados de St. 
Croix, en puerto, á 3.39c., base 
89°, desembarcado. 
3,000 sacos centrífugas de Surinam, 
á flote, á 3.89c., base 96o." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " D U L C I E " 
E l vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Filadelfia con carga-
mento de carbón. 
E L " O L I V E T T E " ' 
Con carga, correspondencia y 41 pa-
sajeros fondeó en puerto en la mañana 
de hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso el vapor carreo americano 14 Oli-
vette". 
E L " W I L H E L M I A " 
E n lastre salió ayer para Progreso 
el vapor inglés "Wilhemia." 
E L " S A R A T O G A " 
E n la tarde de hoy se hará á la mar 
con rumbo á New York, el vapor ameri-
cano "Saratogia" conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Este vapor americano sale hoy para 
New Orleans con carga y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
283 sacos café tostado Bornqueu sacos 
de 100 libras, $24.50 qtl. 
377 id. id. id. 25 id. $25.00 id. 
37513 manteca pura Sol T¡n, $12.62 id. 
150¡3 id. id. Tía. $12.00 id. 
250'ctes. id. id. Id. chicos, $12.75 id. 
175 cajas id. Id. L¡. de 17 libras, $15.25 
quintal. 
128 id. id. id. 7 id. $15.75 id. 
115 id. id. id. 3 id. $16.75 id. 
100 cajas agua San Hilario, $7.50 id. 
700 L ] . galleticas María Jacob, $1.45 
Lata. 
55 cajas queso Patagrás R. H. , $28.00 
quintal. 
60 baríes cerveza Negra Basilisco, $13 
barril. 
60 cajas peras Beston, $5.00 caja. 
400 libras embuchado. Tio MarCkon, 
$1.25 libra. 
70 cajas aceitunas F . Sevillana $8.00 
caja. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Agosto 31 de 1907 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15.25 á $15.50 latas de 9 libras 
$16 á $16.25 latas de Ay2 libras de 
$16.75 á $17 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.00 a 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $¡6^4 á $8 Va caja el español y de $6% 
á $7.50 el francés. 
ACQÍTF D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rriles grandes. 
AJOS. — Los de Fspaña de 35 á 40 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S . — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMEXDRAo. —De $33 á $3 4 quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3 H 
quintal. 
ALMIDON. — E l do yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; do Puerto 
Rico de $2.75 4 $314 quintal: el Inglés 
& $3.50 quintal. 
ANIS. — $13.50 quintal. 
ARROZ. — E l de Valencia de $4 % á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.5 0 á $3.60 quic-
tal. 
E l de Canilla, de $5 á $5% qtl. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $5 á $11.50 
BACALAO. — Halifax de $6.50 á $7 
quintal. 
E l robalo. — De $5.50 á $5.75. 
E l noruego. — Se cotiza de $11 á 
$11.50. 
Pescada. — A $5% quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$4 á $414. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $21 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $2114 á $21.75 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — Las de Canarias y Ga-
licia á $3.50 quintal. 
C I R U E L A S . — De España á S2% á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2*4 á $2^i 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias bqtellas ó tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la dft 
marca snperior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desd'í $7^8 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impues*-», 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10^- á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $12 ^ quin-
tal. 
CHICHAROS. — Se cotizau $6.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vzcaya. de $4 á $4.50 quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $61/4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 a 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 u. 54-50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende nde $1.7 5 á $1.80 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $3% el quintal. 
E l Argentino. — De $1.85 á $1.90 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á $2 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Mé.lico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.75 á $ 5 ^ cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los bstados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos cíe 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6^4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 má? 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7 a j 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.50 á $7.u0 
saco. 
HIGOS. — No hay. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $ 5 ^ quintal. 
Havana City de $7 á $714 quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12^ neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se veuden 
de $2 6 á $¿7, Americanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$4.25 los chicos. 
L A U R E L . — A $11 quintal. 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
•ih Jatas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España éc 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$1J quintal. De Holanda de $4J á $44.51 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular opmanda 
y mediara existencia á 30 centa-.os laa 
2|2 latas; cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S . — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.12 á 
$1.20 lata. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 4 
$4.50 medias y cuartos de latas respecti-
vamente. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en barriles de $7.75 á $5. 
De Canarias á $3 quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de 
$15.50 quintal. 
PASA&. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos 
$15.50 á $16 quintal. 
De Flan des. A $17; del país desde 
$10 quintal. 
SAL — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena ia 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5 4̂ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Pais, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 G»ja. Otras marcas, $2.25. —* 
Inglesa, de $£.50 á $¿.7b según marca. 
TASAJO. — A 29 rh*. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase. 
V E L A S . — Je Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño, l>el p§,ís á $16.50 y íT.uO 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 & 
$64.50 pipa, cotx derechos para litros pa^ 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especim 4 $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.76 7 
$8.50 el octavo y rf^cimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — Eo estos vinos 
ha haoido dema^aa, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 
$13 á 
de 
SE s a r j s s ¿ i í 
Agosto. 
„ 31—F. Bismarck, Hamburgo. 
Soptiembre. 
„ 1—Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
„ 1—Alfonso X I I I , Bilbao y es-
ralas. 
2— México, N. York. 
„ 2—Mérida, Veracruz. 
„ 2—Bavana, Tampico. 
„ 3—Progreso, Galveston. 
„ 2—La Normandie, St. Nazaire. 
, 3—Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
„ 4—Havana. N. York. 
Agosto. 
„ 31—Saratoga. New York. 
,, 31—Exce':ior, New Orleans. 
Septiembre. 
„ 1—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 2—México, Veracruz y escalas. 
3— Mérida, N. York. 
„ 3—Manv^el Calvo, Colón y esca-
las. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
,. 3—Bavaria. Vico y escalas. 
„ 4 — L a Normandie, Veracruz. 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES De""tRA VZ3BIA ENTRADAS 
Día 30: 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés Dul-
ció ,captán Harrison, toneladas 203 2 
con carbón á la West Indies and Co. 
Día 31: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, va-
por americano Olivette, capitán Tur-
ner toneladas 1,678 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y como, 
S O I D A S 
Día 30. 
Para Progreso vapor inglés Wilhelmira. 
Día 31: 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior. 
Para Jacksonvile goleta americana Well-
fleet. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga 
BUQUES i^x.b^AüHADOF 
Día 30. 
Paar Jacksonville, goleta americana Well-
fleet, por Louis V. Place. 
E n lastre. 
Para Progreso, vapor inglés Wilhelmina, 
por Daniel Bacon. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Benigno Martínez — José Busta-
mante —Adolfo García y 2 de familia— 
José Su^rez — Virginia Suárez — Anto-
nio Infante — Manuel Loredo — Fran-
cisco Fernández — Aurelio Rodríguez-— 
Santiago aVldés —Pablo Riverón — Ra-
món Valdés — Manuel González — Y. 
Cuervo — Asunción Lujare—Concepción 
Pino — Alda Pino —Ramón Pérez — 
V. Santiesteban — Ramón Santiesteban 
— Y. Pérez — Nicolás López — J . M. 
Staples — J . H. Hauser. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los Sres. -¿-so-
ciados que desde el día 27 del actual queda 
abierta la Matrícula para las Clases de 
Música en la Secretarla de esta Sección. 
Todos los días hábiles de 8 á. 10 P. AL 
se expedirán matriculas prévia presenación 
del recibo. 
Se recuerda lo dispuesto en el Articulo 
15 del Reglamento sobre matriculas para las 
clases de señoras y señoritas que dice así: 
"El asociado que desee matricular á, una 
señora 6 señorita de su familia deberá hacer 
la peición al Presidente de la Sección, acom-
pañando su recibo y exponiendo el grado da 
parentesco Que le une á al alumna que pre-
senta; resolviendo el Presidente con arre, 
glo á lo que previene el Articulo 2 de está 
Reglamento." 
Habana 28 de Agosto de 1907. 
E l ¡Secretario de la Sc -'ón 
Genaru Salón. 
14219 5t-29-lm-l 
COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n de l u s t n i c c i o n 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de los Señorea 
Asociados que desde el lunes 2 6 del mea 
corriente, queda abierta la matrícula pa-
ra las clases nocturnas, en la Secretaría 
de esta Asociación. 
L a . enseñanza nocturna comprende laa 
siguientes asignaturs. Lectura, Escritura, 
Aritmética Elemental y Superior, Gramá-
tica, Geografía, Historia, Aritmética Mer-
cantil, Teneduría de Libros Inglés Taqui-
grafía, Dibujo lineal, Dibujo natural. 
Las matrículas se expedirán prévia la 
presentacón por el interesado de su reci-
bo de la cuota social del mes en que e 
soliciten, expidiéndose de 7 á 9 de la no-
che de los días laborables. 
Estas clases darán comienzo el lunes 
día 2 de Septiembre próximo. 
Habana 2¿ a- Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
P. Torrens. 
13987 lm-25-Gt-26 
a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
C O M P A Ñ I A 
{ M m i Ainencan Ui6) 
El nuevo y espléndido vapor correo alem&n 
F Ü E R T S E I S M A K C K 
saldrá dlrectamenta 
Para Veracruz >. Tampico 
Bohr" ei l9 de Septiembre. 
I'KKCIU.*» Ubi PASAJE 
la Sa 3a Para Veracruz. . . . $ 36 i 22 $ 14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá, un vapor remolcador 
fe, disposición de loa señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su eouipaje. libre a« 
gastos, del muelle de la MACIXINA al vapor 
trasatlántico. 
De mis pormenores Inforinarfcn ios con-
•ignatarlos. 
HEILBÜT & RASCH 
BAN IGNACIO 64. APARTADO 73». 
c 1876 102-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe laCompala T r a M í t o 
AUTOITIO LOPEZ Y C* 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
Saldrá para PUERTO LIMO.V, COLON, 
SARAN ILLA, CURA2.AO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeron para Puerto Limón, Co-
lón, SabaalUa, Curasao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s , 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su itinerario y del 
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje ser&n expedi-
dos basta las diez del día de salida. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A 
rfr ' Ttioarg Atttcrican JÁnei 
Vapor correo alemftn 
Saldrá sobre el 3 de S E P T I E M B R E directameate para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G r O ( A l e m a n i « 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
VíAor correo alemán de dos hélices 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá sobre el 17 de Septiembre directameate para 
SANTANDER (Espaíia) PLYMOüfH (Inglaterra) HAVRE (Francia) 
y HAMBURGO (Alefdma) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^^-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nal i. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1^ y 2^ c l a s e , m u v r e t l u c i d o - . 
Embarque délos pasajeros y de su equipaje gratis, des i i la Mi^binv 
Se admite carga para casi todos los puercoi da ülarop^, &lfaailMÍUi Afrl3i. 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus coasizaatarioi. 
H E I L B V T J M A S C H . 
Austra-
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
j la carga hasta el día 31. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán AMEZAGA 
saldrft para VERACRUZ sobre el 8 de Sep-
tiembre llevándola correspondencia pública. 
Admite carea y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje ser&n expedi-
dos hasta las dier- del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Conslirnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga ft bordo hasta el día 2 de 
Agosto. 
Compepie Géiiérak M l a s t i p 
Carreo: Apartado 729. Cab^f. H E L L B U T . H A B A V / i , f a n Igrnacio o * 
2fi-lAjr-
Nata.-'Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
póliza flotantn, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea 
NOTA.—Se suvierte & los «efiores pasaje-
ros que en el mueHe de ia Machina encon-
traran los vaperes remolcadores del sefior 
Eantamarina, diixjusstos á. coaducir el pa-
saje & bordo, meülante el p~so de VEINTK 
CENTAVOS en plcta cada uno, los días de 
salida desde las diez hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo reciba gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de Ja salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Todos los bultos de equipaje llevaran atl-
gueta adber!da en la cual constara el nomb-
ro de billete ce pasaje y «i punto en aonde 
este iué expedido y no serán recibíaos 4 
oordo Ies bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Kcsiameoto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
da los vapores de esta Compañía, ei cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir soore to-
dos los bultos AS =wi equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus létrai y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposiclón la Compa-
ñla no admitirá bullo alguno de equipaje 
que z.̂  Uevo claramente estampado el nom-
bre 7 apellida do su aueüo, asi como ei del 
puerto de destino. 
ÜAJO CONTRATO FOtíT-AL, 
CON E L GO£I£KNO FKAlíCES 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día i de 
Septiembre, el rápido vapor francés 
L A " M 0 R M A N D I E 
CapiUn Ll¿L\NuHON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siffuen 
dando á us señores pasajeros el esmerado 
trato QUO tanto tienen ucreditado. 
10-24 ag 
L A N O R M A N D I E 
Capitán LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
y S A l i i l - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Septiembre, á las á de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carffa se recibirá úBlcaaien'e los d!as 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr^claamcatr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 88, altos. T e l é f o n o 115 
19-24 afir 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no jse admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
V a p o T C S j w s t e i m 
DE 
SOBRINOS S E H E R R E R A 
U U D 1 8 DE U l i B l l i 
dorante el mes de Septiembre de 1907. 
EMPRESA OE M O R E S 
C 1480 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1JL 
Vapor H A R I A H E R R E R A -
Miércoles 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a N i r v i t a s , l i i b a r a . B a r a c o a , Guant i inaino . (solo á la ida) Sant iago de C u b a , Sauto Domingo, S a n P e -dro de M a c o r í s , P o n c e , Mayagi iez y San J u a n de P u e r t o Itico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 7 á las 5 de la tard?. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , .Baracoa, U u a a c á u a t a o 
(solo a la ida; y Sauliajfode Ouoa. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 11 á las 5 de la Urdo. 
P a r a G i b a r á , V i ta , B a ñ e s . ¡Vlayarí, 
Sagua de T á n a n i o , b a r a c o a , G u a n -
t á u a m o (solo a la ida) y Santiago de 
Cuba . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en la 
para el puerto de Mayarí. 
Vapor NÜEVÍTAS 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a idajy Santiago de OubA. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o l o á la ida y Santiago de C u b a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 28 á las 5 de la tardo. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , .Mayari, B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinacióa con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas. Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y Ticercrsa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0. 'J 
Mercadería 0.5 0 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . .. . |10.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería. . 0.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á hete corrido 
Para Palmira L 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas á O.tíl 
Para Santa Clara y Rodas. . . . & 0.75 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa eolo con-
ducirán para Fuerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio '"San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Reflning Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo quo 
hacemos péblico para general conuci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos los bultos sean marcudos con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqvs-
sitos. 
H e nos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda Ir en las bodegas del buque cea 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
78-1JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortuod 
saldrá de este puerco los miércoles á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D U H J t í S : 
Hemaflos Zulnsta y M i l z . M i m 2j 
"* .cibOtí 2fr-22Ag 
V u e l t a A b a j o ¡S. >S. O o . 
E l V-^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos IOJ LUí'sE^ 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y Í.0 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATAL.INA D E GÜANE 
(Con trasbordo) 
y C U R T E S 
caliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S i SABADOS á las a de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente ^n la 
Esatción do Vilianueva. 
Para más iníormes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 1482 7J.JJI. 
te 
DIARIO DE L A MAPJNA.—Ed tardi 31 di- 1007, 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
San Ram(5n. 
Es la festividad del día. 
Va mi saludo primeramente á damas 
tan distinguidas como Ramona Osto-
In/.a de Raluy y Ramona Viñals de Oli-
va, la bella ejposa esta última del so-
ñor Jesúts Oliva, nn amigo muy queri-
do. 
También son los días de la gentil y 
blonda señorita Ramona Giral. 
Que los celebrará con su boda. 
El grupo de caballeros que celebran 
hoy su fiesta onomástica es, por cierto, 
muy nutrido. 
Ramón González de Mendoza, el ca-
ballero tan culto, tan elegante y tan 
cumplido. 
E l doctor Ramón Me/.;i. 
Ramón Gutiérrez. A buen amigo, tan 
querido en la sociedad habanera. 
Ramón Peñailver, el Conde de San-
ta María de Loreto. 
Ramón Cata.lá. el simpático Cátala 
de E l Fígaro, una popularidad del pe-
riodismo habanero. 
E l doctor Ramón García Mon. sub-
director de la grandísima quinta de 
la Asociación de Dependientes, y un 
nmigo de todos en esta casa, donde tan-
to se le quiere, se le admira y se le 
distingue. 
E l campeón de 'la esgrima cubana. 
Ramón Fonl-;. 
Ramón Crusellas. tan popular en la 
industria cubana y un amigo y un ca-
ballero, excelente siempre. 
E l veterano escritor don Ramón Es-
pinosa de los Monteros. 
Ramón Pío Ajur ia . Ramón Montalvo 
y Ramón Hernández. 
Ramón Pérez. 
Los señores Ramón Matínez, Ramón 
Rosainz, Ramón Plasencia. Ramón 
Díaz, José Ramón Zubizarreta, Ramón 
de Armas y el siempre querido Ra-
món Montiel. 
Sigue la relación con tres amigos 
más. Ramón Rambla, Ramón Prendes 
y Ramón Sánchez, este último el muy 
nmable manager de 'la elegante casa de 
Dnbie. 
En el DIARIO DE LA MARINA está Ra-
món Mendoza, el popular repórter, 
que es hoy. muerto el pobre Triay. el 
decano de la redacción. 
Y también tenemos en la casa á Juan 
Ramón Sardinas y á Ramón Gran. 
Ambos del departamento tipográfi-
co. 
El último, el bueno de Gran, lleva 
treinta años de servicios á esta empresa. 
¿Cómo olvidadlo en sus días? 
Tras San Ramón, las Consuelos. 
No hay mañana fíahaurrn* y .(niero 
Falu lar por anticipado á una dama tan 
amable, tan interesante y tan distin-
guida enmn Consuelo Cal i l lo di- Be-
lancoiirt. la hermana de Miguel An-
gel, mi inseparable queridísimo. 
Son también los días de la bella y es-
pir i tual Consuelo Sánchez Mármol de 
Cubas. 
Y de la graciola dama Consuelo Po-
lamco de V i 11 alón. 
Tres Consuelos más. 
•Las tres señoritas tan distinguidas 
como Consuelo Xadal Consuelo hago 
y Consuelo Conill, la i.leal Consuelito 
Conill, ausente en los Estados r n i d .w. 
Nb olvidaré á Consuelo Baíllo, la t i -
ple de A'lbisn. tan aplaudida. 




Estuve primero en la estación de V i -
ilanueva para despedidas. 
Tres altas funcionarios de la magis-
tratura salían en el tren Central para 
volver á sus puestos itrás el período de 
vacaciones. 
Para Oriente iba el doctor Luis de 
Cubas y Serrate. para Canmgüey el 
fiscal Cristóbal Bidegaray y para San-
ta Clara, el señor Wenceslao Gálvez. 
•De Villanueva. y después de mi dia-
rio paseo por el Malecón, hice el obli-
gado recorrido de teatros, empezando 
por el Xacional para seguir por Albisu 
y terminar por Actualidades. 
En este último recibía pláecmes sin 
cuento Ensebio Azcue por la valiosa 
adquisición que acaba de hacer con la 
contrata de la bella Carmela. 
Una bailarina de cartel, de las que 
en París, y este es su mejor elogio, 
llama la atención por el lujo que des-
pliega en trajes y joyas. 
Con decir que compite con la Otero! 
Llegará en la primera decena de 
Septiembre y sus toilettes .se exhibirán 
en una de las grandes tiendas de la 
avenida de Obi&po^ 
'Son tan espléndidas! 
De viaje. 
Lleva hoy el vapor Saratoga á las 
playas americanas, entre su numeroso 
pasaje, á personas tan di-i inguirUis co-
mo el director del DIARIO DE LA .MARI-
NA , el dc;-tor Gabriel Lauda, el Cónsul 
de Méjico, el general Armando Riva, 
el señor Juan Vivó y el Cónsul de Gua-
temala. 
Tengan todos un viaje feliz. 
Llamará la atención de todos los que 
visiten esta noche y mañana el Banco 
Xaeional. un salom-ito de barbería, 
muy chic y muy elegante, instalado en 
el segundo pbso de arpie! espléndido 
ediñeio. 
Barbería montada con todo gusto y 
todo arte. 
Una elegancia completa. 
Y no podrá extrañar que así sea sa-
biéndose que no es otro su dueño que 
Carlos Terrén, un maestro experto é in-
teligente á quien conoce, de antiguo, 
toda la flamante parroquia de la casa 
d,e Dubic. 
El nuevo saloncito. llamado á una 
gran prosperidad, es" el primero .que 
iisí. en piso alto, se establece en la Ha-
br.ca. 
Hoy. 
La recepción oficial del Banco Nacio-
nal en su nueva y suntuosa casa. 
Y una boda. 
La boda de la señorita Ramona Gi-
ra! y el señor Francisco Méndez Alon-
so, á la que no faltaré, lo prometo. 
Mañana es día animado. 
Celébrase en la pilaya la matinée del 
Casino Español, en el Nacional, por la 
| noche, gran velada del Ceiitro Gallego, 
y la apertura pública del Banco Nacio-
nad. 
Por la mañana y por la noche. 
RKttoms F O N T A N I L L S 
w m m m i m 1 4 5 ceñimos 
Se garantiza su duración Los ta-
fetanes y demás sedas á precios de 
verdadera ganga. 
G l o r i e t a C u b a n a 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f . 1763 
D E L O S A S T Ü R E S 
Los entusiastas hijos de aquella 
noble tierra que fué cuna de la na-
cionalidad española, se disponen á ce-
lebrar este año con gran brillantez la 
popular fiesta de la Covadonga. 
Aunque el programa de la función 
teatral que, á beneficio de la "So-
ciedad de Beneficencia Asturiana*', 
se verificará en el Gran Teatro Pay-
ret el domingo 8 de Septiembre., no 
;;p halla todavía ultimado, podemos 
sin embargo, dar un avance del mis-
mo á nuestros lectores, para que j u / -
luen de su importancia y de la dis-
creción y el buen tino de lar, perso-
tms encardadas de organizarló. 
Por lo pronto, es ya un hecho que 
so pondrán en escena las siempre 
aplaudidas zarzuelas en un act^ " L a 
ftíegríá de la huerta" y " L a borra-
cha"; que el barí tono Joaquín Gar-
cía cantará una romanza del reperto-
rio clásico y que los directores del 
Instituto .Musical de la Habana, Ben-
jamín Orbón y Juan Torroella. toba-
rán en sus respectivos instrumentos 
obras eseneialinente españolas, sobre-
saliendo entre éstas el célebre " F Í H I -
dango Asturiano", de González del 
Valle, que interpretará al piano el 
primero de los artistas citados. 
ITD número dé verdadera novedad 
figurará en el programa, que habrá 
de ser acogido con interés y sir.palia 
por todos los afituroa que concurran 
á la fiesta. Nos referimos al diálogo 
musical que. bajo el t í tulo de "As -
turianas", compuso el maestro ' avi-
l^smo D. lleliodoro Gonzále;.. con 
motivo de la brillante excursión que 
el año pasado realizó á Madrid la 
"Asociación Coral Avilesina". Se pu-
so con gran aplauso en el teatro de 
la Princesa y ante la Infanta doña 
Isabel, rpie presidía la fiesta, de cuyo 
extraordinario éxito bv.Uaron c-n 
muebo encomio todos los rotativos 
de la Corte. 
En "Astur ianas" dirigirá la or-
questa, por deferencia á su autor y 
á la Sociedad de Beneficencia, don 
Benjamín Orbón. 
Otros números de singular atrac-
tivo tienen en cartera los animosos 
organizadores de la gran fiesta astur; 
pero faltando por resolver algunos 
de sus detalles, aplazamos para más 
adelante su publicidad. 
Con lo diebo creemos haber dado & 
nuestros lectores una idea bastante 
aproximada de lo que será este año 
el tradicional homenaje á la "s.-uiti-
na" aquella, que, según reza el po-
pularísimo cantar: "ye peñueñina y 
galana." 
N o c i i e s J s a t r a l e s 
I N A C I O M A L 
Anoche el Cinematógrafo Prada del 
Metropolitan Co. tuvo la buena entra-
da de costumbre; casi un lleno en las 
dos tandas y de familias notables. 
Las cintas que gustaron más fue-
ron el Crisantemo, precioso alarde de 
belleza y gusto, y las tarjetas posta-
les con vistas de España. 
Hoy un gran programa con tres 
tandas y varios estrenos con la Huel-
ga de Tabaqueros. E l espectro rojo; y 
repet i rán las muy admirables titula^ 
das: " E l figurín de las é p o c a s " boni-
ta exposición de trajes, y la de los 
niños grandes. 
Esta tarde el segundo concierto 
clásico del Maestro Tomás. 
Mañana por la noche el reparto de 
premios del Centro Gallego y por la 
tarde matinée de cinematógrafo. 
P. G. 
esperan á comer". " L a huelga". " A 
papá la -pulga", " Ju l i a en el cuar-
t e l " , " L a herencia de mi t í o " y " U n 
guardia por favor" . 
entre Ylas variedades, algunos 
actos notabilísimos de trapecio y 
equilibrio. 
Mañana habrá Vos funciones; una 
á las dos de la tarde, para la gente 
menuda, con precios populares y re-
galos. Pondránse en ella las vistas 
- Basta de n i ñ o s " y "Juanito pin-
t o r " que son lo más gracioso de 
Patbé . 
Así. pues, esta noche, á Mart í . 
Y mañana, á Mart í nuevamente. 
P A Y R B T 
Continúan triunfando los "Ta-
bleau Animes," en el teatro Payret. 
Para hoy se anuncian dos excelen-
tes tandas, en las que se pasarán en 
cada una de ellas las películas cine-
matográficas que más han gustado 
durante la semana y otras nuevas. A l 
final de cada tanda doe actos de Va-
riedades. 
Mañana, domingo, matinée á las 
dos con programa variado y atrayen-
te en el que figuran una serie de cin-
tas de las más cómicas, escogidas 
entre las mejores de la extensa co-
lección que posee la Empresa de Pay-
ret. 
También en esta función diurna 
t r aba ja rán los acróbatas, gimnastas, 
contorsionistas. 
Por la noche dos tandas; en ellas 
van hermosísimas películas proyeccio-
nadas por el novísimo procedimiento 
"Tableaux Animes." presentándose 
al final de ellas el Trio Valenciano, 
la Troupe Carreteros, el Japonés To-
niquiebe, etc. 
Con programas tan llenos de nove-
dades Payret ha de verse aun más 
favorecido que de costumbre. 
Para la próxima semana tiene algo 
reservado la Empresa de Payret, con 
lo que se propone sorprender á su 
constante público. 
Esperemos esa gran novedad. 
Ya ha escogido la Sociedad de Be-
neficencia asturiana, teatro para la 
función que celebrará el día 8 de Sep-
tiembre: el de Payret. 
No sabemos todavía en qué con-
sist irá este año la fiesta, aunque de 
tal sociedad es de esperar mucho y 
bueno; en cuanto llegue el programa 
á nuestras manos, hablaremos de la 
Beneficencia y de Payret. 
A C T U A L I D A D E S 
Paquita Romero é Isabel Vargas, 
se presentarán esta noche en sus su-
gestivos y atrayentes cantos y bailes 
á recibir los aplausos que merecen y 
que por cierto no les escasea el públi-
co habanero. Mañana como día festi-
vo, habrá Matinée para que las sim-
páticas bailarinas derramen gracia 
por partida doble. 
En proyecciones tenemos muchas y 
buenas anunciadas para hoy. Hay 
vistas de gran sensación como la Viu-
da del Marinero, el Perro del Cie-
go, y la Hi ja del Campanero y tam-
bién muy cómicas como Caza al au-
tomóvil. ?]streno de un Patinador y 
Limpiadores de Vidrieras. 
I * 
L a h i s r i ene p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de la cor veza, sob re t o d o 
l a de L A T R O P I C A L 
A L B I S U 
Esta noche vuelve á la escena " L a 
taza de te" , en cuya obra tantos 
aplausos cosechó Esperanza Iris 
de grata recordación. 
A primera hora " E l Diablo ver-
de", y en terrera tanda "Enseñanza 
l i b r e " por la Torrijos. 
Mañana; domingo, dos gfrandfes 
funciones para las que están combi-
nados exeelenles programas. 
Siguen las peticiones de localida-
des para la función de beneficio del 
señor Escriba y sigue éste sin saber 
qué hacer por escasear de localidades 
y abundar en peticiones. 
A mi juicio tiene el conflicto fácil 
solución. Provea el señor Eseribá á 
sus amigos y admiradores peticiona-
rios de un volante, cobre el importe 
de la localidad y ponga al recibo la 
fecha correspondiente al beneficio 
del año próximo De este modo no ha-
brá quien les quite la preferencia, el 
amigo Escriba dará el nyérciles cua-
tro beneficio y medio y " t u t t i 
contenti—arrastrao' 
go Eseribá da rá el miércoles próxi-
mo beneficio y medio y , " t u t i con-
tenti—arrastrao'\ 
Eseribá no lo hará seguramente; 
pero será porque como es tan chi-
quito y tiene tantas simpatías, se 
ahoga en pocas localidades. 
TEATPvOALBM 
Hoy 31 de Agosto, fanción por tandas. 
U D i a b l o V e r d e . 
I J I t a z a de T é . 
E n s e ñ a n z a l i b r e . 
C R O N I C A D E " P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
El empleado de la recogida de pe-
rros Felipe del Val, presentó ayer 
en la cuarta estación de Policía, al 
menor Alfonso Rico, vecino de An-
tón Recio 13, al que acusa de que 
en unión de otros que se fugaron, le 
arrojaron piedras en momentos que 
recogía un perro sin chapa en la ca-
lle de Egido esquina á Arsenal, pro-
moviéndose con este motivo un gran 
escándalo. 
Dicho menor fué entregado á su 
padre, con la obligación de presen-
tarlo hoy ante el señor Juez Correc-
cional del distrito. 
Francisco Pérez Osearla, vecino de 
Tejadillo 12, fué asistido por el doc-
tor Portuondo de una herida contu-
sa de forma irregular como de tres 
centímetros, en la mano derecha, de! 
pronóstico grave, que sufrió casual-1 
mente al.estar trabajando en el A r - j 
señal. 
El doctor Portuondo se hizo car-1 
go de la asistencia del lesonado. 
La joven Celia Iglesias Hernán-
dez, de 19 años y vecina de Esperan-
za número 14. t ra tó ayer de suici-
darse ingiriendo cierta cantidad de 
láudano, que le produjo una into-
xicación de carác ter grave. 
Dicha joven no pudo declarar, pe-
ro según una t ía n ó m b r e l a Guadalu-
pe, aquélla parece que atentó contra 
su vida por haberse muerto su ma-
dre el día anterior. 
La Iglesias fué remitida al hospi-
tal Mercedes. 
P e r i ó d i c o s I l u s t r a d o s 
Eu " L a Moderna P o e s í a " se han 
recibido los siguientes: 
Nuevo Mundo con los sucesos de 
CMa Blanca. 
Alrededor del Mundo con una no-
ta ilustrada sobre los amores céle-
bres y otras curiosidades. 
Sol y Sombra con Las corridas de 
toros. 
Orbi.—Revista científica de gran 
atractivo con variedad de asuntos. 
E l Mundo Científico—Con los ade-
lantos industriales. 
Además se han- recibido las colec-
eiones de E l Liberal, de E l Impar-
cial y de Heraldo de Madrid. 
Sigue vendiéndose la biblioteca 
escogida que realiza López en su 
librería á precios baratísimos. Allí 
se encon t ra rán obras muy buscadas 
que valen mucho; Ciencia, arte, lite-
ratura y poesía. Vayan á ver eso 
que les gus tará . 
T E A T R O M A R T Í 
HOY - SABADO 31 HOY 
ü T a n d a s n ü T a n d a s i ! 
CINEMATOGHAFO.-VARTEDAÜES. 
Luneta lO cts. Te r tu l i a cts. 
Mañana Domingo: Gran Matinée.—Por ia 
noch# 4 tandas.—Precios populares. 
Al asiático José Abó. vecino de 
.Maloja 08, le robaron del cajón de 
una mesa que tenía en su domicilio, 
la suma de seis centenes, diez pesos 
moneda americana, treinta pesos en 
calderilla y veinte en plata espa-
ñola. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este robo. 
M A R T I 
Mar t í anuncia para hoy un exce-
lente programa: entran en él dos 
tandas de cinematógrafo, y varios 
números de variedades de gran mé-
ri to . 
Entre las películas, figuran " M e 
Llevando al hombro unas barras 
de catre el blanco Juan Mondrago y 
Lorenzo, de 75 años de edad, y ve-
cino de Figueras número 3, tuvo la 
desgracia de tropezar con una esca-
lera que estaba tirada en el patio de 
su domicilio, y al caer se causó la 
fractura del brazo derecho, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
En la panader ía establecida en la 
calle de Lealtad número 67, un mo-
reno desconocido, que logró fugarse, 
hur tó de la carpeta del escritorio de 
dicha panadería , siete pesos en 
plata. 
La policía conoció de este hecho y 
procura la detención del ladrón. 
En el Vedado, al estar trabajando 
en la casa en construcción calle A 
esquina á 11, tuvo la desgracia de 
caerse de un andamio el albañil 
blanco José García y García, causán-
dose la fractura del brazo derecho. 
FA lesionado ingresó en la Casa 
de Salud " L a Benéf ica" . 
S x í I s . o r " 
^ i r i x x o e j s € t " 
66-
Ninguna señora que se precie de vestir bien debe de usar otros cor-
sets que los celebrados modelos que nosotros recibimos para gruesas y 
delgadas. 
Son los que usan todas las señoras elegantes del gran mundo de 
Par ís , Londres y Berlín, por ser los más cómodos y porque, produciendo 
nn busto incomparablemente ideal, no causan la más leve molestia. 
PRECIO $5-30 y $8-50 ORO 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A CASA D E LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 1754 26-lAg. 
6 E A N Q U E M A Z O N 
Circula por la ciudad y repartimos de casa en casa, un 
periódico anunciador de precios de los grandes almacenes 
de L A OPERA. 
Nos proponemos en este mes liquidar todo Ib de vera-
no á como quiera, y es una gran'verdad la que ofrecemos 
para que todo el mundo adquiera ropa y sedería á la mi-
tad de su valor. 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " 
G A L I A N 0 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 . 
M O T A . U s e n l a f a m o s a t i n t u r a d e D u v e a u 
14'53 tl-31 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i ^ s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agniar y Obrapia. 
126-7 ag 
C A R T E L TEATRAL.—Tres tandas en el 
Nacional esta noche, que servirán á la 
empresa de la Mep-opolitan Co. para 
hacer gala de su notable colección de 
cinltas cinematográficas. 
En Payret disfrutará el- público del 
ameno y recreativo espectáculo de Les 
Tahleaux Animes. 
Y lo mismo que en el Nacional y que 
en Payret habrá en Martí y habrá en 
Aotualidades gran exhibición de vis-
tas cinematográficas. 
La función de Actualidades tendrá 
como poderoso incentivo los bailes y 
couplets de la bella Morita y la Sevi-
llanita, al final de las tres primeras 
tandas. t -
Bonito caníel el de Albisu. 
Consta le tres tandas que se suce-
derán en este orden: 
A las-ocho: E l dinhln verde. 
A las nueve: La taza de té. 
A las diez: Enseñanza libre. 
En la reprise de La taza de té toma 
parte la gentilísima María Conesa. 
Mañana, gran matinée. 
Prepara Albisu para el miércoles el 
beneficio de Luis Escriba con un pro-
grama colmado de atractivos. 
Y en ensayo, Xa suerte loca y La 
hnu ha gordd. 
Fáltanos Alhambra. 
Va en la primera tanda de egfta no-
che Tipos de guarii and illa y en la se-
gunda La herencia del tío. 
Punto final 
E P I G R A M A . — 
lEl chato Jasé Ramiro 
me decía el otro día 
que yo matar no podría 
dos perdices en un tiro. 
Mas pasaran las perdices, 
yo les tiro, y ¡ pum! las mato, 
quedándose el pobre dhato, 
con un palmo de narices. 
Miguel Tría. 
L A ROMERÍA DE MAÜAXA.—A las 7 de 
la mañana dará principio la diana en 
el Parque Central, frente al Centro As-
turiano, y de allí pa-rtirán las compar-
sas en hermosos carruajes, haciendo el 
recorrido por San Rafael, Gailiano Pla-
za del Vapor, Reina, Belascoaín. San 
Lázaro. Prado. Empedrado, Aguiar. 
O'Reilly. Obispo, Mercaderes, Muralla, 
Monte y Cerro, para, llegar al Parque 
Palatino á las diez, en que dará prin-
cipio la Romería con solemne misa de 
campaña. 
Habrá diversiones para todos los 
gustos. 
Entrada: dos pesetas. 
U N DEPOSITARIO COMO HAY POCOS.—A 
una de las actrices más bonitas de Pa-
rís, cuyo nombre no hace al caso, le ha 
i ocurrido una cosa originalísima. 
Hace algún tiempo confió á un opu-
¡ lento brasileño, con quien tenía gran 
j amistad, la mayor parte de sus alhajas 
j para que las guardase en una caja de 
I caudales que había alquilado aquel en 
un Banco. 
Durante un viaje que hizo al extran-
| Jero murió el depositario de las joyas, 
y nuestra afligida actriz dospués de 
hacer las oportunas diligencias asistió 
llena de emoción y temor á la apertu-
ra del cofre fuerte. 
Bien pronto se disipó su miedo al 
ver que todas sus presea* estaban en 
su sitio, y su tranquilidad se tornó en 
asombro al encontrar mezcladas con 
ellas, doce tarjetas de oro macizo gra-
badas con su nombre. 
Estas tarjetas, con un pico doblado, 
llevaban además colgando una cinta 
en cuyo extremo estaba suspendida una 
piedra preciosa de un valor de dos mil 
1)esi s próxi mámenle. 
La hermosa actriz quedó encantada 
de la manera, llena de delicadeza, con 
que el brasileño le había regalado más 
de cuarenta mil pesos. 
LAS TRAVESURAS DE r x METEORO.— 
En una población inglesa. Birkenhead, 
ha ocurrido un curioso fenómeno. 
Entre grandes nubes negras, (jue pa-
recían presagiar una terrible tormenta, 
apareció un globo de fuego qiie, pa-
sando por encima del Observatorio de 
Bidston, fué á caer sobre el suelo roco« 
gK) de aquella población. 
E l aerolito, apenas tocó en tierra, re-
botó prosiguiendo su vuelo, pero esta 
vez sin elevarse más qu? algunos cen-
tímetros. 
Prendió fuego á un bosqueeillo, t iró 
á un labriego que se hallaba trabajan-
do, y á un jardinero que se había pues-
to á cenar, tranquilamente, le envolvió 
en un 'torbellino, arrastrándole á va-
tios metros, al propio tiempo que ha-
cía saltar 11 azada que tenía en su ma-
no por encima de un seto! 
Una pacífica vaca que pastaba cerca 
del jardín fué derribada patas arriba 
por el revoltoso bólido cpie. cansado da 
locuras, se hundió en la tierra hacien-
do un agujero de sesenta centímetros, 
de diámetro. 
Así acabaron las aventuras de esto 
meteoro bromista. 
L A NOTA F I N A L . — 
Los niñas terribles. 
E l maestro.—¿Por qué ha venido us-
ted tan tarde? 
E l niño.—Porque papá y mamá se 
ostaban peleando y yo m > quedé para 
ver cuál de los dos ganaba. 
A N U N C I O S 
4 . 2 4 O I I O 
4-24 oro al que entregue en el Café 
de Tacón un llavero con tres llaves 
que se extravió el miércoles por la 
noche en Prado entre Refugio y Ge-
nios. 
14346. 4-30. 
PARA PROLONGAR LA VIDA viva en la 
Víbora. SI usted nn tiene casa y quiere ha-
cerse de una barata venga á verme y le diré 
como adquiere usted un solar por diez pesos 
mensuales y luego le fabrico la casa. F. E. 
Valdés, Empedrado 31. Teléfono 687. --par. 
lado 1143. 
14320 26t-30Ag 
" S A N T A A N A 
Colegio de Primera y Segunda Ense-
ñanza. Directora: Francsca Varona, viuda 
de Cortina. Admite pupilas. Neptuno nú-
mero 153. 
C. 1926 15-1 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del priso principal del EDIFICIO 
DE LORIENTE HERMANOS, San Ignacio 
yAmargura se avisa por este medio á ¡as 
SOCIEDADES Y EMPRESAS que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que liasf.a el 10 de Sep-
tiembre «stá en disposición de atender 
las solicitudes que se presenten. I 
La orientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con la ventaja, además, de no ser altas 
las caías de sa frente. 
Informarán: Loríente Hermanos S. en 
C, Amargura 13. 
14064 13m-27-m-27Ag 
S e t r a s p a s a e n S 
u n b o n i t o l o c a l p a r a e l c o m e r c i o 
s i t u a d o e n t r e ( í a l i a n o v A g u i l a . 
T i e n e c o n t r a t a . S a n K a f a e l 34, 
b a r b e r í a : 
14182 m4-28 t4-23 
Las casas Corrales 143 y San Nicolás 
213, 232 y 238, todas juntas 6 separada? 
y sin intervensión de corredor. Informa 
rán : Riela número 2. 
14307 8t-31-8m-31 
al Fosfato de Cal y Galesra, 
EnUispeusable á laj ?iODJE6ÍZ.VS y 
M A D R E S que crian sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecea y aumentan la leche da laoriaudera y 
hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
14355 tl-31 
G Ü S H I M G A G A D E M Y 
A los p a t e ds familia. 
El MEJOR colegio de loi ESTADOS UNI-
DOS. El más PRACTICO. 
También PREPAHARIA en todos los ramos 
de ENSEÑANZA y ' ULTÜRA para niños 
y niñas ú precies m dicos. 
Pulan í'at;iloj¿TS. 
(Jusliiüg AcadQiiiy. 
Asi iburnl iain - Mass. 
alt f2-3l m2-l 
EL .pllEZANO ; 
HOTEL, CAPE V UESTAÜRANT 
de Francisco C. Lains?. 
CENAS A 40 C S m V J i 
todas las nacae» unta 1* i . 
I I ' ) V: Aporreado <le tasajo. 
IVscaOo Porlaut. 
Arroz blanco, 
fostre, pan y ci te . 
Kxtra Arroz con pollo 
Hay jfa/ipaclio atadas horat. 
Los del campo no olviden que aquí 
tieneu su casa llegando a la Habaua. 
Tel¿toiu> <>30. Itloja Laines; 
13T9S ¿21-U ag 
O d e ó n 
Los discos .de esta afamad* marca 
los acaba de recibir. 
M . Hinnarn S. • n 
LA BOMBA. MURALLA 85 Y 87 
el 911 : 
Ini^rcntí y Katereotipi" 
»íel D I A R I O DE LA M A H » > A 
Teniente Uey ) Fradt». 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la tardé:1—Atroet* 
E N C - L I S H P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S a v a n a , A n f / u s t 3 1 , W 0 7 
E D I T O R R I V E R O 
O i i r good f r i e n d S r . D . N i c o l á s K i -
v e r o the e m i n e n t S p a n i s h j o u r n a l i s t 
a n d e d i t o r of th i s p a p e r , is l e a v i n g 
t o d a y for the U n i t e d S t a t e s on b o a r d 
the s t e a m e r Saratoga. S e ñ o r R i v e r o ' s 
absenee w i l l be a s h o r t one. H e goes 
to a c e o m p a n y une o f h i s d a u g h t e r s 
to the s choo l w h e r e s h c r e c e i v e 
h e r e d n e a t i o n . 
U ñ t i l h i s r e t u r n , S r . ü . L u c i o S o l i s , 
o n r c h i e f of s ta f f . w i l l t a k e c h a r g e 
of the e d i t o r i a l d e p a r t r a e n t of the 
DIAKIO DE LA MARINA. 
C U B A L I B R E 
í t is s t r a n g e to see t h a t f r o m t i m e 
to t ime, e i t h e r t h r o u g h the p r e s s o r 
i n sume p o l i t i e a l m e e t i n g the a s ser -
t io j i is m a d e t h a t C u b a h a s been ab-
s o r b e d b y the A m e í i c a n U n i o n a n d 
i s no l o n g e r a n i n d e p e n d e n t n a t i o n . 
Tu o r d e r to p r o v e t h i s m i s t a t e r a e n t , 
c o m p a r i s o i ^ a r e d r a w n b e t w e e u C u b a 
a n d C o r e a , E g y p t a n d o t h e r c o u n t r i e s , 
T i r t u a l l y u n d e r the s o v e r e i g n t y of a 
f o r e i g n p o w e r . M o r e o v e r , d o u b t s 
a r e e x p r e s s e d as to w h e t h e r " t h e r e -
p u b l i c " w i l l be " r e s t o r e d " or not , 
a n d it i s s o l e m n l y d e c l a r e d tha t C u b a 
i s r u l e d b y a a n A m e r i c a n o f f i c i a l , 
I n the f i r s t p l a c e , those w h o t a k e 
t h a t e x t r a o r d i n a r y p o i n t of v i e w , for -
get tha t the p r e s e n t a d m i n i s t r a t i o n of 
C u b a is a b s o l u t e l y c o n s t i t u t i o n a l , as 
d e r i v e d f r o m the P l a t t A m c n d m e n t , 
,which is as m u c h a p a r t of the C u b a n 
C o n s t i t u t i o n as a n y o t h e r p r o v i s i ó n 
o f the same d o c u m e n t . 
I t i s n o t to c o m p l y w i t h an A m e -
r i c a n l a w a lone t h a t the P r o v i s i o n a l 
G o v e r n m e n t w a s e s t a b l i s h e d , b u t to 
f u l f i l the r e q u i r e m e n t s of a C u b a n 
l a w , v o t e d b y the d u l y e l ec ted re -
p r e s e n t a t i v e s o f th i s r e p u b l i c , 
S u c h C u b a n l a w p r o v i d e s t h a t 
u n d e r c e r t a i n c o n d i t i o u s the U n i t -
ed S t a t e s s h a l l i n t e r v e n n e f o r c e r t a i n 
gpecific p u r p o s e s of the i s l a n d ' s a d -
m i n i s t r a t i o n , a n d t h i s is j u s t w h a t 
the U n i t e d S t a t e s d i d i n S e p t e m b e r 
of l a s t y e a r . 
I n 1902 the C u b a n R e p u b l i c w a s 
r e c o g n i z e d b y a l l the o t h e r p o w e r s , 
w h o w e r e w e l l i n f o r m e d t h e n of the 
e x i s t e n c e of the P l a t t A m e n d m e n t . a n d 
t h e y n e i t h e r o b j e c t e d to i t s e n f o r c e -
m e u t in 1906 n o r s h o w e d the r e m o t e s t 
s u s p i c i o n t h a t C u b a ' s s t a t u s h a d 
been a l t e r e d because the t ime a r r i v e d 
to p u t in to effect s u c h a n i m p o r t a n t 
p a r t of the C u b a n c o n s t i t u t i o n . 
A n a t u r a l e o n s e q u e n c e o f t h i s i s 
t h a t C u b a h a s no t lost , a n d c a n n o t 
lose, no m a t t e r h o w l o n g the P r o v i -
s i o n a l g o v e r n m e n t m a y l a s t , h e r w e l l 
d e f i n e d I n t e r n a t i o n a l s ta tus , S h e 
k e e p s h e r d i p l o m a t i c r e p r e s e n t a t i o n 
n e a r the o ther g o v e r n m e n t s , a n d t h e y 
k e e p t h e i r s h e r e . 
T h i s is not i n d e e d the case o f 
h a p l e s s C o r e a , w h o s e de l ega te s w e r e 
t u r n e d out of the H a g u e c o n f e r e n c e , 
w h i l e C u b a ' s s i t a m o n g the l e a r n e d 
r e p r e s e n t a t i v e s of a l l the i n d e p e n d e n t 
n a t i o n s of the w o r l d . H a s t h i s elo-
q u e n t f a c t no m e a n i n g for those w h o 
d e c l a r e the R e p u b l i c o f C u b a w i p e d 
off the m a p ? 
T h e H a g u e c o n f e r e n c e has- not a c -
c e p t e d , n a y , h a s no t i n v i t e d C u b a to 
i t s s e s s ions as a c o u n t r y i n a n u n c e r -
t a i n s t a t u s . A s f a r as o t h e r c o u n t r i e s 
a r e c o n c e r n e d , C u b a is as m u c h a 
s e p á r a t e n a t i o n n o w as i t w a s f r o m 
1902 to 1906 a n d G o v e r n o r M a g o o n 
is n o t h i n g m o r e ñ o r l e ss t h a n C u b a ' s 
e x e c u t i v e . 
T h e G o v e r n o r is n o t i n a n y w a y 
a n A m e r i c a n o f f i c i a l , bu t a C u b a n 
o f f i c i a l u n d e r the C u b a n f l a g . H i s 
p o w e r h e r e is not e x e r c i s e d i n the 
l eas t i n the ñ a m e of the U n i t e d S t a -
tes g o v e r n m e n t , b u t i n the ñ a m e of 
the C u b a n people w h o m he l a w f u l l y 
r e p r e s e n t s , 
I t i s p o i n t e d out b y those w i l l i n g to 
d e c l a r e C u b a a l r e a d y a n A m e r i c a n 
d e p e n d e n c y , t h a t the G o v e r n o r c o n -
su l t s the A m e r i c a n a d m i n i s t r a t i o n on 
a l l i m p o r t a n t m a t t e r s o f s ta te . "We 
do n o t be l i eve t h a t he c o n s u l t s i t 
more t h a n P r e s i d e n t A m a d o r of the 
R e p u b l i c of P a n a m á . 
I f P r e s i d e n t P a l m a f o r g o t to do so 
in the l a s t v e a r s of ' h i s a d m i n i s t r a -
t ion , n o b o d y c a n d e n y n o w t h a t he 
m a d e a m i s t a k e , C u b a is a se-
p á r a t e i n d e p e n d e n t n a t i o n , b u t h a s 
n e v e r ceased to be w i t h i n the A m e r i -
c a n s p h e r e of i n f l u e n c e . 
T h e f o r t h c o m i n g e l c c t i o n s h a v e no 
o ther m e a n i n g , t h e r e f o r e , t h a n the 
c a r r y i n g out of a p r o g r a m for the 
i n t e r n a l a d m i n i s t r a t i o n of C u b a , a s 
p l a n n e d b y S e c r e t a n * T a f t , u n d e r 
c e r t a i n c o n d i t i o u s , a f t e r h e a r i n g a n d 
s t u d y i n g the o p i n i o n s e x p r e s s e d to 
h i m b y C u b a n r e p r e s e n t a t i v e s ; b u t 
t h e y w i l l no t r e s t o r e C u b a to a " f o r -
m e r " s t a t u s , w h i e h h a s no t c h a n g -
ed i n t e r n a t i n a l l y s ince 1902. 
T H E S O N N E T C O N T E S T 
O w i n g to the u n e x p e c t e d absenee 
f r o i . . the c i t y of one of the j u d g e s on 
the j u r y w h i c h is d e c i d i n g the D I A -
RIO'S s o n n e t contes t , the f i n a l .selec-
t i o n of t h e p r i z e w i n n e r h a s been 
f u r t h e r d e l a y e d . T h e a n n o u n c e m e n t 
of the s u c c e s s f u l c o m p e t i t o r ' s ñ a m e 
w i l l be m a d e e a r l y n e x t w e e k , 
A T T E M P T E D R O B B E R Y 
M r . J o h n M a l c o m s o n M c L e o d , l i v -
i n g at N o , 1 M o n s e r r a t e s t r e e t u p o n 
a w a k e n m g y e s t e r d a y m o r n i n g , n o t e d 
t h a t t w o m e n w e r e h i d i n g b e h i n d 
the w a r d r o b e i n h i s r o o m . H e w h i s t l e d 
f o r a s s i s t a n c e , b r i n g i n g to the scene 
P o l i c c m a n N o . 435, w h o t o o k the 
t w o i n c h a r g e , as w e l l a s a n o t h e r 
m a n , w h o w a s f o u n d on j:he s i d e w a l k 
i n f r o n t of the house . A t the s t a t i o n 
the t w o first-mentioued g a v e t h e i r 
ñ a m e s a s A m a d o P é r e z C a r b o n e l l a n d 
G u i l l e r m o G a r c i a P o n c e , c o l o r e d , 
w h i l e the m a n g a t h e r e d i n f r o m the 
s i d e w a l k c a l l e d h i m s e l f J o s é P é r e z 
F e r n a n d e z , a n d w h i t e . T h e c o l o r e d 
m e n c o n f e s s e d t h a t t h e y w e r e out 
f o r r o b b e r y , b u t P é r e z F e r n a n d e z 
s a i d t h a t h e h a d been a t t r a c t e d to 
the s c e n e b y the w h i s t l i n g f o r h e l p . 
T h e t h r e e w e r e s en t to the v i v a c . 
B L O O D Y W E A P O N 
T h e k n i f e w i t h w h i c h J o s é C l a d e -
r a s , on the s i x t h of the c u r r e n t 
m o n t h , s t a b b e d a n d k i l l e d J o s é J u a n 
P l a n e l l s i n R e g l a , h a s been f o u n d b y 
the m u n i c i p a l p ó l i c e of R e g l a a n d 
t u r n e d o v e r to the j u d g e of the E a s t . 
T h e m a n i n w h o s e p o s s e s s i o n the 
k n i f e w a s f o u n d , a s e a m a n b e l o n g i n g 
to the C u b a n s c h o o n e r A m a d a R o s i -
t a , m a d e d e c l a r a t i o n to t h e c o u r t 
t h a t i t wTas g i v e n to h i m b y the m u r -
d e r e r o n the n i g h t of the c r i m e . I t 
i s a m o s t f o r m i d a b l e w e a p o u , the 
b l a d e b e i n g m o r e t h a n 18 i n c h e s 
l o n g , t e r m i n a t i n g i n a need le p o i n t . 
B o t h the b l a d e a n d h a n d l e are b lood-
s t a i n e d . 
A M E R I C A N F L E E T TO 
C I R G L E T H E G L O S E 
W i l l D o u b l e the H o r a , R e m a i n I n d e -
f i n i t e l y i n P a c i f i c W a t e r s a n d 
R e t u r n v i a S u e z . 
H A N D I C A P P E D A B R O A D 
D i p l o m a t i c a n d C o n s u l a r S e r v i c e s 
C o m p l a i n A g a i n s t N i g g a r d l y 
A l l o w a n c e s M a d e . 
(From our speclal correspondent) 
W a s h i n g t o n , A u g u s t 2 6 . — C i r c l i n g 
the globe is the m a n e u v e r to be exe-
c u t e d b y the A t l a n t i c f leet w h e n i t 
s t a r t s o n i t s t r i p a r o u n d t h e h o r n 
^betweeu the f i r s t a n d f i f t e e n t h o f 
' D e c e m b e r n e x t . T h e l e n g t h o f i t s 
'stay i n the P a c i f i c is i n d e f i n i t e a n d 
d e p e n d s e n t i r e l y u p o n d e v e l o p m e n t s 
Hn t h a t s e c t i o n of the w o r l d . I t Is 
i m p r o b a b l e t h a t the P r e s i d e n t w i l l 
« t t e m p t to c o m p l e t e the i t i n e r a r y be-
Ifore n e x t M a y , T h e T r a n s c r i p t cor -
r e s p o n d e n t i s i n f o r m e d t h a t w h e n the 
ifleet r e t u r n s it w i l l come b y w a y of 
i í h g S u e z C a n a l . 
" N o t l a t e r t h a n D e c e m b e r 1 5 , ' ' 
isaid A c t i n g S e c r e t a r y o f the N a v y 
i X e w b e r r y t o d a y , " i s the d a t e set f o r 
the s a i l i n g of the A t l a n t i c f leet f r o m 
i H a m p t o n R o a d s f o r the P a c i f i c coas t 
iby w a y of the s t r a i t s o f M a g e l l a n , 
iWe e x p e c t to h a v e the f leet r e a d y to 
isail o n D e c e m b e r 1, b u t i t is neces -
U a r y i n a n y s u c h g r e a t u n d e r t a k i n g 
íto a l l o w a m a r g i n so t h a t w e c ó u t e n t 
b u r s e l v e s f o r the p r e s e n t w i t h the 
tannouncement t h a t the f leet w i l l go 
c o m e t i m e b e t w e e u the f i r s t a n d fif-
iteenth, T h e torpedo f l o t i l l a w i l l s a i l 
i from I l a m p t o n R o a d s s o m e t i m e d u r -
iing D e c e m b e r , T h e f leet w i l l c r u i s e 
as a u n i t a n d w i l l be m e t b y f ' ve 
Kíol l iers a t T r i n i d a d , the f i r s t c o a l i n g 
ipoint, f ive c o l l i e r s at R i o , the s e c o n d 
e o a l i n g p o i n t ; f o u r l a r g e c o l l i e r s a t 
i S a n d P o i n t , f o u r at C a l l a o a n d f o u r 
tai M a g d a l e n a B a y w h e r e the f lee t i s 
idue to a r r i v e e a r l y i n M a r c h a n d w i l l 
i r endezvous f o r t a r g e t p r a c t i c e w h i e h 
iwi l l t a k e a b o u t t 'h irty d a y s , 
" A s the N a v y o w n s o n l y n i n e co l -
Üiers it w i l l b e i i i e c e s s a r y to c h a r t e r 
at l e a s t t en or t w e l v e m o r e , P r e f e -
irenee w i l l of c o u r s e be g i v e n to A m e -
'r i can bot toms , b u t f o r e i g n b o t t o m s 
w i l l be c h a r t e r e d w h e n the home s u p -
p l y is ex ihausted , T h e g r e a t n e e d 
b f the N a v y t o d a y i s f o r c o l l i e r s . I t 
Kvould be a n e x c e l l e n t i d e a i f C o n -
igress w o u l d a u t h o r i z e d the c o n s t r u c -
t i o n of a c o l l i e r at e a c h o f the n a v y 
i y a r d s o n the A t l a n t i c coas t , 
" T h e f leet w i l l be a c c o m p a n i e d b y 
Ithe T a m p a as a r e p a i r s h i p a n d b y 
Ithe s u p p l y s h i p s C u l g o a a n d G l a c i e r , 
IThe l a t t e r w i l l c a r r y e n o u g h f r e s h 
imeat to s u p p l y the f leet t h r o u g h o u t -
mits c r u i s e a n d the t w o s u p p l y s h i p s 
iw i l l c a r r y a m p i e p r o v i s . o n s to sus -
itain the fleet on i ts t r i p a l t h o u g h of 
Icourse s u c h f r e s h v e g e t a b l e s a n d 
i fru i t a s c a n be o'btained a t the p o i n t s 
w h e r e the f leet s tops to c o a l w i l l be 
•purehased , T h e w a t e r b o a t A r e t h u s a 
w i l l a c e o m p a n y the d e s t r ó y e r f l o t i l l a 
u h u - h w i l l a v a i l i t s e l f of the l o c a l 
f a c i l i t i e s f o r c o a l i n g a t the v a r i o u s 
;ports o f c a l i , I t i s r o u g h l y e s t i m a t -
ied t h a t i t w i l l t a k e a b o u t 100,000 
t o n s of c o a l to c a r r y the f leet f r o m 
T r i n i d a d to M a r e I s l a n d . ' ' 
I n the l i g h t o f the o r d e r s i s s u e d 
by M r . N e w b e r r y ( to w h o m the P r e s -
i d e n t a p p e a r s to h a v e e n t r u s t e d the 
e x e c u t i o u of t h i s the m o s t i m p o r t a n t 
m a n e u v e r s ince the w a r w i t h S p a i n ) 
to the v a r i o u s b u r e a u s to get the fleet 
r e a d y to s a i l e a r l y i n D e c e m b e r , i t 
i s to be h o p e d t h a t the p u b l i c w i l l 
n o t be v i c t i m i z e d b y a n y f u r t h e r 
d e n i a l s t h a t the f leet i s g o i n g to the 
P a c i f i c . 
U n t i l C o n g r e s s m o d i f i e s i ts n i g g a r d -
l y p o l i c y t o w a r d the d i p l o m a t i c a n d 
"eousular s e r v i c e A m e r i c a n i n t e r e s t s 
a b r o a d m u s t s u f f e r , F a r r e a c h i n g 
as a r e the b e n e f i t s of the c o n s u l a r 
r e o r g a n i z a t i o n l a w a n d the s u p p l e -
u i e n t a r y e x e c u t i v e o r d e r of the P r e s -
ident w h i c h p r a c t i c a l l y a p p l i e s the 
' c iv i l s e r v i c e r e g u l a t i o n s to the c o n s u -
l a r s e r v i c e , t h e r e i s m u c h to be 
;done before the g o v e r n m e n t c a n ex-
pec t o u r c o n s u l s to a c c o m p l i s h g r e a t 
•things f o r A j n e r i c a n t r a d e . 
O n e d r a w b a c k c o m m o n to the d i -
p l o m a t i c a n d c o n s u l a r s e r v i c e is the 
absenee of f a c i l i t i e s f o r k e e p i n g t h e i r 
o f f i cers i n f o r m e d about home a f f a i r s , 
H e r e is a case in po in t , T h e A m e r i -
c a n c ó n s u l g e n e r a l at S e o u l gets m o s t 
of h i s A m e r i c a n n e w s t h r o u g h J a p a -
nese s o u r c e s , M a r q u i s I t o r e c e i v e s 
a d a i l y c a b l e r e p o r t d i r e c t f r o m 
W a s h i n g t o n g i v i n g a s u m m a r y of the 
most i m p o r t a n t A m e r i c a n e v e n t s of 
the d a y , W h e n C o n g r e s s is i n ses-
s i o n t h i s r e p o r t enaibles h i m to k e e p 
c i ó s e t r a c k of the p r o g r e s s o f l eg i s -
l a t i o n o f w o r l d i m p o r t a n c e , W h a t is 
t r u c of S e o u l is t r u e o f o t h e r J a p a -
nese e m b a s s i e s a b r o a d . 
T a k e the G e r m á n f o r e i g n s e r v i c e . 
I t s d i p l o m a t i c a n d c o n s u l a r o f f i c e r s 
r e c e i v e b y e v e r y m a i l f r o m the 
f o r e i g n off ice copies of r e p o r t s a n d 
d i s p a t c h e s w h i c h h a v e been r e c e i v -
ed t h e r e f r o m the p r i n c i p a l e m b a s s i e s . 
l e g a t i o n s a n d c o n s u l a t e s t h r o u g h o u t 
the w o r l d , T h u s the G e r m á n A m b a s -
s a d o r a t W a s h i n g t o n is k e p t i n c i ó s e 
t o u c h not o n l y w i t h w h a t i s g o i n g 
o n i n B e r l i n but w h a t h i s c o n f r e r e is 
d o i n g at P e k i n o r a t L o n d o n , o r a t 
S t , P e t e r s b u r g , A s f o r h o m e a f f a i r s 
h e r e c e i v e s a n d s e n d s a d a i l y ca.ble, 
A m e r i c a n r e p r e s e n t a t i v e s a b r o a d 
a r e d e p e n d e n t u p o n m e m b e r s of the 
d i p l o m a t i c c o r p s f o r n e w s . S o m e t i m e 
ago it w a s p r o p o s e d to i s sue a d a i l y 
c o n f i d e n t i a l b u l l e t i n to be c a b l e d to 
the A m e r i c a n E m b a s s y at L o n d o n 
e a c h d a y a n d f r o m t h e r e t r a n s m i t -
t ed e i t h e r b y t e l e g r a p h or m a i l to 
o u r E u r o p e a n E m b a s s i e s b u t t h i s p l a n 
h a s n e v e r been c a r r i e d out . 
A n o t h e r r e f o r m n e e d e d i n t h e . con-
s u l a r s e r v i c e s is to t r a n s f e r the 
e d i t o r s h i p of the d a i l y c o n s u l a r r e -
p o r t s to the S t a t e D e p a r t m e n t w e r e 
it p r o p e r l y be longs . I t is n o w i s s u e d 
f r o m the B u r e a n o f M a n u f a c t u r e s 
w h i c h is u n d e r the D e p a r t m e n t of 
C o m m e r c e a n d L a b o r . T h i s b u r e a n 
h a s no c o n t r o l o v e r c o n s u l s ñ o r s h o u l d 
i t h a v e . T h e c o n s u l a r s e r v i c e is ne -
c e s s a r i l y u n d e r the S t a t e D e p a r t m e n t 
as i t s o f f i c e r s h a v e a quas i - d i p l o m a -
tic f u n c t i o n s , A n o t h e r need i s a n a p -
p r o p r i a t i o n f r o m C o n g r e s s to s u p p l y 
o u r embass i e s , l e g a t i o n s a n d c o n s u -
l a t e s w i t h a t l e a s t one A m e r i c a n 
n e w s p a p e r , M a n y n e w s p a p e r s w o u l d 
p l a c e o u r e m b a s s i e s on the f ree l i s t 
if the S t a t e D e p a r t m e n t h a d the m o -
n e y to p a y the pos tage . C o n g r e s s a p -
p r o p r i a t e s o n l y $350,000 f o r cab le s , 
r e n t s , fue l , l i g h t a n d m e s s e n g e r s f o r 
the e n t i r e f o r e i g n s e r v i c e , I t is a n 
• a b s u r d l y s m a l l s u m a u d a n o t h e r i l -
l u s t r a t i o n of the l a c k of i n t e r e s t 
w h i c h the l e g i s l a t i v e b o d y h a s t h u s 
í far m a n i f e s t e d i n the f o r e i g n s e r v i c e . 
E d w a r d L o w r y . 
C O M M i S S I O N FORM 
T o H a v e C h a r g e of A l l M a t t e r s 
P e r t a i n n i n g to F i s h I n d u s t r i y 
R e q u i r i n g S p e c i a l K n o w l e d g e y 
T h e d e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e , 
I n d u s t r y a n d C o m m e r c e h a s g i v e n 
out the f o l l o w i n g a n n u n c e m e n t : 
W i t h the a p p r o v a l of the p r o -
v i s i o n a l g o v e r n o r , a t e m p o r a r y ñ s h 
c o m m i s s i o n is e s t a b l i s h e d , h a v i n g 
a c o n s u l t i v e c h a r a c t e r a n d s h a l l t a k e 
c h a r g e of a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g to 
fish i n d u s t r y , w h i c h , due to t h e i r 
n a t u r e , m a y r e q u i r e s p e c i a l k n o w -
l e d g e f o r s u c h m a t t e r s a s i t m a y r e -
so lve . 
T h e a p p o i n t m e n t s of the f o l l o w i n g 
p e r s o n s h a v e been a p r o v e d b y t h e 
p r o v i s i o n a l g o v e r n o r , as s a m e s h a l l 
c o n s t i t u t e the m e n t i o n e d " T e m p o r a -
r y F i s h C o m m i s s i o n " : 
P r e s i d e n t , t h e c h i e f c l e r k of t h e 
d e p a r t m e n t o f a g r i c u l t u r e ; s e c r e t a r y 
( w i t h r i g h to v o t e ) , c h i e f of t h e 
w e a t h e r b u r e a n ; v i c e - s e c r e t a r y ( w i t h 
r i g h t to v o t e ) , t h e o f f i cer of the fish 
b u r e a n ; f i r s t v o c a l , the n a t u r a l i s t , 
D r . C a r l o s de l a T o r r e ; s e c o n d v o c a l , 
the off icer of the n a v i g a t i o n b u r e a n ; 
t h i r d c o v a l , M r ^ P a b l o H o m s , o w n e r 
of fishing s m a c k s ; f o u r t h v o c a l , R a ú l 
M e d i a v i l l a , o w n e r of fishing s m a c k s ; 
s i x t h v o c a l , M a n u e l B l a n c o , firh-
e r m a n ; s e v e n t h v o c a l , F r a n c i s c o V i -
l l a r , f i s h m e r c h a n t ; e i g h t h v o c a l , 
F r a n c i s c o V á z q u e z D o m i n g u e z , fish-
e r m a n . 
F i r s t , D r . C a r l o s de l a T o r r e ' s 
s u b s t i t u t e , D r . F e l i p e G a r c i a . 
F i f t l i , M a n u e l L e s m e s ' s « u b s t i t u -
te, J u a n G ó m e z B e n a v i d e s ; S i x t h , M a -
n u e l B l a n c o ' s s u b s t i t u t e , J o s é P a -
zos RÍOS, S e v e n t h , F r a n c i s c o V i -
l a r ' s s u b s t i t u t e , V a l e r i a n o F e r r u i n -
dez . E i g h t h , F r a n c i s c o V á z q u e z ' s 
D o m i n g u e z ' s s u b s t i t u t e , F e r n a n -
dez de Q u i n t e r o y F e l i p e , 
' F l o r d e A . F e r n á n d e z G a r c í a 
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ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — JJu » á 1 y media y de 
{ á cuatro. 
13841 13-22Ag:. 
DR, F. CARRERA Y JUSTIZ 
ABOGADO 
Catedrático de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8, fe lé írr .o 17^7 
De 7 á 11 y de 12 á. 3. 
13833 26_22Ag 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y MOTAB10 
Abogado de la Empresa DÍAJUO D£ LA MARINA 
De 10 a 11 a. m. 7 í'e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
d r . imm'í nmm 
Vías u r b a n a s , Estrechez de la orina- Ve-
néreo, tíífi.i'» h'drof^le. Telfifono 287, De 
12 4 3, J e s ü s iviaría número 33, 
C. 1706 26-lAg. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentrlücos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 &. 5, ^ 
13187 2e-10A? 
D r . J u a n F r O T a r r í í r 
A B O G A D O 
Agiuar 108 H De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFEfeOR.- S de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
3 Ag c 0000 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O < J l K t V r \ N O 
Paseo 35, _ Vedado, C o a . ^ u . ; í e 1 ft 3 
bttnns, Miércoles y Viernes 
^ Galian» ^4, a l to». — Tel#f«i.„ oí o í 
Con-uU, . . Ue , , 4. MartesT/ue!°ry S á b a d o , 
^ 13140 26-U'AK 
D R . R E G U E Y R A 
oes nerviosas por medio del máca le v la 
W los C^hr;,C?^3UltaS d? 11 * r ó r i u s M * 
i ' - ^ p bres Campanario 73 bajos 
^ r-L 26-31J1. 
M i g u e ! A n t o n i o ]S7ogueras 
A b o g a d o 
Campanario 77 Aguiar 2 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de Í2 á - (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4, 
Manrique 73, / l e l é^oao 1334, 
C. 1718 26-lAg, 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 50 de 1 4 5. Te lé fono 179. 
C. 1700 26-lAg:, 
J E S U S R O M E Ü 
ABOUADO, 
G a l i a n o 74>. A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C, 1767 26-lAÉr. 
" ' S I 
del Dr. Emil io A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por l a Klectrlcidad, Kayos 
X, Rayos Pinsen, e tc ,—Pará l i s i s per i fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y I aradica .—Exa-
men por los Kayos X y Radiograf ías , de 
todas cla.-'-t 
CONSULTAS D E 12% & 4, 
EMPF.IJKADO T3. Teléfono 3154 
12528 78-12J1. 
D r . J u a n P - C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
a 1702 26-lAg, 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CLRUJA-NO 
Amistad 64.—Xell íono la»?.—Consultas da 
l a, 3. \'las urinarias—Enfermedades do las 
mujeres,—¿"ara pobres; dispensarlo "Taraa-
ytC. 1735 26-lAg. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
CAxEUitAilvJW Uhl LA. UN1VKrtíslUAU 
Enfermedades del Pecho 
B K U - N y t l ü S y G A R O á O T A 
N A R I Z Y OIDOS) 
fttPTUSO 137. D B 12 4 2 
P a r a enfermos pobres de Garganta, . .ar lz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, i . las 8 de la mañaaa. 
C, 1713 26-lAg. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro, Gaiia,io 103, es-
quina & San José, \ • 
C. 176S 26-lAg, 
DR. J U A N P A B L O GARCÍA 
fDspeciaiistn en las vías onnarias 
Consultas L u z 15 de 12 & 3 
C. 1715 26-lAg, 
D r . l i . (Jhomat . 
Tratamiento especial de Síñlis y enfer-
medades venéreas , —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á. 3 — Telé fono 354. 
^ O U i O A UN, A Caltoa> 
C. 170$ 2 $ - l A « . 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
G a l i a n o 79 . H a b a n a . D e 11 á 1. 
C. 1725 26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
ClmJaBo Uentlata 
D r . P a m a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
Métilco Cirujano 
AGUILLA. tíUMJUHO Ti. 
C. 1720 26-1AS. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AAIISTAL» 67. T E I J E P O N O 1130 
C, 1721 26-lAg, 
DR. H. A L Y A R E Z A R T I S 
ENrüKMJvDAjjat í JOJfi EA GAliüA-VTA. 
C ó n s u l tas de 1 á 3 . 
C. 1711 
C o n s u l a d o 114. 
26-lAg, 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especial ista en sitllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana numero 4d, 
C, 1774 ' 26-lAg. 
D O C T O R D E H 0 6 Ü ¿ S , 
O C U L I S T A . 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 36. T E L E F O N O 1713 
11Ü65 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C1KÜJ1A GÍLÍ.NÍÍXÍAJLi 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3, Te l é fono 1132. 
C. 1710 . 26-lAg. 
E f i l 
CIRUJANO D K f T I S T A 
iEx tracción es sin dolor, con el empleo da 
MBeattoloo* inofensivos, de éxito seguro 7 
Íin nlngtln peligro. Especíalldud an denta-ura.3 de puente,'coronas da oro etc., Conaul-
t— v oporaclonaa de 8 á 6. Gabinete: Haha-
Hl^iS «L«t eaqulna á O'Reilly 
D r . N I C O L A S G . d e R O S A S 
CLRUJAJSO 
Ksn^i^aJisca en enfermedades de seíioras, ci-
ruji»* en general J partos, (consultas de 12 í 
r, Enpedrado 5 Í Teléfono lOC. 
C, 1701 26-lAg, 
P I E L , — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones r&pidas por sitemas modernl-
slmoa. , „ « „ 
Jesfln Marta 91. D e o í 2 , í 2 
C. 1707 26-lAe. 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaical. E l enfermo puede 
cor.tinuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G L I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
3 D R . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E a U I 
Ufeaicu tic la Caav d« 
Keaefleeacta y Matenildgd. 
Especialista en xas en íermedades de lea 
JUUoa, méAlcas y quirartdcaa. 
' Consultas da 11 & i . 
A G U I A K iüs>». 'XhUjUlífONO 824, 
C, 1716 26-lAg, 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinou, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par í s por ei a n á l i s i s del ^ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1732 26-lAg, 
S O L O Y S A L A Y A 
« o o s ^ o s » -
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
l . l ! 26-lAg. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M.E1HCO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
d« l a Escuela de Medicina, 
á a a MiK ULÍ 1K4-. aitu». 
Horas de consulta: de 3 á á .—ielé fono 1S(9. 
C. 1728 26-lAg. 
DE. JUAN JESUS YALD£S 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 á 10 y da 
I t 4 4. 
O ALLANO 121 
26-lAg, 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1724 26-lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
•jo» Ewpec.aiiMta eo cnlermraaúea de loa T «le lo» «liVua. 
Gabinete. Neptuno 4S.—Teléfono laod. 
Consultas d*. l a 4. 
Domicilio: 7a iCaizadai »(>-Vedado-Telf. 3313 
C 1709 26-lAg. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acrviar Bsacv tim^uAol, prlacljat. 
Te.-fifono nom. i i í . 
C. 1765 26-lAg. 
i>r. M a n u e l U e i ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Comultas «5e ta » 3. — Chacón 31. esquin* 1 
Ajrr.acatc. — Tfiéto.:o olo. G. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
saltas m 1 4 a L u z 11. Teléfono 3149 
C. 134« 2í- lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vías Urina-
r i a s . — C i r u j l a en g e u « r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á Z.—San Lázaro 246.—'Lelé.tono 1342.— 
C, 1723 26-lAg, 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1880) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C, 1729 26-lAg. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é l u t e s t i i i o s e x c h i i d v a m e i i t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor i layem del Hospital de San Antun'o 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, — L a m p a -
ril la. 74, wtos, — Te lé fono 874-
C, 1719 26-lAg. 
S . ü a n c i o H e l i o y A r a u g o 
A J J O G A D Ü . H A B A J S A ó ó 
T E L E F O N O 703 
C, 1737 26-lAg, 
DR. FRANCISCO J. DE VELASGO 
Eníermeaadea del C o r u ú a , l ' uiiuuura, 
TxciMurAM, F i e l j \ enéreo-r-«UlUcM.-Conani-
tas de 12 á 2.—DiiLti lestivus, ue 12 á l , 
Trocauero 14 .—'le ié louo 453, 
C. 1705 • 26-lAg. 
Miguel Rodrigues y Ani l l o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Eníermedaües de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas; . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sííilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 É l , ban ««f-
coias 85. 
12036 78-23J1. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . P r i -
mor dentista de :as Asociaciones de *R,e-
pórters y de la Prensa,—Consultas de 7 4 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción.' —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137,—Habana. 
C- 1704 26-lAg. 
D R . J O S E E . F E 1 M 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Prado 64A, de 1 á 2, Gratis lunes y miércolea 
1424* 26-29AS. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
Bernaxn DÚJU, 30, entresuelos. 
C. 1703 26-lAg. 
D r . J . c a u t o s F e r o f i ü d e z 
O C U L I S T A 
0»m»nXtwm en Prado Jtuc. 
ctMiiadtt de VillnDn.vT«i 
^ B R . G Ü S T A V Í L O P E Z 
EníermedaUes del cerebro y Ue los nervios 
Consultas en tíelascoaín lOo^i. próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 183». 
C. 1726 26-lAg. 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
10.6 di cu - Cir ujauo - **> «u 1141& 
S A L U D ts JtiSMülMA A ÍMíJ/JrAXK 
C. 1730 26-lAg. 
FELAYO GARCIA Y SANTíAiiO 
NOTARIO P U B L I C O 
FELAYO &ARCIA I 0BESIE3 FERRARA 
AüOUALOSw 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De X á 11 a. m. y de 1 á ó p. m. 
C 1733 26-l.Ag, 
Para el carbunclo bactendiano (BACtíRAj 
y para carbunclo sintomático ( P E R Z O l T i A 
de los ternerodj se vende en el Labora to -
r i o - K a c t e r i u l ó ^ i c u a c l a C r ó n i c a .»lé-
í l i c o - ^ i u r u r ^ i c í t de la U a b a u a , f i n -
do IO.». 
C, 1779 26-lAg, 
I n g e n i e r o e s j a M 
. Con v —-'ca cu consti uc.vn . piuyectos 
de eflincios, así como en L-x uirección de a l -
gunas inuustrias, se ofrece á contratlst-s 
e industriales, uiriglrsc á A. M. Alar i ine l 
. .panudo 301. 
^ 1816 t.Ag. 
C L I N I C A D E N T A L ^ 
Uiiurma j j esttüiüa a íiaü meólas . 
rtteto* *n nata 
Poi ana «ixtrâ .-ciun 
Por una extraccicru ein dolor, 
x'or una limpieza de ís. deniadu*». 
Ppr una empastadura porc^iai: 
0 platino 
Por una onficacicp, desde. . . . 
Por un diente espiga „3.00 
Por una coroaa oro '¿Z ktüa. . . „4,00 
Por una dentadura cié 1 a > pzas. ^$,00 
Por unr. dentadura uo 3 ú d pzae. |,4.Ü0 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,(5,1)0 
Puentes razón de $4.0C por cada pieza, 
Lon*uit*t y Df>er<¡ĉ n*t at 7 ac ia rnaAanc á 1 
át ia tarae j 7 A 10 a* la noel*. 
NOTA, — u t a cita cuerna coa aparatos para 
foder eíectuar un tiabiyo», también de noche, 






DTAP'O D E L A M/BTNA.—Edicic 1 de lí)07. 
A MOROGGAN FANATIO 
BRED A L L J T H I S TROÜBLE 
Oíd Sheik, Ma E l Ainin, Admired 
by the Sultán Who Publishes 
His Works. 
W A N T E D B Y F R A N G E 
Has Stirried Up Trouble for a Long 
Time.—His String cf Mo-
nasteries. 
There is a raysterions oíd sheikh 
in Mnrncco whom the Fi*eneh would 
grrpatly like to soize and to hnld, 
says a letter trom Paris to the Byen-
inp Post. His ñame is Ma el Ain in . 
AU along: the Sahara frontier and np 
the Atlantio Coast. from Sene^al to 
Fez, and from Cape Juby to Rahat. 
hp appears wihen least expecte.!. 
TroHble for Christions follows hira 
where he ^oos. 
A year ago the pasha of Rabat had 
thp courage to put hito out of the 
eity. He tramped 6ver to Casablan-
ca. That was last September. The 
agitation he began has now worked 
Oilt to its end in the massaere of Eu-
roppan workmen. Meanwhile he had 
gonp on to Mogador. where there hns 
been troublp ever sinee. Then he 
Tronnd up in Marrakesh. where the 
Freneh Doctor Mauehanip was soon 
aftor assassinated. And the Freneh 
now remember that it was Ma ol 
Ainin 's men who thrice raided their 
advanee posts in Mauritania—there 
where they are peaeefully penetrat-
ing Moroceo by steadily piishing in 
ward their mil i tary rront iér . 
iMa el Ain in is a holy man—a 
"marabout"—a propHet and the son 
of a prophet. The eommon people 
Tiold him in awe as a sorcerer of power. 
The higher elass of Moors look on 
him as the most learned and authoriz-
ed interpreter of their Scripture and 
law. The oíd Sultán had him at Mar-
rakesh to eonsult him. The present 
Sultán venerates him. and not a year 
agro welcomed him to Fez, giving him 
all his OAvn spare money and all the 
rifles and ammunition whichi ^la el 
Ainin and his band could carry away. 
The oíd man was born in what we 
eall the desert, and lelongs to a gre.at 
farnily of the western Sahara—the 
Fadelya. There, far away from 
Christian eriticism and modern ideas, 
exists a revered centre of studies of 
the Law and the Prophet. Ma el A i -
nin, in the desert solitude, became 
the most reputed theologian of Mo-
roceo. He has wri t ten more than f if-
ty books. and a dozen of them have 
been struck off on the Sultan's litho-
graphie presses. Law and theology. 
the Sufi philosophy of religious 
eestasy and unión wi lh God. astrono-
my and astrology and orthodox gram-
inar, even a volume of Verse, are 
ftmDd in the works of this religious 
loa ' r r . who is now making history. 
When he was at the height of his 
tainr. Ma el Ain in gathered his best 
trained disciples into one of those 
religions orders whieh have wrought 
the Moslem revival in Africa. He 
does not seem to have affiliated 
himself or them to any .of the older 
orders. some of whieh date back to 
Bagded and the first Moors j n Spain. 
Four days ride from Cape Juby, 
in the oasis of Saguiet el I lamra. 
sheltered froto profane influence by 
desert wastes on every sido, do found-
ed the seat of his prayer—the 
"zaouia". half monastery and half 
centre of pilgrimage for the faithfnl . 
To his marabouts. ehosen emissaries 
of the inner cirele, he gave a robe of 
blue cotton. worn next the skin. As 
sweat and rain takes out the color, 
aud as tho holy men do not wash. 
their penitential forms when the wind 
blows open their looso gowns ar^ 
seen stained in spots; and so they are 
known by the distinetive tinge of 
their holiness—they are the "bluc 
marabouts." 
This brotherhood, known as the 
' ' A i n i y a " from the founder's ñame, 
has been blessed exceedingly. It has 
branch zaouias at Marrakesh and Fez. 
When the oíd Ma el Ainin goes to 
visit his monasteries, i t is no l ight 
event for the towms along his way. 
The numerous blue brothers and un-
numbered lay followers that eseort 
him have to be fed and lodged. And 
no one would daré to re íase a suita-
ble money contribution. Mogador, 
where they passed last year, handed 
over more than $30,000. I t was po-
lit ic. for Ma el Ainin Avas on his way 
to affiliate the Sultán himself to his 
brotherhood. 
A year ago. also. one of those w i l d . 
f ly ing tribes of the desert. whose 
god was made of butter and lonor 
sinee melted in the sun, after a f i f -
ty-days' raid, in whieh they had taken 
nothing, came suddenly on Ma el 
Ainin's herd of female eamels. There 
were 300 of them. eaoh Avith her l i t -
tle one. The Touaregs rounded them 
up in tr iumph. and arranged thank-
fully for a good night's rest. But 
v.ith nightfall two bluegoAvned mes-
sengers appeared. Their words were 
elear and to the point: 
' ' Y o n know these eamels belong to 
the holy man. Yon w i l l do as you 
ehoose; he is not going to fight i f 
you decide to drive them away. But 
he w i l l cast his curse on you. and not 
one of you shall ever see his ehildren 
again. not one shall ever return 
home." 
The robbers, who feared nobody's 
good, were not beyond fear of a 
sorcerer's curse. Thev held out a 
R E B E L S QN O P E N 
R O A D T O T A N G I E R S 
In Case of Attack Europeans Will 
Take Refuge in Their Res-
pective Legations. 
TO UPHOLD T H E T R E A T Y 
Spain Will Stand by Algeciras 
Agreement Despite Tenor of Haf-
fid's Proclamation, 
By Associated Press. 
Par ís . Aug. 31.—According to the 
Matin's correspondent at Tangiers 
the, situation there is becoming 
alarming. The legation have been 
designated at the places of refuge 
for Europeans in case of attack. 
Special to the Diario 
Madrid. Aug. 31.— According to 
advices received hero those Euro-
peans who fled from Fez have ar-
rived safely at Tangiers. 
Special to the Diario 
Madrid. Aug. 31.— Official advi-
ces state that the moors who at-
tacked Casa Blanca on the 28th. and 
29th. respoctivcly. were repulsed. 
Madrid, Aug. 31.— La Epoca, in 
reply to E l Imparcial. declares that 
the government wul l uphold the 
Algeciras treaty despito tho tenor of 
Muley Haffid's proclamation. 
Tangier, Aug. 31.—Communica-
tion wi th Fez praetically severed as 
the result of Raisuli's victory over 
the sultan's troops and nothing now 
prevents the bandits from marching 
on to Zinat, and to Tangiers itself. 
long time, disputin? what might hap-
pen to them; but tkey gave back the 
eamels. Four days later the captur-
ed a whole cara van. Again the 
blue brothers appeared and claimed 
nineteen eamel-loads as the property 
of their chief. And again the Touregs 
yielded. 
In Moroceo itself, from north to 
south, from the Sul tán to the lowliest 
peasant in the mountain fastnesses. 
Ma el Ain in is the chief of the Holy 
War ; i t is he who sihall make Islam 
to live again and triumph. When 
the Freneh explorer Segonzac was in 
Marrakesh. the oíd man told him 
plainly that the ^loors would soon 
cut and slash among the Christians. 
This is one of their problems about 
whieh the Freneh do not eonsult Ger-
many or the other Powers. The blue 
marabouts. safe as they think them-
selves in the isolation of their desert 
zaouia, are to be rooted out and scat-
tered. 
G A M B E T T A AND T H E C H U R C H 
Gambetta's love-letters to Madame 
León have now been followed up by 
the publicátion of some of his con-
fidential notes to her about affairs 
of state. I n particular, has attention 
been attracted in Franco, just now, 
to his unbosoming of himself to her 
of his plans in referenee to the se-
paration of Chureh and State. Mme. 
León was a good Catholic. and at 
Rome undertook a.sort of unofficial 
mission to the Vatican. armed wi th 
instructions from Gambetta. The lat-
ter had hisrh hopes of comins: to an 
understanding wi th León X I I I . " H e 
is an opportunist, *' he wrote. "Can' t 
we treat wi th h im? ' ' He explained 
his aim. When he said. " l e clerica-
lisme, vToila rennemi. ' ' he meant no 
attack upon the spiritual power of 
the Church. In faet, the Chureh was, 
under the Republic, obeyed and res-
pocted as never before. What Gam-
betta desired was simply "complete 
in.lonondenee" in tho civil domain. 
"Br i e f ly , what we wish is not such a 
victory over the Holy See as Napo-
león gained, but a treaty of peace 
bctweeu two eqnal and free Powers." 
Mme. León made all this known at 
the Vatioan. She herself saw the 
Pope, whom she reported to he not 
impossible. But the negotiations 
were broken off for a time, and then 
came Gambetta's sudden death to 
put an end to the attempt to bring 
about soparation by means of diplo-
macv. 
VOLCANO T H R E A T E N S 
By Associated Prest 
Xapobs. Aug. 30.—Ominous rum-
bling are coming from Vosuvius and 
smoke is issuing from the cráter. The 
population of the adjaeent villages 
is srreatlv alarmed. 
R A I L R O A D A U T H O R I Z E D 
By Associated Press. 
San Sebastian. Aug. 30.—King 
Alfonso has signed a decree authoriz-
:ng the eonstruction of a raüroad 
across the Pvrinecs into Franco. 
DUTIES REDUCED 
By Associated Press. 
Santiago. Chile Aug. 30. —The ' 
chamber of deputies has authorized I 
the government to reduce by 50 per 
cent, the import duties on silgar, 
woollens a.id fl&xen textiles. 
U S E FOR A R T I L L E R Y 
Owinpr to the continuance of the 
drousdit in Connecticut. IMayor Stud-
•ley of New Haven has suggested that 
'a battery pf field arti l lery be used 
to discharge f i f ty rounds of ammuni-
t ion in the hope of produeing an at-
inoKpherie change and consequent 
'precipitation. 
Richard Zastrow. a market garde-
ner, has offered $100 as the first con-
t r ibut ion to the expense of sueh a 
vannonading. Exeept for two brief 
thunderstorms several weeks ago, no 
ra in has fallen in that v ic in i ty for 
seventy-six days. 
IN SPAIN, TOO 
(Specir" to Diario) 
Madr: ". Aug J. —Tt . f é a i , ¿ 
that the telegraphers are about to 
strike. The government is taking all 
necessary precautions. 
T H E K I N G T R A V E L S 
Special to the Diario 
Madrid. Augus '•>].—The kinfe wi i 
soon leav3 on a t r ip to "!ortegaa. 
I :• 1 (Pontevedra). 
F R I A R S J N C O N T R O L 
With Pope's Approval Apcstolic De-
légate Hands Over Administra-
tion in Philippines. 
By Associated Press. 
Rome. August 31.—With the pope's 
approval the Apostolic Delégate Agius 
has confided the religious administra-
tion of the Philippines to the Belgian 
congregations in lien of the friars, 
who previously had control. 
E V E R Y B O D Y W I L L I N G 
By Associated Press 
Washington. Aug. 30.—Respon-
des whieh are said to be u n q u a l i í W 
acceptance of President Roosevelt's 
proposal, have been received from 
Nicaragua, Costa Rica, Salvador and 
Honduras. I t is believed that Guate-
mala w i l l also join the movement. 
W O R S E THAN R E P O R T E D 
By Associated Press 
Oporto. Aug. 30»—It appears that 
150 persons were injured in the col-
lapse of the Noticias building, where 
a crowd had congregated to witness 
S local iottery drawing. Many of this 
number are seriously hurt. King 
Charles telegraphod his condolences 
this morninír. 
SCHOOL FOR COOKS 
Plans for the establishment of a 
national institution for the edueation 
of hotel chefs and employees are be-
ing discussed by the International 
Stewards' Association. in session at 
the Auditorium in Chica 
intonded to start' * i.nu "0' 11 
f«r hotel. ,„ be S , ^ 
«iri--n.v. T,.„.1,t¡v,. „ ^ 
cuhnary edueation. irnentoft--
I t appears that it is almost ' ' 
sihle to keop H \ - n ] ] fnrofi 0 /0 'mPosvf 
,1;1P Uu th0 kÍU'h^- l a n t l 
of roally írond rh-W nr. n. t 1 ' 
recruited as fast as the d e n l ^ r ^ l 
mcreasnisr. In Amori-H ti,- IS j 
system of apprenticeship ?,v. 2 ^ \ 
and the craft is in dan"-— .\y ] * 
out. 
Thr» prnro^Pí-1 sch<>,i| :!i ? , • l 
instructipn in eyery p1-̂  - ..oi'7*^'^'! 
eonnected with the ninni-- i 1n(f 
hotel. j 
A L C A L D E ON W A R P A ^ j j i 
Tho pro-inrin! rr.n-r-nor y.-. . . . , ] . - J 
received a commnni;-Miion rr , + f V l 
mayor of 'Juirn do ,M,.!,,,,,, . j 
that the mayor of tho \Y;:V- 1 'ni' Tu ^1 
badoro.had assaultod wi'f!, ;, kni?J 
and soverely woun.l.nl ' hvo meH 1 
named. respoctivcly. Fernán-1 
doz Méndez and Juan both 
employed on tho Bella Amistad "farm 
The assailant is namod Francisco 
«jonzaJez y González. After t 
commission of his erSne, he 
from town in the direction of the 
woods, where he is now in hiding 
cisco 
t h »'] 
A T T H E P L A Y H O I S S E S 
National Theatre.—San Rafael and í 
Prado.—Moving pictures in hourly 
acts. beginnin' at 8'15. Prices, $120 
to 10 cts. 
Payret Theatre Prado córner o f i 
San José.-Moving Pictures in hourly 
acts. beginning at 8'30. Prices $1.20 
to 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—At the head 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: E l Dia-
blo Verde. Enseñanza Libro, Taza 
de Te. Prices $1.00 to ó cts. pep 
act. 
Alhambra Theatre (For men only)| 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
f.t 8'15. Tipos de Guaricandilla; 9'15Í 
La Herencia del Tio. Prices 40 cts. 
to 20 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts Paquita Romero and Isabel Var-
gas, song and dance artists. Regula 
performance at 7'15. Prices 60 to 2É 
cts. per act. 
G R A N O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
S I A N U F A C T O R Y O F F I M E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O K A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S FOT? E X P O R T 
THE LAB6EST iN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , GUERRERO a C0. 
o t r a s 
B o c k & C o . ^ r z s o s 
A G U I L A D E O R O 
C I G r A R E T T E S 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en naescra. iJove» 
da nonstruída con todos ios ade-
lantos modernos y las* aiquiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todií 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l^Ji. 
A G U Í A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
1840 156-14AC. 
G I R O S D E L E T R A S 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
P K 1 C E : 10 C F 3 Í T S . 
Z A I D 0 Y COMP. 
HMt'rll i/o-o-'» ^-"• •! cttu.c, iáii<i.ii tVUiM u 
eolia, y UUjtMi VMMÉ J UCLU ctM'Uia ce i.i'euiLu 
nobl e jSev\ iorii., i? liaaeillit, iXOV uneaus. 
i>itu ¿i'ranciscu, Mtliar̂ M*, i'aris, ALaana, BárcciQiuu y Ucinas cavitaics y ciuaacleB 
iiuporiauies de los-¿JstauoJ» Uniuos, Méjico, 
y gurupa, aí,i coruo soore touo& ios yu- DioJi 
ee iiiapaua y capital y pucrius do Mejicu. 
iün combinac ión cun los señores tf. tí. 
Hoiim etc. Co., de Nueva Voris., recioen ór-
denes para Ja compra y venta, de vaiores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad cuya cotizaciones se reciuea por caoiw 
^ ^ 4 7 3 ^ ; 7S-1JL 
W . C E L A T S Y C o m p . 
10», A G U I A l t IOS, e.smuií.i 
A A31A lt<jr L i t A. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas ue c réd i to y giraa letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva íor j t . Nu'jva Oneans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan ue huerto Klco. Lton-
dres, i-'aiís, Burdeos, i^yon, Bayona, Ham-
burgo, Konia, Nkpoies, Milkn, Génova, Mar-
sella. Havre. Lielia, Ñ a m e s . Saint Quintín, 
Dieppe Tolouse. Véncela , Florencia, Turín . 
Masimo. el^- así como sobre todas las ca-
pitaiea y Drovincias de 
B S F A S A K iM.As C A N A R I A S 
J 
Compañía Cubana de Fianzas 
Por renuncia que presentaron de su 
\ cargos el Director General y el Sub-Cajer 
I de la Compañía, Ledo. Manuel de Jest 
: Manduley y el Sr. M. L. Calvet, han ¿ic 
nombrados, Director General, el Sr. Ante 
¡ nio A. Martínez / Sub-Director, el seña 
Kamón Gutiérrez. 
Da Junta Directiva no lia sufrido vari? 
I ción alguna, y las Oficinas de la Gompañlj 
j continuarán estanlecdias en la calle d 
1 Empeorado número ;;0, donde están desr 
I un principio, siendo el número del teléf-
' no el 3,296. 
Habana, Agosto 15 de 1907. 
El Sub-Dlrector, | 
' Kaniúii Gutiérrez I 
C. 1847 15-16Ag. ; 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A f f l A . 
Ü N B M B T A B L E E M S U A R ® 8 M A . 
O P T I M A E M S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R i O R E N T O D O . 
P O R E S T i S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o IT. 6 1 3 7 - B Í T » c c i 6 a t s l s g ^ r á f i c a , ^ T U S V A H I E L O -
— * -
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
X J Í U L 
B.i .'x >iL liROS.—MIdOC A D l i l l E S •¿'•í. 
Cana or ía lnaUnentc es tab lee ld» «a 1K44 
Giran letras á la vista sobre todos ¡os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan ospecíal a t r n c i í n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
O 14 Ti) 78-lJl. 
I J O S D B R . ArGÜELL 
BANQUKKÜS 
MERCADERES 38, HABANA 
Tclcloao BÚUI. 7<í. Cabios: ••R*oio«Rr«ae 
alt 15-3 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes tle t-ampra, y v e n t a de codas clase* de JJonos y Va-
lores cctiziibics en los Mercados de New York* Canadá, Loadres. y en el 
de la Habana, para Kenta > también ca especulacioue^ con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Boina 4e New York son enviadas por los 
Seílores Miller y Comp., Broatlway lít>. , 
c 119 0"^* E 
¿, O ' K K i L L Y . 8. 
B B Q U I N A A M Jbi U (j A L» t i fct 
Hacen pasos i>ur ei ca-ble. t a c i ü t a n caria 
de créai iu. 
Giran letras sobre Londrcí , New l'ork. 
New Urleanf, Milán. Turín, Homa. Venecia. 
Florencia, h i p ó l e s , LJsooa, i>porio Gibrai-
tar, Bremen. Hamburgo. París . Havre, Nan-
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz, l.yon. Méjico, 
Vfciacruz. San Juan de Puerto Uico. etc. 
sobre todas las capitales y puertea sobra 
Palma de Mallorck, Ibisa. Mahon y üanta 
Cruz de Tenerife. 
y oxa . e>src«L X » l £ h 
sobre Álatanzas, C á r d e l a s , Kemedlos, Santa 
Clara, Caibanen, tia^aa la Grande, T r i n i -
dad. Cienfue^os. baucti S p í n t u s . riantla** 
' de Cuba, Ciego de Avila. Manzaniliu, Pí-
!,. r del Hío, Gioara. Puerto Principe y Nut»-
\ . .dS. 
I C. 1474 Tt- jJI 
I J. BALCELLS Y COMP 
(.S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y giran l e tras , V J - D l O t U ivj 1 Li . 
á corta y larga vista sobre New KorH. I Hace pago* por «; cab^e. XavlUta cartas dH 
Londres, Par í s y sobre lou^a las capitales , crédito y gtra letras a corta y larga vibta 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares jr | 8obre jas p r i n c i p a l ^ plazsa de esta is la y 
¡ Cananas . j las de Franc ia . Inglaterra, Alemania. Uus iá . 
Agentes de la Cúmpafiia de Seguro» con- | Estados Unidos, Méjico. Argentina. Puer?t 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Islas Baleares, 
•ESHH 
« £ 1 ñ • 
IDep^sitos y Cuentas Corritntes. — .Depó-
sitos ae vaior&s, nac iénuose caigo del Co-
bro y Kemis ión de uivivicndos e liitereacs.— 
i-rtstamos y f i g n o r a c i ó n de vaiores > fru-
tos. — Compra y venta de valeres públicos 
é industiiaies. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, e f » . 
por cuenta agena.—Giro» sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 147> U i - I J L 
7. A. MNCES Y COMpT 
tra incendios. 
C 1477 156-1JI 
Canario ^ t I t a l i a 
56-1JL 
A^iure ae explosión y i 
couibustiou espon ta-
úcas . 8iu Humo ni mal 
olor, jClaoorada en la 
l áo r i ca establecida en j 
n t i l A Y L , en el l i to ra l de 
esta balna. 
Fara evitar ta ls idca- í 
clones, las latas lleva-; 
r á a escampadas en la*; 
tapitas l a s palabra*: 
L LJ Z B U1L. L A N T E y eu 
la etwiueiit escara i m -
presa ia marca de ta-
ta rica 
UN l i L K F A N T B 
que es nuestro exciu^i-
\ o uso y se ^ f Táesy1*^ 
con todo ci riLfor I i 
l.ey a los lal>iiica iure-.. 
11 Aceite B d M í s 
4iue ot re» < >"«»> . t i pu-
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
una lubrk-afióu espe-
cial v que preaeiita, ei aspecto de aífua ciar»*, pioauciendo una LUZ T A N " 
nEJíIVlOSA, sin bunio ni mal olor, que nada nene que envidiar al gas mas 
p u r i ñ e a d o . .Este aceite posee ia gran ventaja de no in t lamánie en el caso da 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, priucipalmcute P A K A 
E L USO J)E LAS F A.>II L l A S . 
Advertencia á los cous imidores: L \. LUZ B l i l L L A X T ¡uarca E L I > 
FA.N L 'iv, es i^ual , si no superior en condicioues l u m í n i c a s ai u.; inojor ulasíJ 
importa<lo del extranjero, y se vende á precios muy reüuúiUui. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de BiSN'ZIN.4. y G A S O L l W A , d » 
clase superior para alumbrado, tuerza motr iz y demás usos, á precios r«;-< 
ducidos. 
The W e s t l u d í a Oi l KeUniu.? Oa.—• i í i ua : S A N T I CL VI t V, 5,—H»-^-11*^ ; 
